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CHAPTER I  
INTRODUCTION
I n  r e c e n t  y e a r s  th e  e d u c a t i o n a l  sy s tem  i n  A m erica h as  
r e c e i v e d  a  g r e a t  d e a l  o f  c r i t i c i s m — c r i t i c i s m ,  n o t  n e c e s s a r i l y  
from  so c a l l e d  r a d i c a l s ,  b u t  from  r e s p o n s i b l e  and r e s p e c t e d  
e d u c a to r s  and r e s e a r c h e r s ,  whose " v a lu e s  a r e  c o n s e r v a t i v e ,  
u p h o ld in g  th e  v i r t u e s  o f  h o n e s t  m e a n in g fu l  work, o f  community 
and f a m i ly  and o f  c i v i l  human r e l a t i o n s h i p s , " ^
I t  h a s  been  s u g g e s te d  t h a t  th e  e d u c a t i o n a l  sy s tem  a s  
i t  c u r r e n t l y  e x i s t s  i s  beyond h o p e .  I t  h a s  been  s u g g e s te d  
f u r t h e r  t h a t  we m ust lo o k  beyond re fo rm in g  th e  s c h o o l s ,  s i n c e  
su ch  e f f o r t s  i n  t h e  p a s t  have  b een  f o r  t h e  m ost p a r t  f u t i l e .
I n  f a c t ,  a  g row ing  number o f  r e s p o n s i b l e  e d u c a t i o n a l  t h i n k e r s ,  
i n c l u d i n g  E v e r e t t  R e lm e r ,^  I v a n  I l l i c h , ^  and Jo h n  H o lt^  have  
c a l l e d  f o r  th e  d i s c o n t i n u a t i o n  o f  th e  e x i s t i n g  sy s tem  o f  
s c h o o l in g  ( d e s c h o o l in g )  a s  a  f i r s t  s t e p  tow ard  a  p o s i t i v e  s o l u ­
t i o n  to  th e  p ro b lem .
^ P e t e r  S c h ra g ,  " E d u c a t i o n 's  Rom antic  C r i t i c s , "  I ,
No. 7 ,  (F e b ru a ry  18, I 9 6 7 ) ,  p , 80,
^ E v e r e t t  R e im er, S ch o o l  I s  Dead: A l t e r n a t i v e s  I n  Educa­
t i f  (G arden  C i ty ,  New York: D oubleday and Company, i n c . ,  i 9 Y l ) .
^ Iv a n  I l l i c h ,  D e sc h o o l in g  S o c i e t y ,  (New York: Harrow
Books, 1 9 7 1 ) .
^ John  H o l t ,  Freedom and Beyond, (New York: E .P ,
D u tton  and  Company, 19 72 ) ,
1
2Roy P. F a i r f i e l d  has  o b se rv e d  t h a t  i t  t a k e s  no s e e r  
to  r e c o g n iz e  t h a t  t h e  s c h o o l s  a r e  i n  deep  c r i s i s .  I n  F a i r f i e l d ' s  
words :
The s t u d e n t  movement and th e  wide u n r e s t  on u n i v e r s i t y  
and c o l l e g e  campuses a s  w e l l  a s  i n  th e  h ig h  s c h o o ls  a r e  
sy m p to m atic  o f  th e  u n d e r l y i n g  s i c k n e s s .  Som ething  i s  th e  
m a t t e r  w i t h  o u r  e d u c a t i o n a l  sy s te m . And so m e th in g  d r a s ­
t i c  m ust be done . There i s  a  c r i s i s . 5
I n  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e ,  one may f i n d  an  abundance  
o f  d a t a  w hich  s u p p o r t s  F a i r f i e l d ' s  c o n t e n t i o n s  t h a t  " th e  s c h o o ls  
a r e  i n  deep  c r i s i s . "  The e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sys tem  has  been , 
and i s  b e in g ,  a t t a c k e d  on a l l  s i d e s .  W ell-know n p s y c h o l o g i s t  
and e d u c a to r  Abraham Maslow, n o t i n g  th e  ways i n  w hich  s c h o o ls  
t e n d  to  s t i f l e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  c r e a t i v i t y  and  l i m i t  r a t h e r  
th a n  enhance  human p o t e n t i a l ,  h a s  said ; "Our c o n v e n t io n a l  
e d u c a t io n  lo o k s  m ig h ty  s i c k , " ^
The w r i t i n g s  o f  Jo h n  H o l t , ?  N e i l  Postm an and C h a r le s  
W e in g a r tn e r ,®  J u l e s  H en ry ,^  P a u l  Goodman^® and  many o t h e r s ,  
l e n d  s u p p o r t  to  M aslow 's  o b s e r v a t i o n .  C a r l  R ogers h a s  s a i d
^Roy P . F a i r f i e l d ,  e d , , H u m a n is t ic  F r o n t i e r s  I n  Am erican 
E d u c a t io n . (Englewood C l i f f s ,  New J e r s e y :  P r e n t i c e  H a l l ,  I n c . ,
1 9 7 1 ) ,  P. 2 .
^Abraham Maslow. The F a r t h e r  R eaches o f  Human N a tu re . 
(New York: The V ik in g  P r e s s ,  1 9 7 1 ) ,  p. 170.
T jo h n  H o l t ,  How C h i ld r e n  F a i l  (New York: P itm an
P u b l i s h in g  C o r p o r a t io n ,  1 9 6 4 ) .
Q
N e i l  Postm an and C h a r le s  W e in g a r tn e r ,  T each ing  As A 
S u b v e rs iv e  A c t i v i t y . (New York: D e la c o r t e  P r e s s ,  I 9 6 9 ) .
9 j u l e s  H enry, C u l tu r e  A g a in s t  Man. (New York: Random 
House, 1 9 6 3 ) .
lO p a u l  Goodman, Growing Up A bsu rd . (New York: Random 
House, i 9 6 0 ) .
3t h a t  p u b l i c  e d u c a t io n  i n  t h i s  c o u n t r y  i s  t h e  "most r i g i d ,  
o u t d a t e d ,  b u r e a u c r a t i c ,  in c o m p e te n t  i n s t i t u t i o n  i n  o u r  c u l t u r e . " H  
R e s e a r c h e r s ,  i n c l u d i n g  H e n r y , R o g e r s ,13 H o l t , * ^
I l l i c h , P i e r r e  van  den  B e rg h e ,^ ^  and R onald  L aing^^  have 
s u g g e s te d  t h a t  th e  s c h o o l s ,  o p e r a t i n g  on a n t i q u a t e d  t r a d i t i o n s  
c o n t r a r y  to  t h e  r e a l i t i e s  o f  l e a r n i n g  and c r e a t i v i t y ,  a r e  
m ost s u c c e s s f u l  i n  t e a c h i n g  c h i l d r e n  e i t h e r  how to  be con­
f o r m i s t s ,  o r  how t o  p la y  th e  "academ ic  game," th u s  e n a b l in g  
them t o  " f i t  i n , " i n  th e  b r o a d e r  s o c i e t a l  game o f  c o n fo r m i ty  
and m a t e r i a l  co n su m p tio n .
C r i t i c s  such  a s  H o lt ,^®  L a in g ,^ ^  T im othy L ea ry ^ ^  and 
o t h e r s  have s u g g e s te d  t h a t  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  
sys tem  t h e r e  i s  v e ry  l i t t l e  room f o r  i n d i v i d u a l  f r e e  e x p r e s s io n ,
 ^^ " C a r l  Rogers J o i n s  The Ranks o f  R a d ic a l  C r i t i c s  o f  
th e  P u b l i c  S c h o o l s , "  Ph i D e l ta  K appan. L I ,  No. 5 ( J a n u a r y ,
1970) p . 294 .
^^Henry, C u l tu r e  A g a in s t  Man. pp. 2 8 7 -2 8 8 .
^ ^ C a r l  R o g e rs ,  " F o rg e t  You Are A t e a c h e r ;  C a r l  Rogers 
T e l l s  Why," I n s t r u c t o r  LXXXI, No. 1, (A u g u s t,  1971) P. 66.
'^ H o l t ,  How C h i ld r e n  F a i l .
15Iv a n  I l l i c h ,  D e sc h o o lin g  S o c i e t y .
^ ^ P ie r r e  van  den B erghe, Academic Gam esm anship. (London- 
New York: A be lard -S chum an , 1 9 7 0 ) .
17R onald  D. L a in g ,  % e  P o l i t i c s  o f  E x p e r i e n c e . (New 
York: B a l l a n t i n e  Books, 1 9 6 7 ) .
^ ^ H o lt ,  How C h i ld r e n  F a i l .
19 L a in g ,  The P o l i t i c s  o f  E x p e r ie n c e .
20 Timothy L ea ry , The P o l i t i c s  o f  E c s t a s y . (New York: 
C o l le g e  N otes and T e x ts ,  I n c . , 1 9 6 5 ) ,
4c r e a t i v i t y ,  o r  n o n - c o n f o n n l ty .  R e s e a r c h e r s  su ch  a s  R ic h a rd  
L, Berkman h ave  n o te d  t h a t  th e  s c h o o l s  s e r v e  a s  a  p r im a ry  
a g e n t  I n  t e a c h i n g  young c i t i z e n s  s u b s e r v i e n c e  to  s o c i e t a l  
a u t h o r i t y . 21
T r a d i t i o n a l l y ,  th e  c o u r t s  have  s u p p o r te d  th e  s c h o o l s  
I n  t h e i r  f u n c t i o n i n g  a s  a  d i s c i p l i n a r y  a g e n t  ( f o r  c i t a t i o n s  
and d e s c r i p t i o n s  o f  th e  r e l e v a n t  c o u r t  c a s e s  th e  r e a d e r  I s  
r e f e r r e d  to  C h a p te r  I I ,  " S u p p o r t iv e  D a t a , "  I n  t h i s  s t u d y ) .
F u r th e rm o re ,  c h a rg e s  o f  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  I n  th e  
e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sys tem  have been a r t i c u l a t e d  by r e s e a r c h e r s  
su c h  a s  Donald H. S m i th ,22 James A. B a n k s , a n d  George Hen­
d e r s o n ,^ ^  I n  a d d i t i o n  th e  s c h o o l s  have  been  c r i t i c i z e d  by 
r e s e a r c h e r s  su c h  a s  L inda  O l i v e r , 25 R onald  D. L a in g ,2^ and 
George H enderson  and R o b e r t  P. B lbens f o r  c r e a t i n g  and
Pi
R ic h a rd  L. Berkman, " S tu d e n ts  I n  C o u r t :  F re e  Speech
and th e  F u n c t io n s  o f  S c h o o l in g  In  A m e ric a ,"  H arvard  E d u c a t io n a l  
R ev iew . XL, No. 4 ,  (November, 1 9 7 0 ) ,  pp. 567-594 .
^^Donald H. Sm ith , "The B lack  R e v o lu t io n  and E d u c a t io n ,"  
I n  R a c i a l  C r i s i s  In  Am erican E d u c a t io n , ed. by R o b e r t  L, G reen, 
(C h ic a g o :  F o l l e t t  E d u c a t io n a l  C o r p o r a t io n ,  1969) P. 63 .
^^Jam es A. Banks, "The Need f o r  P o s i t i v e  R a c i a l  A t t i ­
t u d e s  I n  T e x tb o o k s ."  I n  R a c ia l  C r i s i s  I n  Am erican E d u c a t io n ,  
p p . 16 7 -183 .
P4George H enderson , To L ive  I n  Freedom : Human R e la t i o n s
Today and Tomorrow (Norman, Oklahoma: U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma
P r e s s ,  1 9 7 2 ) ,  pp . 125-127 .
25L lnda O l i v e r ,  "The Female S t e r e o ty p e  I n  C h i l d r e n ' s  
R e a d e r s , "  E lem en ta ry  Schoo l J o u r n a l . LXXN, No. 5 , ( F e b r u a r y ,  
1 9 7 4 ) ,  p .  25?:
2^Ronald D, L a ing , The P o l i t i c s  o f  E x p e r i e n c e , p . 7 2 ,
5p e r p e t u a t i n g  prob lem s r e l a t i n g  t o  sex  r o l e s .
In c lu d e d  i n  th e  c r i t i c i s m  o f  th e  c o n te m p o ra ry  e d u c a t io n  
sy s tem  i s  an  a t t a c k  on t h e  A m erican u n i v e r s i t y ,  a s  a  r i g i d  
and b u r e a u c r a t i c  i n s t i t u t i o n  w h ich , o p e r a t i n g  u n d e r  t h e  g u is e  
o f  so  c a l l e d  "academ ic  f re e d o m ,"  i n  a c t u a l i t y  f u n c t i o n s  on, 
a s  Ju d so n  Jerome h as  s a i d ,  th e  p r i n c i p l e s  o f  "co m p a r tm e n ta lism , 
s e q u e n t i a l i s m ,  e s s e n t i a l i s m ,  and c r e d e n t i a l i s m . " ^
One f u r t h e r ,  y e t  n o n e th e l e s s  im p o r t a n t  c r i t i c i s m ,  i s  
t h a t  th e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sy s tem  o v e re m p h as iz e s  v e r b a l ,  
sy m b o lic  l e a r n i n g  and r o t e  m e m o riz a t io n  o f  i r r e l e v a n t  e x t e r ­
n a l l y  im posed s u b j e c t  m a t t e r ,  to  th e  d e n i a l  and e x c l u s i o n  o f  
i n d i v i d u a l  e x p e r ie n c e  and s e l f - m o t i v a t e d  l e a r n i n g  f o r  i t s  own 
s a k e .  As Aldous H uxley  h as  s a i d ,  th e  r e s u l t  i s  t h a t  th e  
e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sy s tem  " t u r n s  o u t  s t u d e n t s  o f  t h e  n a t u r a l  
s c i e n c e s  who a r e  c o m p le te ly  unaw are o f  N a tu re  a s  t h e  p r im a ry  
f a c t  o f  e x p e r ie n c e  ; "  and i t  " i n f l i c t s  upon th e  w o rld  s t u d e n t s  
o f  th e  h u m a n i t ie s  who know n o t h in g  o f  h u m a n i ty ,  t h e i r  own o r  
anyone e l s e ’ s"^ ^
The in a d e q u a c ie s  o f  th e  e d u c a t i o n a l  sys tem  h a s  i n  r e c e n t  
y e a r s  l e d  to  a  grow ing  d i s c o n t e n t ,  w hich  h a s  m a n i f e s te d  i t s e l f
George H enderson  and R o b e r t  P. B ib en s ,  T ea ch e rs  Should 
C a re :  S o c i a l  P e r s p e c t i v e s  o f  T e a c h in g . (New York: H a rp e r  and
Row, 1 9 7 0 ) ,  p . 93 .
?8 Jud son  Je ro m e, "Toward An I d e a l  C o l l e g e , "  i n  H um an is tic  
F r o n t i e r s  In  Am erican E d u c a t io n  ed . by Roy P. F a i r f i e l d ^  (E n g le -  " 
wood C l i f f s ,  New J e r s e y ;  P r e n t i c e - H a l l ,  1 9 7 1 ) ,  PP. 2 0 7 -2 1 1 .
Aldous H uxley , The Doors o f  P e r c e p t i o n , (New York: 
H a rp e r  and  Row, 1 9 5 6 ) ,  pp . 7 4 -7 7 .
6I n  w id e sp re a d  s t u d e n t  r e a c t i o n ,  i n c l u d i n g  s i t - i n s ,  b o y c o t t s ,  
v a n d a l is m  and v io le n c e  a s  means o f  p r o t e s t .  A co m p re h en s iv e  
r e p o r t  on s t u d e n t  u n r e s t ,  p u b l i s h e d  by th e  N a t io n a l  S ch oo l 
P u b l i c  R e l a t i o n s  A s s o c i a t i o n  h as  i n d i c a t e d  t h a t ,  " s t u d e n t  
u n r e s t  was a  g e n e r a l  and lo n g  ra n g e  phenomenon, and t h a t  i t  
was bound to  g r o w . A n o th e r  r e s e a r c h e r ,  B ernard  McKenna, 
h a s  r e i t e r a t e d  th e  o b s e r v a t i o n  t h a t  s t u d e n t  u n r e s t  w ould m ost 
l i k e l y  p e r s i s t  u n l e s s  th e  p ro b lem s o f  d u l l  and i r r e l e v a n t  
c u r r i c u lu m  c o n t e n t ,  n o n - m o t iv a t in g  t e a c h i n g  m ethod s , p o o r  
human r e l a t i o n s  be tw een  t e a c h e r s  and s t u d e n t s ,  and l a c k  o f  
s t u d e n t  in v o lv e m e n t  i n  th e  d e c i s i o n  m aking p ro c e s s  w ere  su b ­
s t a n t i a l l y  r e s o l v e d . 31
T his  s tu d y  w i l l  be c o n ce rn e d  w i th  (1 )  an  e x a m in a t io n  
o f  th e  r e l e v a n t  c r i t i c i s m  and d a t a  w hich  l e a d s  to  t h e  c o n t e n t i o n  
t h a t  th e  s c h o o l s  a r e  i n  "deep  c r i s i s ; "  and (2 )  an  a n a l y s i s  o f  
t h e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  a s  a  p o s s i b l e  s o l u t i o n  t o  th e  
e d u c a t i o n a l  c r i s i s .  Of c o u rs e  t h e r e  a r e  o p p o s in g  v iew s  t h a t  
b o th  r e f u t e  th e  e d u c a t i o n a l  c r i t i c i s m  w hich  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
s c h o o l s  a r e  i n  a  s t a t e  o f  c r i s i s ,  and r e j e c t  th e  d e s c h o o l i n g  
p h i lo s o p h y  a s  a n  u n r e a l i s t i c  s o l u t i o n  to  any  p ro b lem s  w h ich  
may e x i s t  i n  t h e  s c h o o l s .  D uring  th e  c o u rs e  o f  t h i s  s tu d y  t h e s e  
o p p o s in g  v ie w p o in t s  w i l l  a l s o  be d i s c u s s e d .
^^High S ch o o l S tu d e n t  U n r e s t . E d u c a t io n  USA S p e c i a l  
R e p o r t  (W ash in g to n , D .C .:  N a t io n a l  S ch o o l  P u b l i c  R e l a t i o n s
A s s o c i a t i o n ,  1 9 6 9 ) ,  P. 1 .
^ ^ B e m ard  McKenna, " S tu d e n t  U n r e s t :  Some C auses  and
C u re s , "  The B u l l e t i n  o f  t h e  N a t io n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S eco n d ary  
Schoo l P r i n c i p a l s . LV ( F e b ru a r y .  1 9 7 1 ) .  P. 54.
7P u rp o se  and Need f o r  th e  S tu dy  
The grow ing  s t u d e n t  d i s c o n t e n t ,  th e  i n c r e a s i n g  amount 
o f  l i t e r a t u r e  c r i t i c a l  o f  th e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sy s te m , 
and th e  f a c t  t h a t  d e s c h o o l in g  i s  r e c e i v i n g  a  g r e a t  d e a l  o f  
a t t e n t i o n  on c o l l e g e  campuses and i n  s c h o l a r l y  j o u r n a l s  a r e  
a l l  i n d i c a t i v e  o f  t h e  e x t e n t  t o  w hich  o u r  e d u c a t i o n a l  sy s tem  
i s  b e s e t  w i th  p ro b le m s .
T his s tu d y  i è  n eed ed  to  e x p lo r e  th e  s p e c i f i c  p rob lem s 
p r e s e n t l y  i n  th e  s c h o o l s ,  i n  th e  hope t h a t  by e x p s o in g  th e  
p rob lem s e d u c a t o r s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  s t u d e n t s  and o t h e r s  w i l l  
g e n e r a t e  p o s i t i v e  c h a n g e s .
I n  a n  a t t e m p t  t o  f i n d  th e  m ost a d e q u a te  and r e a l i s t i c  
s o l u t i o n s  to  th e  p rob lem s i n  o u r  e d u c a t i o n a l  sy s tem  i t  i s  
n e c e s s a r y  t h a t  a l l  s e e m in g ly  i n t e l l i g e n t  and p o t e n t i a l l y  
v i a b l e  a l t e r n a t i v e s  be c o n s id e r e d .
The p u rp o se  o f  t h i s  s tu d y  i s  to  exam ine and e v a l u a t e  
one su c h  a l t e r n a t i v e — th e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y ,  w i t h  r e s p e c t  
t o  i t s  p o t e n t i a l  a p p l i c a t i o n  to  th e  e d u c a t i o n a l  c r i s i s .  I  
a g r e e  w i th  C a r l  B e r e i t e r  t h a t  th e  p o t e n t i a l  a d v a n ta g e s  o f  
d e s c h o o l in g  have  te n d e d  t o  be ig n o re d  by c r i t i c s  who have 
e l e c t e d  to  c o n c e n t r a t e  on p r e d i c t i n g  d i r e  c o n se q u e n c e s  o f  
d e s c h o o l i n g , 32 w h e th e r  o r n o t  th e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  
r e p r e s e n t s  a  p r a c t i c a l  s o l u t i o n  to  th e  e d u c a t i o n a l  c r i s i s ,  i t  
i s  n e v e r t h e l e s s  i m p o r t a n t  b e ca u se  i t :
1 ,  I d e n t i f i e s  and e x p l i c a t e s  t h e  p rob lem s w hich  e x i s t  i n  th e
3 2 c a r l  B e r e i t e r ,  Must We E d u c a te . (Englewood C l i f f s ,  
New J e r s e y ,  1 9 7 3 ) ,  P, 7 0 ,
8s c h o o l s .
2 ,  P r e s e n t s  a  p l a n  w hich  may be p o t e n t i a l l y  u s e f u l  i n  im prov­
i n g  th e  e d u c a t i o n a l  sy s te m  i n  t h i s  c o u n try ,
3 ,  S t im u la te s  o u r  i m a g i n a t io n ,  and b ro ad en s  o u r  c o n s c io u s n e s s ,  
by o f f e r i n g  a  more u n i v e r s a l  c o n c e p t  o f  e d u c a t io n  w hich  
e x te n d s  beyond th e  c o n f in e s  o f  t i e  t r a d i t i o n a l  s c h o o l .
T his s tu d y  f u l f i l l s  t h e  need  to  c o m p re h e n s iv e ly  and 
o b j e c t i v e l y  exam ine b o th  t h e  e d u c a t i o n a l  c r i s i s ,  a s  w e l l  a s  
th e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  a s  a  p o s s i b l e  s o l u t i o n  to  th e  c r i s i s .  
H o p e f u l ly ,  t h i s  s tu d y  w i l l  s e r v e  a s  a  c a t a l y s t  f o r  b o th  i n d i ­
v i d u a l  and c o l l e c t i v e  p o s i t i v e  i n n o v a t io n  w hich w i l l  h e lp  o u r  
e d u c a t i o n a l  sy s te m  to  c o n t i n u a l l y  become more f l e x i b l e ,  humane, 
and e f f e c t i v e  f o r  th e  sa k e  o f  i n d i v i d u a l s ,  a s  w e l l  a s  f o r  
s o c i e t y .
S ta te m e n t  o f  t h e  Problem  
The p rob lem  o f  t h i s  s tu d y  was to  examine th e  c o n c e p t  
o f  d e s c h o o l in g  a s  a  p o s s i b l e  s o l u t i o n  t o  th e  p rob lem s and i n a d e ­
q u a c ie s  w hich p e rm ea te  t h e  e x i s t i n g  sy s tem  o f  e d u c a t io n  i n  
t h i s  c o u n t r y .  D e sc h o o l in g  i s  a n a ly z e d  i n  te rm s o f  i t s  t h e o ­
r e t i c a l ,  r e a l i s t i c ,  and p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s  to  th e  e d u c a t i o n a l  
c r i s i s .  F i n a l l y ,  some r e l e v a n t  c o n c lu s io n s  and recom m endations 
b ased  on th e  s t u d y ' s  f i n d i n g s  a r e  made.
S ta te m e n t  o f  H yp o theses
1 .  Due to  a  v a r i e t y  o f  f a c t o r s ,  th e  e d u c a t i o n a l  sy s te m  i s  
i n  a  s t a t e  o f  "deep  c r i s i s " .
92 . A lthough  th e  c o n c e p t  o f  d e s c h o o l in g  may have  a  c e r t a i n  
p h i l o s o p h i c a l  a p p e a l ,  d i s c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  s c h o o l s  I s  
u n l i k e l y  to  become a  r e a l i t y  I n  th e  n e a r  ( o r  p o s s i b l y  even 
d i s t a n t )  f u t u r e ,
3 . S in ce  d e s c h o o l in g  I s  u n l i k e l y  to  o c c u r .  I t  would be more 
p r o d u c t iv e  to  t h i n k  I n  te rm s o f  e d u c a t i o n a l  r e f o r m a t i o n  
based  on th e  c u l t i v a t i o n  o f  a  b r o a d e r ,  more p o s i t i v e ,  
r e a l i t y  o r i e n t e d  c o n s c io u s n e s s .
L im i t a t i o n s  o f  th e  Study 
This s tu d y  was l i m i t e d  to  (1 )  an I n v e s t i g a t i o n  o f  th e  
d a t a  p e r t a i n i n g  to  th e  c o n te n t i o n  t h a t  th e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  
sy s tem  I s  I n  a  s t a t e  o f  c r i s i s ;  and (2 )  an  a n a l y s i s  o f  th e  
t h e o r e t i c a l  and p r a c t i c a l  r e l e v a n c e  o f  th e  d e s c h o o l in g  p h i l ­
osophy to  t h e  e d u c a t i o n a l  c r i s i s .
The I n v e s t i g a t i o n  d id  n o t  n e c e s s a r i l y  d e a l  s p e c i f i c a l l y  
w i th  any  one p a r t i c u l a r  v a r i e t y  o f  d e s c h o o l in g  su ch  a s  t h a t  
o f  Iv a n  I l l i c h  ( a l t h o u g h  I l l i c h ' s  p h i lo s o p h y  I s  d i s c u s s e d  
th ro u g h o u t  th e  s t u d y ) .  R a th e r ,  t h e  c o n c e p t  o f  d e s c h o o l in g  a s  
I t  r e l a t e s  to  th e  e d u c a t i o n a l  c r i s i s  was th e  c e n t r a l  f o c a l  
p o i n t  o f  th e  s tu d y .
D e f i n i t i o n  o f  Terms
1 . B eing— The te rm  I s  u se d  th ro u g h o u t  th e  s tu d y  I n  r e f e r r i n g  
to  human l i f e  o r  e x i s t e n c e ,  e . g . ,  l e a r n i n g  en hances  o n e 's  
b e in g ,
2 ,  C o n sc io u sn e s s—  The th o u g h t s ,  f e e l i n g s  and v a lu e s  w hich
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c o l l e c t i v e l y  c o n s t i t u t e  th e  a w a re n e s s  o f  e i t h e r  an  
i n d i v i d u a l  o r  a g g r e g a t e  o f  p e o p le .
3. O o nfo rm ity - - B e h a v io r s  o r  a c t i o n  w hich  a r e  i n  a c c o rd a n c e  
o r  harmony w i th  a  g iv e n  norm o r  s t a n d a r d .
4 .  C r e a t i v i t y — T his te rm  i s  u se d  th r o u g h o u t  t h e  s tu d y  in  
r e f e r r i n g  to  t h e  u n iq u e  e x p r e s s io n  o f  an i n d i v i d u a l ' s  
im a g in a t io n  and i n t e l l i g e n c e ,  w hich  may be e i t h e r  s i g n i f i ­
c a n t  to  t h a t  p e rs o n  o r  b e n e f i c i a l  f o r  o t h e r s ,
5. C r i s i s - -A s e r i o u s ,  p r o b le m a t i c ,  o r  u n s t a b l e  s i t u a t i o n  
w hich  r e q u i r e s  im m edia te  a t t e n t i o n  and a m e l i o r a t i o n .
6. D e sc h o o lin g — The c o n c e p t  t h a t  s i n c e  th e  s c h o o l s  a r e  i n ­
e f f e c t i v e  and p e rh a p s  even h a rm f u l ,  th e y  s h o u ld  be d i s ­
c o n t in u e d  and r e p l a c e d  by n o n -co m p u lso ry  a r r a n g e m e n ts  
and o p p o r t u n i t i e s  f o r  l e a r n i n g  and s o c i a l i z a t i o n .
7 .  E n e rg y --The p e r s o n ' s  c a p a c i ty  f o r  v ig o ro u s  a c t i v i t y .
8. E d u c a t io n a l  System --T h e  a r ra n g e m e n ts  and r e s o u r c e s  w hich  
c o n s t i t u t e  th e  p ro c e s s  by w h ich  a  s o c i e t y  e d u c a te s  i t s  
c i t i z e n s .
9 .  L e a m i n g - - I n  th e  c o n te x t  o f  t h i s  s tu d y  th e  te rm  i s  u se d
to  mean th e  a c q u i s i t i o n  o f  know ledge , s k i l l s ,  i n f o r m a t i o n ,  
e x p e r ie n c e  o r  e n l ig h te n m e n t  w hich  w i l l  b e n e f i t  t h e  s tu d e n t ,
10. P r a c t i c a l — P e r t a i n i n g  to  t h a t  w h ich  i s  a d a p t a b l e ,  u s e f u l ,
11
and f u n c t i o n a l  i n  th e  e v e ry d a y  common a c t i v i t i e s  and 
a f f a i r s  o f  s o c i e t y .
11. S e l f - e x p r e s s i o n — The ways in  w hich  p e o p le  e x p re s s  t h e i r  
f e e l i n g s  o r  th o u g h t s ,
12 . T h e o r e t i c a l —A c o n c e p t ,  p l a n ,  o r  p h i lo s o p h y  w h ich  i s  
h y p o t h e t i c a l  i n  n a t u r e ,  and does n o t  n e c e s s a r i l y  have 
p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  to  a  g iv en  p rob lem  o r  s i t u a t i o n .
M e th o d o lo g ic a l  P ro c e d u re  o f  th e  S tudy  
The m ethodology  u sed  i n  p u r s u i t  o f  t h i s  s tu d y  rem ained  
w i t h i n  t h e  re a lm  o f  t r a d i t i o n a l  p h i l o s o p h i c a l  i n q u i r y .  The 
s u b j e c t  m a t t e r  o f  th e  s tu d y  was based  on a n  e x te n s iv e  r e a d in g  
o f  th e  m ost r e l e v a n t  a v a i l a b l e  m a t e r i a l s ,  i n c l u d i n g  b e h a v i o r a l  
s c i e n c e  and e d u c a t io n  j o u r n a l s ,  p e r i o d i c a l s ,  books, s t a t i s t i c a l  
a b s t r a c t s  and d i g e s t s ,  and o f f i c i a l  r e p o r t s .  E x te n s iv e  q u o ta ­
t i o n  o f  f a c t s  and e x p e r t  o p in io n  and a n a l y s i s  was p r e s e n t e d  
t o  i l l u s t r a t e ,  e l a b o r a t e ,  and s u p p o r t  th e  v a r io u s  c o n t e n t i o n s  
p ro p o se d  th r o u g h o u t  th e  s tu d y  ( th e  s t y l e  w hich  was u t i l i z e d  
f o l lo w s  to  a  g r e a t  e x t e n t  th e  one used  by W ill iam  Jam es i n  
h i s  V a r i e t i e s  o f  R e l ig io u s  E x p e r ie n c e
F u r th e rm o re ,  a  t r a d i t i o n a l  d i s s e r t a t i o n  fo rm a t  was 
u sed  i n  th e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s tu d y ,  and  fu n d a m e n ta l  t e c h n i ­
c a l  g u i d e l i n e s  were based  on K ate  L. T u r a b i a n 's  A Manual F o r
^^W illiam  Jam es, The V a r i e t i e s  o f  R e l ig io u s  E x p e r i e n c e . 
The Modern L ib r a r y  (New York: Random H ouse, 1 9 0 2 ) .
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W r i t e r s  o f  Term P a p e r s .  T h e se s ,  and D i s s e r t a t i o n s .^ ^
O r g a n iz a t io n  o f  th e  S tu d y  
The s tu d y  I s  d l v l d l e d  I n t o  f o u r  c h a p t e r s .  C h a p te r  I  
h a s  I n t r o d u c e d  t h e  s tu d y  and h a s  s t a t e d  th e  p ro b lem , t h e  hypothe* 
s e s ,  t h e  p u rp o se  and need  f o r  t h e  s t u d y ,  th e  l i m i t a t i o n s  o f  
th e  s t u d y ,  th e  d e f i n i t i o n  o f  te rm s  and th e  m e th o d o lo g ic a l  
p r o c e d u r e s .  C h a p te r  I I  p r e s e n t s  a  r e v ie w  o f  th e  l i t e r a t u r e  
r e l a t e d  to  t h e  s t u d y .  C h a p te r  I I I  c o n s i s t s  o f  a  c r i t i c a l  
a n a l y s i s  o f  th e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y .  C h a p te r  IV c o n ta in s  
a  summary o f  t h e  s t u d y ,  a s  w e l l  a s  r e l e v a n t  c o n c lu s io n s  and 
recom m endations  b a sed  on th e  s t u d y ' s  f i n d i n g s .
^^K ate L, T u ra b la n ,  A Manual F o r  W r i t e r s  o f  Term P a p e r s . 
T h e s e s ,  and D i s s e r t a t i o n s , 4 t h  ed , (C h ica g o :  U n i v e r s i t y  o f
C hicago  P r e s s ,  1 9 7 3 ) .
CHAPTER I I
REVIEW OF THE LITERATURE
T h is  s e c t i o n  o f  th e  s tu d y  w i l l  re v ie w  th e  l i t e r a t u r e  
o f  e d u c a t i o n a l  c r i t i c i s m  w hich  c o n te n d s  t h a t  th e  e d u c a t i o n a l  
sy s tem  i n  Am erica i s  i n  a  s t a t e  o f  c r i s i s .  The word " c o n te n d s ” 
i s  u s e d  h e r e  i n t e n t i o n a l l y  a s  a  r e m in d e r  t h a t  t h e r e  a r e  
o p p o s in g  v ie w p o in t s  which r e f u t e  su ch  c r i t i c i s m s .  I n  th e  
c o u rs e  o f  r e v ie w in g  th e  l i t e r a t u r e  r e l e v a n t  to  t h e  t o p i c  a t  
h an d , t h e  o p p o s in g  i d e o l o g i e s  w i l l  a l s o  be d i s c u s s e d ,  a f t e r -  
w hich  th e  c o n c e p t  o f  d e s c h o o l in g  w i l l  be i n t r o d u c e d  a s  a  p o s ­
s i b l e  s o l u t i o n  to  th e  p rob lem .
H i s t o r i c a l  O verv iew  
The m ost s e v e re  c r i t i c s  o f  t h e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  
sy s te m  a r e ,  to  u s e  C h a r le s  S i lb e r m a n 's  w ords , " p a r t  o f  a  
t r a d i t i o n  s e v e r a l  c e n t u r i e s  o l d , " ^  P e t e r  S ch rag  h as  s t u d i e d  
th e  "new c r i t i c s "  and s t a t e s ,  " I n  th e  f r e e - f o r - a l l  o f  e d u c a ­
t i o n a l  com m entary , where th e  h a l f  l i f e  o f  id e a s  i s  p i t i f u l l y  
s h o r t ,  t h e  a s h e s  o f  f a l l e n  gods o f t e n  m a t e r i a l i z e  i n  th e  
b o d ie s  o f  new c r i t i c s , "  S ch rag  t r a c e s  th e  i d e o l o g i c a l  
l i n e a g e  o f  co n tem p o ra ry  c r i t i c s  s u c h  a s  P a u l  Goodman, Jo h n
^Ralph Waldo Emerson, E d u c a t io n ,  i n  The P o r t a b l e  
E m erson , e d ,  by Mark Van Doren (New York: The V ik in g  P r e s s ,
1946) p p , 254- 255 .
p
P e t e r  S c h ra g ,  " E d u c a t i o n 's  Rom antic  C r i t i c s , "  S a tu rd a y  
R eview . I ,  No, 7 ,  (F e b ru a ry  18, I 9 6 7 ) ,  P. 80,
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H o l t ,  J u l e s  Henry and Edgar Z. P r le n d e n b e rg  back  th r o u g h  th e  
work o f  Dewey and M o n te s so r l  t o  th e  p h i lo s o p h ie s  o f  J e f f e r s o n ,  
R ousseau  and P e s t a l o z z i . ^  Normand R. B e r n ie r  and J a c k  E. 
W ill iam s  v e r i f y  t h i s  p h i l o s o p h i c a l  d e sc e n d a n c e ,  w h i le  a d d in g  
to  th e  l i s t  t h e  i n f l u e n c e  o f  men su c h  a s  R a lph  Waldo Emerson, 
Henry David T horeau , and even t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s ,  i . e . ,
J e s u s  and h i s  d i s c i p l e s , ^  A l l  o f  t h e s e  p h i lo s o p h e r s  s h a r e  
i n  common a  r e s p e c t  f o r  c h i ld h o o d  and f a i t h  i n  t h e  n a t u r a l  
c a p a b i l i t i e s  o f  c h i l d r e n .  The b e l i e f  e x p re s s e d  i n  S t .  Matthew, 
f o r  exam ple, t h a t  t h e  c h i l d  " i s  th e  g r e a t e s t  i n  th e  kingdom 
o f  h e a v e n ," and "whoso s h a l l  r e c e i v e  one su c h  l i t t l e  c h i l d  i n  
my name r e c e i v e t h  me. But whoso s h a l l  o f f e n d  one o f  t h e s e  
l i t t l e  ones . . .  i t  w ere b e t t e r  f o r  him t h a t  a  m i l l s t o n e  
w ere hanged a b o u t  h i s  n e ck ,  and t h a t  he were drowned i n  th e  
d e p th  o f  th e  s e a , i s  r e s t a t e d  i n  d i f f e r e n t  fo rm s th ro u g h o u t  
h i s t o r y .  R o u sseau , i n  Europe i n  th e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  
r e i t e r a t e s  t h i s  p r i n c i p l e  i n  s a y in g :
The age o f  g a i e t y  i s  s p e n t  amid t e a r s ,  p u n ish m e n ts ,  
t h r e a t s  and s l a v e r y .  . . . ManI Be humane.’ I t  i s  y o u r  
f i r s t  d u ty  to  a l l  a g e s ,  to  a l l  c o n d i t i o n s ,  t o  e v e ry
3 l b i d .
^Normand R. B e r n ie r  and J a c k  E. W il l ia m s ,  Beyond 
B e l i e f s  : I d e o l o g i c a l  F o u n d a tio n s  o f  Am erican E d u c a t io n .
(Englewood C l i f f s ,  New J e r s e y :  P r e n t i c e  H a l l ,  I n c . ,  1 9 7 3 ) ,
pp . 128-187 .
^ " S t .  M atthew: C h a p te r  18 , v e r s e  1 - 6 , "  The Holy B i b l e ;
A u th o r iz e d  King James V e rs io n  ( N a s h v i l l e :  The G ideons I n t e r -
n a t i o n a l ,  1973 e d i t i o n ) ,  p. Ô67.
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c r e a t u r e  w i t h  w hich  man h as  t o  d e a l .  What wisdom can  
t h e r e  be w i th o u t  hum anity?  Love c h i ld h o o d ;
I n  Am erica i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Emerson advanced  th e  i d e a
t h a t  th e  c h i l d ' s  I n d i v i d u a l i t y  and  p a r t i c u l a r  " v a r i e t y  o f
g e n iu s "  sh o u ld  n o t  be v i o l a t e d  by " th e  worn weeds o f  y o u r
( a d u l t s )  la n g u a g e  and o p i n i o n s . "  Emerson h u m o ro u s ly , y e t
p o i n t e d l y ,  c o n c lu d e s :
I  s u f f e r  w henever I  s e e  t h e  common s i g h t  o f  a  p a r e n t  
o r  s e n i o r  im po s ing  h i s  o p in io n  and way o f  t h i n k i n g  and 
b e in g  on a  young s o u l  to  w h ic h  th e y  a r e  t o t a l l y  u n f i t .
You a r e „ t r y i n g  to  make t h a t  man a n o th e r  you . O n e 's  
e n o u g h . '
I n  r e c e n t  t im e s  Ronald L aing  a f f i r m s  t h i s  fu n d a m e n ta l  r e g a rd  
f o r  c h i l d r e n  i n  s a y in g  t h a t  " e a c h  c h i l d  i s  a  new b e in g ,  a  
p o t e n t i a l  p r o p h e t ,  a  new s p i r i t u a l  p r i n c e ,  a  new s p a r k  o f  
l i g h t  p r e c i p i t a t e d  i n t o  th e  o u t e r  d a rk n e s s ." ®
A lth o u g h  th e  c o n te m p o ra ry  c r i t i c s  have  been c a t e g o r i z e d  
by a  v a r i e t y  o f  l a b e l s  (su c h  a s  p r o g r e s s i v i s t s ,  r o m a n t ic s ,  
and t r a n s c e n d e n t a l i s t s )? t h e i r  p h i l o s o p h i c a l  com m ana lity ,  
among th e m s e lv e s  a s  w e l l  a s  w i t h  t h e i r  p r e d e c e s s o r s ,  f u r t h e r  
r e v o lv e s  a ro u n d  a  r e s p e c t  f o r  c h i l d r e n  and h u m a n i s t i c  b e l i e f  
i n  th e  v a l u e ,  d i g n i t y ,  and c r e a t i v e  p o t e n t i a l  o f  human
J e a n  Ja c q u e s  R ousseau , Em ile  i n  E m ile . J u l i e  and O th e r  
W r i t i n g s . e d .  by R .L . A rc h e r ,  (Woodbury, New York: B a r ro n 's
E d u c a t io n a l  S e r i e s ,  I n c . ,  1 9 6 4 ) , pp. 88- 8 9 .
? R a lp h  Waldo Emerson, E d u c a t io n  i n  The P o r t a b l e  Em erson, 
e d . by Mark Van L o ren , (New Y ork : V ik in g  P r e s s ,  1 9 4 6 ) ,  p . 256 .
O
R onald  D. L a in g ,  The P o l i t i c s  o f  E x p e r i e n c e . (New 
York: B a l l a n t i n e  Books, 1 9 6 7 ) ,  p .  30.
^ se e  B e r n ie r  and W il l ia m s  Beyond B e l i e f s ;  I d e o l o g i c a l  
F o u n d a t io n s  o f  Am erican E d u c a t io n .
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e x i s t e n c e ,  S c h rag  e x p l a i n s :
I n  many r e s p e c t s  th e  new c r i t i c s  a r e  more i n t e r e s t e d  
i n  th e  p r o c e s s e s  o f  grow ing u p ,  i n  l e a r n i n g  and e x p e r i e n c e ,  
th a n  th e y  a r e  i n  th e  f o r m a l i t i e s  o f  e d u c a t i o n a l  p ro g ram s, 
th e  d e s i g n  o f  c u r r i c u l a ,  o r  t h e  p la n n in g  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
c o n v e n ie n c e s .  They s h a r e  w i th  Dewey a  f a i t h  i n  th e  
h e a l t h y  c a p a b i l i t i e s  o f  c h i l d r e n  and w i th  R o usseau  a  be ­
l i e f  t h a t  " e v e r y th in g  i s  good a s  i t  comes from th e  hands 
o f  th e  c r e a t o r " ; ^ ®
S ch rag  f u r t h e r  e x p la in s  t h a t  th e  new c r i t i c s  s h a r e  th e  v iew  
t h a t  th e  e x i s t i n g  i n s t i t u t i o n  o f  e d u c a t io n  i s  l i m i t e d  i n  m ee t­
i n g  th e  I n d i v i d u a l ' s  n eeds  f o r  c r e a t i v e  e x p r e s s io n  and s e l f -  
r e a l i z a t i o n :
I n  t h e i r  common v iew , a  h o s t i l e  s o c i e t y  and i t s  
e d u c a t i o n a l  sys tem  c r i p p l e  and  d e s t r o y  th e  p r o c e s s e s  
o f  l e a r n i n g ,  th e  d i g n i t y  o f  y o u th ,  and th e  n a t u r a l  
i n s t i n c t s  o f  c u r i o s i t y  and s e l f - r e a l i z a t i o n ,  and th e y  
r e g a rd  s c h o o l s  p a r t i c u l a r l y  a s  c o e r c iv e  i n s t r u m e n t s  
d e s ig n e d  to  e n fo rc e  c o n fo r m i ty  and deny s e l f - e s t e e m , ^ ^
The c o n te m p o ra ry  c r i t i c s  ( l i k e  t h e i r  p r e d e c e s s o r s )  v iew  t h e
e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sy s tem  a s  a n  e x te n s io n  o f  a  h o s t i l e
s o c i e t y ,  d e s ig n e d  to  l i m i t  i n d i v i d u a l  f r e e  e x p r e s s io n  i n  th e
i n t e r e s t  o f  p ro m o tin g  c o n fo rm i ty  and p r e s e r v i n g  th e  s o c i e t a l
s t a t u s  quo. A lth o u g h  t h e r e  a r e  many who would a rg u  t h a t
p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  s t a t u s  quo i s  p r e c i s e l y  w hat th e  s c h o o l s
sh o u ld  p ro m o te ,  t h e  " h u m a n is t ic "  c r i t i c s  d i s a g r e e ,  s u g g e s t i n g
t h a t  a l th o u g h  i t  i s  im p o r t a n t  to  t e a c h  c e r t a i n  fu n d a m e n ta l
s k i l l s ,  i t  i s  e q u a l ly  im p o r ta n t  t o  be c o n ce rn e d  w i th  t h e  o t h e r
a s p e c t s  o f  human e x i s t e n c e .  T h is  p o s i t i o n  was q u i t e  a d e q u a te ly
^ ^ P e te r  S ch rag ,  " E d u c a t i o n 's  Rom antic C r i t i c s , "  S a tu rd a y  
R eview . I ,  No, 7 (F e b ru a ry  18 , 1 9 6 ? ) ,  p ,  80,
l l lb ld .
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a r t i c u l a t e d  by R a lph  Waldo Emerson who s a i d :
I t  d o e s  n o t  make u s  b ra v e  o r  f r e e .  We t e a c h  boys t o  be 
su ch  men a s  we a r e .  We do n o t  t e a c h  them t o  a s p i r e  t o  be 
a l l  t h e y  can . We do n o t  g iv e  them a  t r a i n i n g  a s  i f  we 
b e l i e v e d  i n  t h e i r  n o b le  n a t u r e .  We s c a r c e  e d u c a te  t h e i r  
b o d ie s .  We do n o t  t r a i n  th e  eye and th e  hand . We e x e r ­
c i s e  t h e i r  u n d e r s t a n d in g s  t o  th e  a p p re h e n s io n  and com pari­
son o f  some f a c t s ,  to  a  s k i l l  i n  num bers , i n  o t h e r  w ord s , 
we a im  to  make a c c o u n t a n t s ,  a t t o r n e y s ,  e n g i n e e r s ;  b u t  n o t  
to  make a b l e ,  e a r n e s t ,  g r e a t h e a r t e d  men. The g r e a t  o b j e c t  
o f  E d u c a t io n  sh o u ld  be com m ensurate  w i th  th e  o b j e c t  o f  
l i f e .  I t  sh o u ld  be a m o ra l  on e , to  t e a c h  s e l f - t r u s t ;  t o  
i n s p i r e  th e  y o u t h f u l  man w i th  an  i n t e r e s t  i n  h i m s e l f ;  w i th  
a  c u r i o s i t y  to u c h in g  h i s  own n a t u r e ;  to  a c q u a i n t  him w i th  
r e s o u r c e s  o f  h i s  m ind, and to  t e a c h  him t h a t  t h e r e  i s  a l l
h i s  s t r e n g t h . 12
E m erso n 's  c r i t i c i s m  o f  th e  s o c i e t y  and i t s  sy s tem  o f  e d u c a t io n  
i n  h i s  t im e  i s  e q u a l ly  a p p r o p r i a t e  to  th e  c r i t i c i s m  to  be 
found i n  c o n te m p o ra ry  l i t e r a t u r e .  Contem porary  h u m a n is ts  
r e s t a t e  E m e rso n 's  c o n t e n t i o n s  t h a t  w h i le  th e  e d u c a t i o n a l  sy s te m  
may be f u n c t i o n a l  i n  t r a i n i n g  c h i l d r e n  to  a d a p t  to  th e  s o c i e t y  
a s  i t  c u r r e n t l y  e x i s t s ,  i t  d o e s  n o t  " t e a c h  s e l f - t r u s t "  o r  
i n s p i r e  c h i l d r e n  w i th  a  " c u r i o s i t y  to u c h in g  t h e i r  own n a t u r e . "
The co n tem p o ra ry  c r i t i c s  a rg u e  t h a t  t h e  c u r r e n t  e d u c a ­
t i o n a l  sy s te m  i s  an  a n t i q u a t e d ,  b u r e a u c r a t i c  p r o c e s s  which 
v a lu e s  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e d ie n c y  o v e r  i n d i v i d u a l  c r e a t i v i t y  
and s e l f - r e a l i z a t i o n .  A lth o u g h  much o f  t h e  c r i t i c i s m  to  be 
found  i n  t h e  l i t e r a t u r e  seems a t  f i r s t  to  be somewhat r a d i c a l ,  
i t  h a s  b een  su g g e s te d  t h a t  t h e s e  v iew s r e f l e c t  a  m o s t  c o n s e rv a ­
t i v e  p h i lo s o p h y  based  on t h e  i n d i v i d u a l ' s  b a s i c  human r i g h t s :
T h e i r  to n e  i s  o f t e n  t h a t  o f  th e  r a d i c a l  l e f t ,  bu t 
th e  v a lu e s  a r e  c o n s e r v a t i v e ,  u p h o ld in g  th e  v i r t u e s  o f
I^Em erson, E d u c a t io n , i n  The P o r t a b l e  E m erson, ed . by 
Mark Van D oren , pp. 2 54 -2 55 .
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h o n e s t ,  m e a n in g fu l  work, o f  community and f a m i ly  and o f  
c i v i l  human r e l a t i o n s h i p s ,
In  s h o r t ,  a  p r im a ry  o b j e c t i o n  t o  th e  e x i s t i n g  e d u c a t io n ­
a l  sy s te m  i s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  i s  made s u b s e r v i e n t  to  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  p r o c e s s ;  t h e r e  i s  l i t t l e  o r  no room f o r  i n d i ­
v i d u a l  e x p r e s s io n  o f  c r e a t i v i t y  o r  n o n -c o n f o r m i ty .  The c r i s i s  
i n  e d u c a t io n  i s  t h u s  a  h u m a n is t i c  one . C h i ld r e n  may l e a r n  
how to  r e c i t e  f a c t s  and f i g u r e s  o r  how to  p e rfo rm  c e r t a i n  
f u n c t i o n s  w hich  w i l l  e n a b le  them to  a t  l e a s t  m in im a l ly  a d a p t  
to  th e  e x i s t i n g  s o c i e t y .  However, w ha t t h e  c r i t i c s  a r e  o b j e c t ­
i n g  to  i s  t h e  i n a b i l i t y  o f  th e  e d u c a t i o n a l  sys tem  i n  m e e tin g  
th e  t o t a l  n e ed s  o f  i t s  s t u d e n t s .  The co n tem p o ra ry  c r i t i c s  
a r e  q u e s t i o n i n g  t h e  v e ry  fo u n d a t io n s  on w h ich  th e  e d u c a t i o n a l  
system  i s  based  and  a r e  even c a l l i n g  f o r  th e  d eve lopm en t o f  
a new e d u c a t i o n a l  p r o c e s s .  In  M ario D. F a n t i n i ' s  w o rd s :
In  a s t a g g e r i n g  number o f  w ays, man h as  become su b ­
s e r v i e n t  to  t h e  c i v i l i z a t i o n  w hich  he  has  c r e a t e d :  h i s
jo b  i s  t h r e a t e n e d  by a u to m a t io n ,  h i s  lu n g s  a r e  im p a ire d  
by th e  p o l l u t i o n  o f  te c h n o lo g y ,  and " th e  a l i e n a t i o n  o f  
m odem  man" i s  a s  hackneyed  a s  "once  upon a  t i m e . "  No 
l e s s  hackneyed  i s  th e  " in a d e q u a c y  o f  Am erican e d u c a t i o n . "
I t  i s  p a t e n t l y  a c c e p te d  t h a t  th e  s c h o o l s  a r e  f a i l i n g  to  
e d u c a te  on t h e i r  own te rm s ;  g h e t to  c h i l d r e n  o f t e n  re a d  
below  g rad e  l e v e l ,  and th e  i n s t i t u t i o n  o f  a s s i m i l a t i o n  
h as  p roduced  a  g e n e r a t i o n  o f  c u l t u r a l  e x i l e s .  T his gen­
e r a t i o n  i s  n o t  m e re ly  con ce rn ed  w i t h  th e  s c h o o ls  i n a b i l i t y  
to  a c c o m p l ish  th e  c o n v e n t io n a l  o b j e c t i v e s ,  b u t  i s  q u e s ­
t i o n i n g  th e  v a l i d i t y  o f  th o s e  o b j e c t i v e s  th e m s e lv e s .
They a r e  dem anding  a  new k in d  o f  e d u c a t i o n a l  sy s te m  in  
w hich  th e  i n d i v i d u a l  human b e in g  i s  th e  u l t i m a t e  c o n c e rn  
— a  h u m a n i s t i c a l l y  o r i e n t e d  i n s t i t u t i o n . ^ ^
1 3 f e t e r  S c h ra g ,  " E d u c a t io n 's  R om antic  C r i t i c s , "  p. 80 .
14Mario D. F a n t i n i ,  "R e lev an ce  = H u m an is tic  E d u c a t io n ,"  
i n  H u m a n is t ic  F r o n t i e r s  i n  Am erican E d u c a t io n . Roy P. F a i r f i e l d ,  
ed.% (Englewood C l i f f s ,  New J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 7 1 ) ,
P. 28.
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P a n t l n l  a r t i c u l a t e s  what i s  th e  c ru x  o f  th e  e d u c a t i o n a l  
c r i s i s .  The e x i s t i n g  sy s tem  i s  s im p ly  l i m i t e d  n o t  o n ly  i n  
a c c o m p l i s h in g  c o n v e n t io n a l  o b j e c t i v e s ,  b u t  i n  making a l lo w a n c e s  
f o r  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s ,  n e e d s ,  and n a t u r e s  a s  w e l l .  A ccord­
i n g  t o  many co n tem p ora ry  c r i t i c s ,  th e  e x i s t i n g  sy s tem  i s  based  
on e x p e d ie n c y  and c o n fo rm i ty  r a t h e r  th a n  on a  c o n ce rn  f o r  th e  
i n d i v i d u a l  human b e in g .  An e x a m in a t io n  o f  some s p e c i f i c  
c r i t i c i s m  w i l l  e l a b o r a t e  th e s e  c o n t e n t i o n s .
Fundam enta l C r i t i c i s m s  
W ell-known p s y c h o l o g i s t  and e d u c a to r ,  C a r l  R o g e rs ,  
h a s  d e s c r i b e d  p u b l i c  e d u c a t io n  i n  t h i s  c o u n try  a s  t h e  "m ost 
r i g i d ,  o u t d a t e d ,  b u r e a u c r a t i c ,  in c o m p e te n t  i n s t i t u t i o n  i n  
o u r  c u l t u r e . "15 Rogers e l a b o r a t e s  h i s  p o i n t  o f  v iew  i n  s a y in g  
" t r a d i t i o n a l  t e a c h i n g  i s  an  a lm o s t  c o m p le te ly  f u t i l e ,  w a s t e f u l ,  
o v e r r a t e d  f u n c t i o n  i n  t o d a y ' s  c h a n g in g  w o r l d , "1^ R ogers  
c o n t i n u e s :
I t  i s  s u c c e s s f u l  m o s t ly  i n  g iv in g  c h i l d r e n  who c a n ' t  
g r a s p  t h e  m a t e r i a l  a  se n se  o f  f a i l u r e .  I t  a l s o  su c c e e d s  
i n  p u r s u a d in g  s t u d e n t s  to  d ro p  o u t ,  when they r e a l i z e  t h a t  
th e  m a t e r i a l  t a u g h t  i s  a lm o s t  c o m p le te ly  i r r e l e v a n t  to  
t h e i r  l i v e s ,  No one sh o u ld  e v e r  be t r y i n g  to  l e a r n  some­
t h i n g  f o r  w hich  he s e e s  no r e l e v a n c e .  No c h i l d  sh o u ld  
e v e r  e x p e r i e n c e  th e  se n se  o f  f a i l u r e ,  imposed by o u r  g r a d in g  
sy s te m , by c r i t i c i s m  and r i d i c u l e ,  by t e a c h e r s  , , , by 
r e j e c t i o n  when he i s  slow  to  c o m p re h en d ,! '
! 5 " C a r l  Rogers J o i n s  Ranks o f  R a d ic a l  C r i t i c s  o f  th e  
P u b l i c  S c h o o l s . "  Phi D e l ta  K annan. L I ,  No. 5, ( J a n u a ry  1970) 
P, 294,
*^O arl R, R o g e rs ,  " F o r g e t  You Are a  T ea ch e r :  C a r l  
R ogers  T e l l s  Why," I n s t r u c t o r , LXXXI; No. 1 , (A u g u s t,  1971) 
p ,  66 ,
l?Ibid,
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Rogers* c r i t i c i s m  o f  th e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sy s te m  
a r e  s h a re d  by s e v e r a l  o t h e r  o b s e r v e r s .  John H o lt  a l s o  con­
te n d s  t h a t  th e  t r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n a l  sy s tem  I s  b a sed  on 
c o m p e t i t io n ,  c o e r c io n  and f a i l u r e .  H o l t  s u g g e s t s  t h a t  th e  
e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  p ro c e s s  d e s t r o y s  th e  c h i l d ' s  n a t u r a l  
c u r i o s i t y  by f o r c i n g  c h i l d r e n  to  work f o r  g ra d e s  and o t h e r  
e x t e r n a l  r e w a r d s .  In  H o l t ' s  w ords :
We d e s t r o y  th e  d i s i n t e r e s t e d  ( I  do n o t  mean u n i n ­
t e r e s t e d )  lo v e  o f  l e a r n i n g  I n  c h i l d r e n ,  w hich  I s  so 
s t r o n g  when th e y  a r e  s m a l l ,  by e n c o u ra g in g  and c o m p e l l in g  
them to  work f o r  p e t t y  and c o n te m p t ib le  re w a rd s— g o ld  
s t a r s  o r  p a p e r s  marked 100 and ta c k e d  to  th e  w a l l ,  o r  
" A 's "  on r e p o r t  c a r d s ,  o r  h o n o r  r o l l s ,  o r  d e a n 's  l i s t s ,  
o r  P h i B eta  Kappa k e y s — In  s h o r t ,  f o r  th e  Ig n o b le  s a t ­
i s f a c t i o n  o f  f e e l i n g  t h a t  th e y  a r e  b e t t e r  th a n  someone 
e l s e .  We en co u rag e  them to  f e e l  t h a t  th e  end and a im  o f  
a l l  th e y  do In  s c h o o l  I s  n o th in g  more th an  t o  g e t  a  good 
mark on a  t e s t ,  o r  t o  Im press  someone w i th  w hat th e y  seem 
to  know. We k i l l  n o t  o n ly  t h e i r  c u r i o s i t y ,  b u t  t h e i r  
f e e l i n g  t h a t  I t  I s  a  good and a d m ira b le  th in g  to  be c u r i ­
o u s ,  so t h a t  by th e  age o f  t e n ,  m ost o f  them w i l l  n o t  a s k  
q u e s t i o n s ,  and w i l l  show a  good d e a l  o f  s c o rn  f o r  t h e  few 
who d o , 18
H o l t  adds t h a t  th e  e d u c a t i o n a l  sy s te m  makes l e a r n i n g  a r t i f i c i a l  
and I r r e l e v a n t ,  s i n c e  I t  b re a k s  knowledge up I n to  I s o l a t e d  
s u b j e c t  m a t t e r .  T h is ,  s a y s  H o l t ,  c a u s e s  g r e a t  a m b ig u i ty  and 
c o n f u s io n :
In  many ways we b reak  down c h i l d r e n ' s  c o n v i c t i o n s  
t h a t  t h i n g s  make s e n s e ,  o r  t h e i r  hope t h a t  t h in g s  may p rove  
to  make s e n s e .  We do I t  f i r s t  o f  a l l  by b r e a k in g  up  l i f e  
I n to  a r b i t r a r y  and  d i s c o n n e c te d  hunks o f  s u b j e c t  m a t t e r  
w hich we th e n  t r y  to  " I n t e g r a t e "  by such  a r t i f i c i a l  and 
I r r e l e v a n t  d e v ic e s  a s  h a v in g  c h i l d r e n  s in g  Sw iss f o l k  songs 
w h i le  th e y  a r e  s tu d y in g  th e  g eo g ra p h y  o f  S w i t z e r l a n d ,  o r  
do a r l t h m a t l c  p rob lem s a b o u t  r a l l - s p l l t t i n g  w h i le  th e y  a r e  
s tu d y in g  th e  boyhood o f  L in c o ln ,  F u r th e rm o re ,  we c o n t i n u a l l y
^®John H o l t ,  How C h i ld re n  P a l l . (New York: P i tm an  
P u b l i s h i n g  C o r p o r a t io n ,  19 64 ) ,  p. l é ô .
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c o n f r o n t  them w i th  w h a t i s  s e n s e l e s s ,  am biguous and 
c o n t r a d i c t o r y ;  w o rs e ,  we do i t  w i th o u t  knowing we a r e  
d o in g  i t ,  so t h a t ,  h e a r i n g  n o n e sen se  shoved a t  them a s  
i f  i t  w ere s e n s e ,  th e y  come to  f e e l  t h a t  t h e  s o u r c e  o f  
t h e i r  c o n fu s io n  l i e s  n o t  i n  th e  m a t e r i a l ,  b u t  i n  t h e i r  
own s t u p i d i t y .
H o l t  a r g u e s  t h a t  "we c u t  c h i l d r e n  o f f  from  t h e i r  own common 
se n se  and th e  w orld  o f  r e a l i t y  by r e q u i r i n g  them to  p la y  
w i th  and shov e  a ro u n d  words and symbols t h a t  h av e  l i t t l e  o r  
no m ean ing  to  t h e m . H o l t  s u g g e s t s  t h a t  s u c c e s s f u l  s t u d e n t s  
th u s  become s k i l l e d  i n  m a n ip u la t in g  w ords , " w h i le  k e e p in g  
th e m s e lv e s  l a r g e l y  d iv o rc e d  from  th e  r e a l i t y  f o r  w h ich  th e y  
s t a n d . " 2 1  A n  example o f  t h i s  phenomena would be t h e  s t u d e n t  
who c o u ld  e a s i l y  r e c i t e  m em orized p a s s a g e s  from  t h e  B i l l  o f  
R i g h t s ,  w i t h o u t  h a v in g  any  c o n c e p t io n  o f  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  
o f  i n d i v i d u a l  human r i g h t s .  On th e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s t u d e n t s  
who do n o t  become s k i l l e d  i n  word and sym bol m a n i p u l a t io n  
come to  f e e l  in a d e q u a t e .  H o l t  c o n c lu d e s  t h a t  t h e  s c h o o l s ,  
o p e r a t i n g  u n d e r  th e  r a t i o n a l i z a t i o n  t h a t  th e  d r u d g e r y  imposed 
on s t u d e n t s  i s  a  "p re p a ra t io n  f o r  l i f e , "  i n  a c t u a l i t y ,  promote 
s t u p i d i t y .  H o l t  e x p l a i n s :
We en co u rag e  c h i l d r e n  to  a c t  s t u p i d l y ,  n o t  o n ly  by 
s c a r i n g  and c o n fu s in g  them , by f i l l i n g  up  t h e i r  days w i th  
d u l l ,  r e p e t i t i v e  t a s k s  t h a t  make l i t t l e  o r  no c la im  on 
t h e i r  a t t e n t i o n  o r  demand on t h e i r  i n t e l l i g e n c e .  Our 
h e a r t s  l e a p  f o r  jo y  a t  th e  s i g h t  o f  a  room f u l l  o f  c h i ld e n  
a l l  s l o g g in g  away a t  some imposed t a s k ,  and  we a r e  a l l  
t h e  more p le a s e d  and s a t i s f i e d  i f  someone t e l l s  us t h a t  
th e  c h i l d r e n  d o n ' t  r e a l l y  l i k e  w hat th e y  a r e  d o in g .  We 
t e l l  o u r s e l v e s  t h a t  t h i s  d ru d g e ry ,  t h i s  e n d l e s s  busywork 
i s  good p r e p a r a t i o n  f o r  l i f e ,  and we f e a r  t h a t  w i th o u t
1 9 l b i d . ,  pp . 168-169 . 
ZOlbid.
2 1 l b i d . ,  p . 169.
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I t ,  c h i l d r e n  would be h a rd  t o  " c o n t r o l . "  . . .  By su ch  
means, c h i l d r e n  a r e  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  i n  th e  h a b i t  o f  
u s in g  o n ly  a  s m a l l  p a r t  o f  t h e i r  t h i n k i n g  c a p a c i t y .  They 
f e e l  t h a t  s c h o o l  i s  a  p la c e  th e y  m ust spend  most o f  t h e i r  
t im e  d o in g  d u l l  t a s k s  i n  a  d u l l  way. B e fo re  lo n g ,  th e y  
a r e  d e e p ly  s e t t l e d  i n  a  r u t  o f  u n i n t e l l i g e n t  b e h a v io r  from  
w hich m ost o f  them co u ld  n o t  e sca p e  e v en  i f  th e y  w anted
t o . 22
A decad e  b e f o r e  H o l t ' s  w r i t i n g s  w ere  p u b l i s h e d ,  Aldous 
Huxley warned of th e  way i n  w hich  th e  e d u c a t i o n a l  sy s tem  l i m i t s  
i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e  and g row th  w i th  i t s  o v e re m p h a s is  on th e  
v e r b a l  and sy m b o lic  know ledge. H uxley a rg u e d  t h a t  i t  i s  
i m p o r ta n t  to  be a b l e  t o  u se  words e f f e c t i v e l y ,  b u t  i t  i s  e q u a l l y  
im p o r ta n t  to  d e v e lo p  o u r  a b i l i t i e s  to  e x p e r i e n c e  th e  w o rld  
d i r e c t l y .  H uxley  e x p l a i n s :
We m u st l e a r n  how to  h a n d le  words e f f e c t i v e l y ,  b u t  
a t  th e  same t im e ,  we m ust p r e s e r v e  a n d ,  i f  n e c e s s a r y ,  
i n t e n s i f y  o u r  a b i l i t y  to  lo o k  a t  th e  w o r ld  d i r e c t l y  and 
n o t  th ro u g h  t h a t  h a l f  opaque medium o f  c o n c e p ts ,  w h ich  
d i s t o r t s  e v e r y  g iv e n  f a c t  i n t o  t h e  a l l  t o o - f a m i l i a r  
l i k e n e s s  o f  some g e n e r i c  l a b e l  o r  e x p l a n a t o r y  a b s t r a c t i o n  
. . . a l l  o u r  e d u c a t io n  i s  p r e d o m in a n t ly  v e r b a l  and t h e r e ­
f o r e  f a i l s  to  a c c o m p l ish  w h a t i t  i s  su p p o sed  to  do . I n s t e a d  
o f  t r a n s f o r m i n g  c h i l d r e n  i n t o  f u l l  d e v e lo p e d  a d u l t s ,  i t  
t u r n s  o u t  s t u d e n t s  o f  th e  n a t u r a l  s c i e n c e s  who a r e  com­
p l e t e l y  unaw are  o f  N a tu re  a s  th e  p r im a ry  f a c t  o f  e x p e r i ­
en ce ,  i t  i n f l i c t s  upon th e  w o rld  s t u d e n t s  o f  th e  h u m a n i t i e s  
who know n o t h in g  o f  h u m a n i ty ,  t h e i r  own o r  anyone e l s e ' s . 23
Iv a n  I l l i c h ,  who h as  p o p u la r i z e d  t h e  p h i lo s o p h y  o f  
d e s c h o o l in g ,  s u p p o r t s  th e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  s c h o o ls  i n t e r f e r e  
w i th  th e  i n d i v i d u a l ' s  n a t u r a l  a b i l i t y  t o  l e a r n ,  by t r a n s f o r m i n g  
l e a r n i n g  and know ledge i n t o  a  p re d e s ig n e d  c u r r i c u l a r  p a ck a g e ,  
I l l i c h  o b j e c t s  to  th e  ways i n  w hich  " s c h o o l  p r e t e n d s  to  b re a k
22 I b i d . ,  pp. 169-170 .
^^A ldous H uxley , The Doors o f  P e r c e p t i o n . (New York: 
H a rp e r  & Row, 1 9 5 6 ) ,  pp . 7 4 -7 7 .
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24l e a r n i n g  up  i n t o  ’ s u b j e c t  m a t t e r s ' , ” I n  o t h e r  w o rd s , one 
d o e s  n o t  e x e r c i s e  o r  p l a y  games, b u t  r a t h e r  he  t a k e s  a  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  c o u r s e ;  p eo p le  do n o t  w r i t e  c r e a t i v e l y ,  com m unicate 
o p e n ly ,  o r  e x p r e s s  th e m se lv e s  f r e e l y ,  b u t  r a t h e r  th e y  s tu d y  
E n g l i s h ;  and  one does n o t  d e v e lo p  an  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  v a s t ­
n e s s  o f  N a tu re ,  b u t  r a t h e r  s t u d i e s  s c i e n c e .  I l l i c h ,  a s  w e l l  
a s  o t h e r  c r i t i c s  such  a s  R o g e rs ,  H o l t ,  H uxley , Ronald L a in g ,  
J u l e s  H enry , Timothy L ea ry  and o t h e r s ,  o b j e c t  to  th e  ways i n  
w h ich  s c h o o l  l i m i t s  th e  i n d i v i d u a l ’ s e x p e r i e n c e .  I n s t e a d  o f  
e n h a n c in g  th e  p e r s o n 's  b e in g .  T hese  c r i t i c s  s u g g e s t  t h a t  
i n s t e a d  o f  u s i n g  th e  c h i l d ’s  own i n t e r e s t s ,  t a l e n t s  and i n d i ­
v i d u a l  n a t u r e s  a s  a  f o u n d a t io n  f o r  l e a r n i n g  and g ro w th ,  th e  
s c h o o l s  u s e  a  p r e d e s ig n e d  c u r r i c u lu m  w hich , i n  many, i f  n o t  
m ost c a s e s ,  does  n o t  a t  a l l  m ee t t h e  s t u d e n t s  n e e d s .  I n  s h o r t ,  
t h e s e  c r i t i c s  s u g g e s t  t h a t  e ac h  i n d i v i d u a l  sh o u ld  be r e s p o n ­
s i b l e  f o r  t h e i r  own l e a r n i n g — and f u r t h e r ,  th e y  s u g g e s t  t h i s  
would be th e  c a s e ,  i f  t h e  s c h o o l s  d id  n o t  i n h i b i t  t h e  i n d i v i d ­
u a l ’ s i n n a t e  c u r i o s i t y ,  d i c t a t i n g  i n s t e a d  w h a t ,  how and  when 
th e y  a r e  t o  l e a r n .  I l l i c h  c o n te n d s  t h a t  ”l% m in g  i s  t h e  human 
a c t i v i t y  w hich  l e a s t  need m a n i p u l a t io n  by o t h e r s . ”^5 m i  oh 
adds  :
Most l e a r n i n g  i s  n o t  t h e  r e s u l t  o f  i n s t r u c t i o n .
I t  i s  r a t h e r  th e  r e s u l t  o f  unham pered p a r t i c i p a t i o n  i n  
a  m e a n in g fu l  s e t t i n g .  M ost p e o p le  l e a m  b e s t  by b e in g  
" w i th  i t ” , y e t  s c h o o l  makes them i d e n t i f y  t h e i r  p e r s o n a l  p ,  
c o g n i t i v e  g row th  w i th  e l a b o r a t e  p la n n in g  and m a n i p u l a t io n .
pA
Iv a n  I l l i c h ,  L e s c h o o l in g  S o c i e t y , (Harrow Books, New 
Y ork: H a rp e r  & Row, Pub i i s h e r s , l y Y ü; ,  p . 58.
2 5 i b i d . ,  p .  56
Z^Ibid.
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I l l i c h  r e i t e r a t e s  H o l t ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  c o m p e t i t io n  and
g r a d e s  a r e  i r r e l e v a n t  t o  r e a l  l e a r n i n g :
, , . p e r s o n a l  g ro w th  i s  n o t  a  m e a su ra b le  e n t i t y .  I t  i s  
g row th  i n  d i s c i p l i n e d  d i s s i d e n c e ,  w hich  c a n n o t  be m easured  
a g a i n s t  any r o d ,  o r  an y  c u r r ic u lu m ,  n o t  compared to  some­
one e l s e ' s  a c h i e v e m e n t .27
I l l i c h  s u g g e s t s  t h a t  i n  o u r  s o c i e t y ,  th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
l e a r n i n g ,  which i s  n o rm a l ly  a  p e r s o n a l  and n a t u r a l  phenomenon, 
i s  t r a n s f e r r e d  from  th e  i n d i v i d u a l  to  th e  i n s t i t u t i o n ,  I l l i c h  
s a y s  t h a t  t h i s  " t r a n s f e r  o f  r e s p o n s i b i l i t y  from  s e l f  to  
i n s t i t u t i o n  g u a ra n te e s  s o c i a l  r e g r e s s io n . " ^ ®  T his " i n s t i t u ­
t i o n a l i z a t i o n  o f  v a l u e s , "  s a y s  I l l i c h ,  c a u s e s  u s  to  become more 
o r i e n t e d  tow ard  t h e  p r o c e s s  r a t h e r  th a n  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  
p e o p le .  We have " t e a c h e r s  o f  E n g l i s h , "  " g u id a n c e  c o u n s e l o r s , "  
and  " p r i n c i p a l s , "  r a t h e r  th a n  " c h i l d r e n  h e l p e r s , "  o r  "human 
m o t i v a to r s  and s u p p o r t e r s . "
I l l i c h  s u g g e s t s ,  how ever, t h a t  co n te m p o ra ry  s o c i e t y  
i s  founded  on th e  p e r p e t u a t i o n  o f  e s t a b l i s h e d  i n s t i t u t i o n s ,  
an d  one o f  th e  p r im a ry  " h id d e n  c u r r ic u lu m s "  o f  s c h o o l s  i s  t o  
i n i t i a t e  th e  young i n t o  a c c e p ta n c e  o f  su c h  i n s t i t u t i o n a l i z e d  
s o c i e t a l  r e l a t i o n s h i p s .  I l l i c h  e x p l a i n s :
School i n i t i a t e s  . . . t h e  Myth o f  U nending Consump­
t i o n .  This modern m yth  i s  grounded i n  t h e  b e l i e f  t h a t  
p ro c e s s  i n e v i t a b l y  p ro d u c e s  so m e th in g  o f  v a lu e  an d , 
t h e r e f o r e ,  p r o d u c t i o n  n e c e s s a r i l y  p ro d u c e s  demand. Schoo l 
t e a c h e s  us t h a t  i n s t r u c t i o n  p ro d u ces  l e a r n i n g .  The 
e x i s t e n c e  o f  s c h o o l s  p ro d u ce s  th e  demand f o r  s c h o o l in g .
Once we have l e a r n e d  to  need s c h o o l ,  a l l  o t h e r  a c t i v i t i e s  
te n d  t o  ta k e  th e  shape  o f  c l i e n t  r e l a t i o n s h i p s  t o  o t h e r
2 7 l b id .
2® Ibid .
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s p e c i a l i z e d  i n s t i t u t i o n s .  . . , Once a  man o r  woman has 
a c c e p te d  th e  need f o r  s c h o o l ,  he i s  e a sy  p re y  f o r  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s .  Once young p e o p le  have a l lo w e d  t h e i r  imag­
i n a t i o n s  t o  be formed by c u r r i c u l a r  i n s t r u c t i o n ,  th e y  a r e  
c o n d i t i o n e d  to  i n s t i t u t i o n a l  p la n n in g  o f  e v e ry  s o r t . 29
S ch o o lin g  As A C u l t u r a l  Game
The c o n c e p t  o f  s c h o o l in g  a s  c u l t u r a l  game w h e re in  
young p e o p le  a r e  i n i t i a t e d  i n t o  th e  r u l e s ,  r o l e s  and r i t u a l s  
o f  c o n te m p o ra ry  s o c i e t y  h a s  been  advanced  by s e v e r a l  c r i t i c s .  
I l l i c h  s u g g e s t s  t h a t  s c h o o l in g  i n t r o d u c e s  t h e  young to  t h e  
r i t u a l i s t i c  games o f  c o m p e t i t io n ,  c o n fo rm i ty ,  and con su m p tio n  
i n  w h ich  s o c i e t y  engages i t s e l f .  I l l i c h  d e s c r i b e s  s c h o o l in g  
a s  t h e  m o s t " p r o t r a c t e d ,  d e s t r u c t i v e ,  and e x p e n s iv e  i n i t i a t i o n  
r i t e  t h e  w o r ld  has  e v e r  kn o w n ."^0  I l l i c h  e x p l a i n s :
S ch o o l s e r v e s  a s  a n  e f f e c t i v e  c r e a t o r  and s u s t a i n e r  
o f  s o c i a l  myth b ecause  o f  i t s  s t r u c t u r e  a s  a  r i t u a l  game 
o f  g ra d e d  p ro m o tio n s .  I n t r o d u c t i o n  i n t o  t h i s  g a m b lin g  
r i t u a l  i s  much more I m p o r ta n t  t h a n  w hat o r  how so m e th in g  
i s  t a u g h t .  I t  i s  th e  game i t s e l f  t h a t  s c h o o l s ,  t h a t  g e t s  
i n t o  t h e  b lood  and becomes a  h a b i t .  A w hole  s o c i e t y  i s  
i n i t i a t e d  i n t o  th e  Myth o f  U nending C onsum ption o f  s e r v i c e s .  
This h ap p en s  to  th e  d e g re e  t h a t  to k e n  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h e  open -end ed  r i t u a l  i s  made com pu lso ry  and co m p u ls iv e
e v e ry w h e re .
At t h i s  p o in t  th e  r e a d e r  m ig h t  s u g g e s t  t h a t  s c h o o l s  
s h o u ld  in d e e d  f u n c t i o n  a s  a n  a g e n t  w hich  i n t r o d u c e s  and p e rh a p s  
e v en  a d a p t s  young p eop le  t o  s o c i e t a l  "gam es,"  f u n c t i o n s  and 
e x p e c t a t i o n s  a s  th e y  c u r r e n t l y  e x i s t  i n  t o d a y ' s  r e a l  w o r ld .  
In d ee d  t h i s  i s  a  l e g i t i m a t e  o b j e c t i o n  w hich  w i l l  be d i s c u s s e d
2 9 l b i d . ,  pp. 55-56 , 
3 0 l b i d . ,  pp. 54-55, 
3 l l b i d . ,  p .  63.
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a t  a l a t e r  p o i n t  i n  t h i s  r e v ie w .
I n  t h e  m eantim e, th e  c o n c e p t  o f  s c h o o l in g  a s  a  c u l t u r a l  
game h a s  b e e n  p u t  f o r t h  by o t h e r  r e s e a r c h e r s  a s  w e l l ,  Timothy 
L ea ry  h a s  s u g g e s te d  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  e d u c a t io n  
h a s  been  d e s ig n e d  to  t r a i n  young p e o p le  t o  conform  and  p e r p e tu ­
a t e  th e  s o c i e t a l  s t a t u s  quo . I n  L e a r y 's  w ords :
. . , e v e r y  a s p e c t  o f  th e  e d u c a t i o n a l  sy s tem  i s  p a id  f o r  
by a d u l t  s o c i e t y  t o  t r a i n  young peo p le  to  keep  t h e  same 
game g o in g .  To be s u r e  t h a t  you do n o t  u s e  y o u r  h e ad s  
. . . a l l  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a r e  s e t  up t o  a n e s t h e ­
t i z e  y o u ,  t o  p u t  you to  s l e e p .  To make s u re  t h a t  you 
w i l l  l e a v e  h e re  and w alk  o u t  i n t o  th e  b i g g e r  game and 
t a k e  y o u r  p la c e  i n  th e  l i n e .  A r o b o t  l i k e  y o u r  p a r e n t s ,  
an  o b e d i e n t ,  e f f i c i e n t ,  w e l l - a d a p te d  s o c i a l  game p l a y e r .
A r e p l a c e a b l e  p a r t  i n  t h e  m a c h in e .52
P i e r r e  van  den  Berghe r e f e r s  t o  s c h o o l in g  a s  a  p r o c e s s  o f  
"acad em ic  gam esm ansh ip ,"  w h e r e in  c o n s c i e n t i o u s  s t u d e n t s  m ust 
d e c id e  w h e th e r  to  " p la y  t h e  game o r  i n v e s t  e f f o r t  and  c r e a ­
t i v i t y  i n t o  ch an g in g  th e  r u l e s  i n  g r e a t e r  c o n fo r m i ty  w i t h  t h e i r
v a l u e s , "55
Benjam in  P. Thompson r e f e r s  to  th e  e d u c a t i o n a l  p ro c e s s  
i n  A m erica  a s  " th e  m ost d a n g e ro u s  gam e,"^^  and r a i s e s  th e  
f o l lo w in g  r e l e v a n t ,  y e t  d i s q u i e t i n g ,  q u e s t i o n s :
How i s  i t  t h a t  we e x p e c t  one p e rs o n  can  cho o se  w hat 
a n o t h e r  sh o u ld  l e a r n ;  f u r th e r m o r e ,  t h a t  he w i l l  l e a m  i t ?
52<pimothy L ea ry ,  The P o l i t i c s  o f  E c s t a s y . (New York: 
C o l le g e  N otes and T e x ts ,  I n c . ,  I 9 6 5 ) ,  PP. 2 4 4 -2 4 5 .
^ ^ P i e r r e  van  den  B e rg h e , Academic Gam esm anship. (London- 
New Y ork: A be lard -Schum an , 1 9 7 0 ) ,  p . 115.
B enjam in P. Thompson, " E d u c a t io n :  The M ost Dangerous
Game,'' i n  H u m an is tic  F r o n t i e r s  i n  Am erican E d u c a t io n , ed . by 
Roy P. F a i r f i e l d ,  (Englewood C l i f f s ,  New J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,
I n c . ,  1 9 7 1 ) ,  P. 312.
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How i s  i t  t h a t  we believe f a i l u r e  can  b u i ld  s u c c e s s ?
How i s  i t  t h a t  we b e l i e v e  some sh o u ld  be a t  t h e  " to p "
and some a t  t h e  "b o tto m "?
How i s  i t  t h a t  we b e l i e v e  t h a t  t h i r t y  s t u d e n t s  sh o u ld
and c an  be l e a r n i n g  th e  same t h i n g  a t  th e  same t im e ?
How i s  i t  t h a t  s t u d e n t s  a r e  a ssem b led  i n  c la s s ro o m s  
m ost o f  t h e i r  s c h o o l  l i v e s ?
How i s  i t  t h a t  r a r e l y  d o e s  one s e e  s t u d e n t s  u s i n g  
th e  p r o p e r t y  o f  an  i n s t u t i o n  e x c e p t  u n d e r  s p e c i f i c  r u l e s  
and s u r v e i l l a n c e ?
How i s  i t  t h a t  when we s e n s e  e f f i c i e n t  l e a r n i n g  i s  
e f f o r t l e s s ,  we c o n t in u e  t o  t a l k  a b o u t  l e a r n i n g  a s  work?
How i s  i t  t h a t  i t  i s  t h e  v e r y  r a r e  c u r r ic u lu m  o f f e r i n g  
t h a t  t a k e s  a s  i t s  s u b j e c t  m a t t e r  s e l f -k n o w le d g e ?
How i s  i t  t h a t  we do n o t  u s e  f a n t a s y  and i m a g i n a t io n  
d i r e c t l y  i n  t h e  c la ss ro o m ?
How i s  i t  t h a t  s t u d e n t - t e a c h e r  p la n n in g  has  n e v e r  
t a k e n  h o ld  i n  e d u c a t i o n ~ i s  i t  s t i l l  t e a c h e r - p l a n n i n g ?
How i s  i t  t h a t  we b e l i e v e  man i s  e v i l  and m ust be 
c o n t r o l l e d ?
How i s  i t  t h a t  r a t h e r  t h a n  s t r e s s i n g  t o l e r a n c e  and  
a m e l i o r a t i o n  o f  w e ak n e ss ,  we a c q u i r e  i n t o l e r a n c e  and  pun­
i s h m e n t  o f  w eakness?
How i s  i t ,  w i th  a l l  t h e  t a l k s  o f  i n n o v a t i o n — i n d i v i d u ­
a l i z e d  i n s t r u c t i o n ,  team  t e a c h i n g ,  in d e p e n d e n t  s t u d y ,  m ixed 
m edia  p r e s e n t a t i o n s ,  s e n s i t i v i t y  t r a i n i n g ,  e t c . - - w h e n  we 
lo o k  a ro u n d  t h e r e  i s  l i t t l e  e v id e n c e  o f  any  o f  t h e s e  f u n c ­
t i o n i n g  i n  t h e  s c h o o l s ? 5 5
Thom pson's s t r a i g h t f o r w a r d  q u e s t i o n s  r a i s e  i s s u e s  common t o
much o f t h e  c r i t i c i s m  found  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  The c h a r g e s
r e v o lv e  a ro u n d  t h e  need f o r  more f l e x i b i l i t y  i n  th e  e d u c a t i o n a l
p r o c e s s e s  and more freedom  f o r  s t u d e n t s .  The m ost im p o r t a n t
3 5 i b i d . ,  pp . 313-314 .
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q u e s t i o n  i s ,  can  s u c h  i n n o v a t io n s  be b ro u g h t  a b o u t  w i t h i n  t h e  
c o n te x t  o f  th e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sys tem ?
A " S ic k "  System 
S e v e r a l  c r i t i c s  have  s u g g e s te d  t h a t  t h e  e x i s t i n g  ed u ca ­
t i o n a l  sy s tem  i s  a  " s i c k "  one . The n o te d  p s y c h o l o g i s t  Abraham 
Maslow, o b j e c t i n g  to  th e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s c h o o l s  i n  te rm s 
o f  p ro m o tin g  c r e a t i v e  p o t e n t i a l  and d e v e lo p in g  "good human 
b e in g s , "  w r o te ,  " o u r  c o n v e n t io n a l  e d u c a t io n  lo o k s  m ig h ty  s i c k , " ^ ^  
N e i l  Postm an and C h a r le s  W e in g a r tn e r  i n  T each in g  As 
A S u b v e rs iv e  A c t i v i t y  a g a i n  s u g g e s t  t h a t  t h e  A m erican  ed u ca ­
t i o n a l  sy s te m  i s  " s i c k , "  i n  t h a t  i t  s t i f l e s  i n d i v i d u a l  
c r e a t i v i t y  by u s i n g  c o e r c i v e  m ethodo logy  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  
i r r e l e v a n t  s u b j e c t  m a t t e r ;
The A m erican  s c h o o l s  sy s tem  i s  s i c k .  I t s  m ethods 
a r e  based  on f e a r ,  c o e r c i o n ,  and ro te -m em o ry  t e s t i n g .
What i s  m ore , t h e  s u b j e c t  m a t t e r  i t  t e a c h e s  becomes 
o b s o l e t e  a lm o s t  a s  so o n  a s  i t  i s  t a u g h t ;  t h e  "Knowledge 
E x p lo s io n "  demands t h a t  s t u d e n t s  l e a r n  how to  u se  t h e i r  
m inds and t a l e n t s ,  w h i l e  th e  s c h o o ls  a r e  s t r e n u o u s l y  
engaged  i n  t e a c h i n g  them how to  s t i f l e  t h e i r  i n t e l l i ­
gence  and c r e a t i v i t y . 37
J u l e s  Henry a l s o  o b s e rv e s  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  sy s te m
s t i f l e s  i n d i v i d u a l  c r e a t i v i t y  i n  th e  i n t e r e s t  o f  p r e s e r v i n g
th e  s o c i e t a l  s t a t u s  quo. Henry c o n c lu d e s  t h a t  t h e  aim o f  th e
s c h o o ls  h a s  n e v e r  been  to  f r e e  t h e  s p i r i t  and  mind o f  man,
b u t  on t h e  c o n t r a r y ,  h a s  s o u g h t  t o  b in d  them . Henry w r i t e s :
3^Abraham Maslow, The F a r t h e r  R eaches o f  Human N a tu re . 
(New York: The V ik in g  P r e s s ,  1 971), P. 170.
37N e i l  Postm an  and C h a r le s  W e in g a r tn e r ,  T each in g  As 
A S u b v e rs iv e  A c t i v i t y . (New York: D e la c o r t e  P r e s s ,  1 9 6 9 ) ,
p u b l i s h e r ' s  i n t r o d u c t o r y  n o t e s .
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The s c h o o l s  have t h e r e f o r e  n e v e r  been p la c e s  f o r  th e  
s t i m u l a t i o n  o f  young m inds . I f  a l l  th ro u g h  s c h o o l ,  th e  
young w ere  provoked to  q u e s t i o n  th e  Ten Commandments, th e  
s a n c t i t y  o f  re v e a le d  r e l i g i o n ,  t h e  fo u n d a t io n s  o f  p a t r i o ­
t i s m ,  t h e  p r o f i t  m o t iv e ,  t h e  tw o - p a r ty  sy s tem , monogamy, 
th e  law s o f  i n c e s t ,  and so on. we would have more c r e a ­
t i v i t y  t h a n  we cou ld  h a n d l e . 3 8
R ona ld  D. Laing a f f i r m s  H e n ry 's  o o n te n t io n s  t h a t  th e  
s c h o o l s  s e r v e  t h e  c u l t u r e  i n  " b ra in w a sh in g "  c h i l d r e n  i n t o  
a c c e p ta n c e  o f  s o c i e t a l  "norm s" s u c h  a s  w ar and v i o l e n c e ,  
r a c i s m ,  a l c o h o l i s m ,  d ru g s  and a l i e n a t i o n .  The r e s u l t  i s  t h a t  
o h i l d r e n  become ad ap ted  to  a  "w orld  gone m ad," L a in g  e x p l a i n s :
He b e g in  w i th  th e  c h i l d r e n .  I t  i s  im p e r a t iv e  to  
c a t c h  them  i n  t im e .  W ith o u t t h e  m ost th o ro u g h  and r a p id  
b r a in - w a s h in g ,  t h e i r  d i r t y  m inds would se e  th ro u g h  o u r  
d i r t y  t r i c k s .  C h i ld r e n  a r e  n o t  y e t  f o o l s ,  b u t  we s h a l l  
t u r n  them  i n t o  im b e c i l e s  l i k e  o u r s e l v e s ,  w i th  h ig h  I . Q . ' s  
i f  p o s s i b l e .  . . .  . Prom th e  moment o f  b i r t h  when th e  
S to n e  Age baby c o n f r o n t s  t h e  T w e n t ie th  C en tu ry  m o th e r ,  
t h e  baby i s  s u b je c te d  to  t h e s e  f o r c e s  o f  v i o le n c e  c a l l e d  
l o v e ,  a s  i t s  m o the r  and f a t h e r ,  and  t h e i r  p a r e n t s  and 
t h e i r  p a r e n t s  b e fo re  them , have b een . These f o r c e s  a r e  
c o n c e rn e d  m ain ly  w i th  d e s t r o y i n g  m ost o f  i t s  p o t e n t i a l i ­
t i e s ,  and  on th e  w ho le , t h i s  e n t e r p r i s e  i s  s u c c e s s f u l .
By th e  t im e  th e  new human b e in g  i s  f i f t e e n  o r  s o ,  we a r e  
l e f t  w i t h  a  be ing  l i k e  o u r s e l v e s ,  a  h a l f - c r a z e d  c r e a t u r e  
more o r  l e s s  a d ju s te d  t o  a  mad w o r ld .  T h is  i s  n o r m a l i t y  
i n  o u r  p r e s e n t  a g e .  39
L e a ry  h a s  s u g g e s te d  t h a t  th e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s ,  i n  i t s  
a t t e m p t  t o  l i m i t  e x p e r ie n c e  and i n h i b i t  g row th  o f  th e  i n d i ­
v i d u a l ' s  c o n s c io u s n e s s ,  h a s  a  " n a r c o t i c - l i k e "  e f f e c t  on 
s t u d e n t s  w h ich  m ight be p h y s i o l o g i c a l l y  dam aging:
The l a s t  t h in g  t h a t  a n  i n s t i t u t i o n  o f  e d u c a t io n  w an ts  
t o  a l l o w  you to  do i s  to  expand y o u r  o o n s c io u s n e s s ,  to  u s e
^® Ju le s  Henry, C u l tu r e  A g a in s t  Man. (New York: Random
H ouse, 1 9 6 3 ) ,  PP. 28?-2 W .
39jîonald  D. L a in g , *nie P o l i t i e s  o f  E x p e r ie n c e . (New 
York: B a l l a n t i n e  Books, 1 9 6 7 ) ,  P. 5^ .
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t h e  u n ta p p e d  p o t e n t i a l  I n  y o u r  h e ad ,  to  e x p e r i e n c e  
d i r e c t l y .  They d on ’ t  w ant you t o  move on t o  a  d i f f e r e n t  
l e v e l  o f  r e a l i t y .  They d o n ' t  w an t you to  t a k e  t h e i r  
game s e r i o u s l y .  E d u c a t io n  . . .  i s  a n e s t h e t i c ,  a  n a r c o t i c  
p ro c e d u re  w hich  i s  v e ry  l i k e l y  to  b lu n t  y o u r  s e n s i t i v i t y  
and to  im m o b iliz e  y o u r  b e h a v io r  and y o u r  b r a i n  f o r  th e  
r e s t  o f  y o u r  l i v e s .
I  a l s o  would l i k e  to  s u g g e s t  t h a t  o u r  e d u c a t i o n a l  
p ro c e s s  i s  a n  e s p e c i a l l y  d a n g ero u s  n a r c o t i c  b e ca u se  i t  
p ro b a b ly  does d i r e c t  p h y s i o l o g i c a l  damage to  y o u r  n e rv o u s  
sy s te m ,
L eary  f u r t h e r  e x p la in s  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  p ro c e s s  f i l t e r s  
o u r  e x p e r i e n c e  down to  c o n d i t io n e d  r e a c t i o n s ,  ( su c h  a s  b e in g  
a b l e  t o  m emorize and r e g u r g i t a t e  f a c t s  and f i g u r e s ) :
L e t  me e x p l a i n  what I  mean by t h a t .  Your b r a i n  l i k e  
any  o rg a n  o f  y o u r  body, i s  a  p e r f e c t  i n s t r u m e n t .  When 
you were b o rn ,  you b ro u g h t  i n t o  t h e  w orld  t h i s  o rg an  w hich  
i s  a lm o s t  p e r f e c t l y  a d a p te d  to  s e n se  w hat i s  g o in g  on 
a roun d  you and i n s i d e  you. J u s t  a s  th e  h e a r t  knows i t s  
jo b ,  y o u r  b r a i n  i s  re a d y  to  do i t s  jo b .  But w hat e d u c a t io n  
does t o  y o u r  head  would be l i k e  t a k i n g  y o u r  h e a r t  and w rap­
p in g  r u b b e r  bands around  i t  and p u t t i n g  s p r i n g s  on i t  to  
make s u r e  i t  can  pump. What e d u c a t io n  does i s  to  p u t  a
s e r i e s  o f  f i l t e r s  o v e r  y o u r  aw aren ess  so t h a t  y e a r  by
y e a r ,  s t e p  by s t e p ,  you e x p e r ie n c e  l e s s  and l e s s  and l e s s .
A baby , w e’r e  c o n v in c e d ,  s e e s  much more th a n  we do . A 
k id  o f  t e n  o r  tw e lv e  i s  s t i l l  p l a y in g  and moving around  
w i th  some f l e x i b i l i t y .  But a n  a d u l t  h a s  f i l t e r e d  e x p e r i ­
ence down to  j u s t  p l a s t i c  r e a c t i o n s .  . . . This  i s  a
b io c h e m ic a l  phenomenon . . . y o u ’r e  d rugged  by th e  educa­
t i o n a l  s y s te m .41
A n t h r o p o l o g i s t  A sh ley  Montague h a s  r e i t e r a t e d  th e
^ ^ L e a ry ,  The P o l i t i c s  o f  E c s t a s y , p .  245,
4 l l b i d . ,  pp . 245-252 .
L ea ry  goes on  to  s u g g e s t  t h a t  "T here  a r e  g o in g  to  be 
new s o c i a l  fo rm s ;  t h e r e  a r e  g o in g  to  be new m ethods o f  
e d u c a t io n .  ’’ L eary  f u r t h e r  adds  t h a t  th e  "new" form s o f  
e d u c a t io n  w i l l  be based  on " a c c e l e r a t e d  l e a r n i n g  by th e  u se  
o f  expanded c o n s c io u s n e s s . "  He c o n c lu d e s ,  " I t  i s  th e  g o a l  
o f  o u r  r e s e a r c h  and o f  o u r  e d u c a t i o n a l  e x p e r ie m e n ts  t h a t  i n  
one o r  two g e n e r a t i o n s  we w i l l  be w i t n e s s i n g  th e  a p p e a ra n c e  
o f  human b e in g s  who have much more a c c e s s  w i th o u t  d r u g s ,  to  
a  much g r e a t e r  p e rc e n ta g e  o f  t h e i r  n e rv o u s  sy s te m . ’’
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c o n t e n t i o n  t h a t  th e  e d u c a t i o n a l  sy s tem  may have  a  dam aging  
e f f e c t  on s t u d e n t s ,  a d d in g  t h a t  s o - c a l l e d  e d u c a to r s  and  t e a c h ­
e r s  m ig h t  be more a p t l y  d e s c r ib e d  a s  " m is e d u c a to r s "  and
" d e fo rm e rs .
F u r t h e r  c r i t i c i s m  a lo n g  t h e s e  l i n e s  u s e s  t h e  " p r i s o n "  
m e ta p h o r  i n  d e s c r i b i n g  th e  dam aging e f f e c t s  o f  th e  s c h o o l i n g  
p r o c e s s .  F o r  exam ple , L loyd W il l ia m s  h as  r e f e r r e d  t o  th e  
c o n c e p t  t h a t  i n  many i n s t a n c e s ,  t h e  s c h o o ls  a r e  n o t h i n g  more 
th a n  " q u a s i - t o r t u r e  h o u s e s . "^3 L e s l i e  A. H a r t  h as  p ropounded  
a  s i m i l a r  p h i lo s o p h y  i n  s a y in g :
D e s p i t e  e f f o r t s  a t  modern t e a c h i n g ,  th e  c la s s ro o m  
t e a c h e r  s t i l l  i n d i s p u t a b l y  i s  t r y i n g  t o  t e a c h  g ro u p s  o f  
in m a te s  t h e  same t h i n g s  a t  t h e  same t im e  i n  much th e  
same way. I t  d o e s n ' t  w ork. And i t  i s  a  form  o f  t o r t u r e ,  
c a r r i e d  on s y s t e m a t i c a l l y  f o r  y e a r s .
A d d i t i o n a l  C h a rg es :  Racism  and Sexism
I n  a d d i t i o n  to  t h e  c r i t i c i s m s  th u s  f a r  d e s c r i b e d ,  i t  
h a s  b een  c h a rg e d  t h a t  t h e  s c h o o ls  p e r p e t u a t e  r a c i a l  and s e x u a l  
d i s c r i m i n a t i o n  found  i n  abundance  th r o u g h o u t  t h e  s o c i e t y  a t  
l a r g e .  I n  te rm s  o f  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n ,  Donald H, S m ith  
p o i n t s  t o  t h e  w id e sp re a d  r a c i s m  w h ich  i s  p e r p e t u a t e d  i n  t h e  
s c h o o l s .  Sm ith  w r i t e s ,  "Nowhere i s  th e  e f f e c t  o f  w h i t e  s u ­
prem acy more p e r v a s i v e  and  more d e b i l i t a t i n g  t h a n  i n  t h e
^ A sh le y  M ontague, "The M eaning o f  E duca tion ,"  A s h le y  
Montague D is c u s s e s  A n th ro p o lo g y  w i t h  V i r g i n i a  P e t e r s o n ,  
(R e c o r d in g ) ,  (New York: The Academic R e c o rd in g  I n s t i t u t e ,
I n c . ,  1 9 5 9 ) ,  s i d e  2.
^^L loy d  P. W il l ia m s ,  l e c t u r e ,  Norman, Oklahoma, 
J a n u a ry  1 9 ,  1973 .
^ ^ L e s l i e  A. H a r t ,  The C lassroom  D i s a s t e r . (New Y ork: 
T ea ch e rs  C o l le g e  Presg, 1969) pp. 294-2 95 .
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Am erican s c h o o l . "^5  Sm ith  adds  t h a t  t h i s  r a c i s m  may ta k e  a  
v a r i e t y  o f  s u b t l e  fo rm s ,  w h ic h ,  i n  a l l  c a s e s ,  have  " p o is o n e d ” 
t h e  s c h o o l s :
W hether i t  t a k e s  t h e  form o f  t e x tb o o k s  w h ich  prom ul­
g a te  w h i te  suprem acy  by e x c lu d in g  th e  l i v e s  and a c c o m p l ish ­
m ents o f  b la c k s  and o t h e r  m i n o r i t i e s ,  w h e th e r  i t  t a k e s  th e  
form o f  w h i te  t e a c h e r s  who have d o u b le  s t a n d a r d s  o f  expec­
t a t i o n ,  rew ard  and  p u n ish m en t,  o r  w h e th e r  i t  t a k e s  th e  
form o f  s e l f - h a t i n g  b la c k  c h i l d r e n —w h i t e  r a c is m  has  
p o iso n e d  th e  A m erican  s c h o o l .  W hite suprem acy  h a s  l e f t  
many b la c k  t e a c h e r s  and  w h i te  t e a c h e r s  p a r a ly z e d  i n  i t s  
wake and i t  has  b een  m o s t  d e a d ly  when th e y  a r e  unaw are  o f  
t h e i r  s o c i a l  s i c k n e s s .
Ermon 0 , Hogen a l s o  r e f e r s  t o  th e  " ra c ism  i n  e d u c a t o r s , "  w hich
i s  " r e f l e c t e d  i n  t e a c h e r  a t t i t u d e s ,  e x p e c t a t i o n s ,  b e h a v io r
and  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  e d u c a t i o n a l  t h e o r y , " a s  a  " b a r r i e r  to
47q u a l i t y  e d u c a t i o n . "  '
Jam es A. Banks r e i t e r a t e s  th e  n eed  t o  f o s t e r  more 
p o s i t i v e  r a c i a l  a t t i t u d e s  i n  th e  s c h o o l s ,  i n d i c a t i n g  a  s p e c i f i c  
need  f o r  th e  d e v e lo p m e n t o f  more " p o s i t i v e  r a c i a l  a t t i t u d e s  
i n  t e x tb o o k s .
George H enderson  r e i t e r a t e s  th e  p rob lem  o f  r a c i a l  
d i s c r i m i n a t i o n  and " u n e q u a l  e d u c a t io n "  i n  t h e  s c h o o l s  i n  
w r i t i n g :
^^D onald  H. S m ith ,  "The B lack  R e v o lu t io n  And E d u c a t i o n , ” 
i n  R a c i a l  C r i s i s  I n  A m erican  E d u c a t io n , e d .  by R o b e r t  L. G reen , 
(C h icag o ;  P o l l e t t  E d u c a t io n a l  C o r p o r a t io n ,  I 9 6 9 ) ,  P. 6 3 ,
4^Ibid.
47 Ermon 0 .  Hogen, i n  R a c ia l  C r i s i s  i n  A m erican  Educa­
t i o n . e d .  by R o b e r t  L. G reen ,  pp. 147, 164 ,
48James A. Banks, "The Need F o r  P o s i t i v e  R a c i a l  A t t i ­
t u d e s  I n  T e x tb o o k s ,"  e d .  by R o b e r t  L. G re en ,  i n  R a c i a l  C r i s i s  
i n  A m erican  E d u c a t io n , pp. 167-183 .
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The v i s i b l e  e f f e c t s  o f  p r e j u d i c e  can  be s e e n  i n  t h e  
p l i g h t  o f  th e  B lack  A m erican s . S p e c i f i c a l l y ,  s e g r e g a t i o n  
and d i s c r i m i n a t i o n  i n  em ploym ent, e d u c a t io n ,  law  e n f o r c e ­
m ent and h o u s in g  have c r e a t e d  a  v i c i o u s  c i r c l e  from w hich  
few b la c k s  can  e s c a p e ,  . . .  To d a t e ,  s c h o o l  d e s e g r e g a ­
t i o n  e f f o r t s  have been  c h a r a c t e r i z e d  by t h e  c l o s i n g  o f  
p re d o m in a n t ly  b la c k  s c h o o l s ,  accom panied  by d i s m i s s a l s  
and d em o tio n s  o f  b la c k  t e a c h e r s ,  a t h l e t i c  c o a c h e s ,  and 
a d m i n i s t r a t o r s  (some w h i te  s c h o o l  b oard  members have 
r e f e r r e d  to  th e s e  d i s c r i m i n a t o r y  p r a c t i c e s  a s  " d e n i g g e r i -  
z in g  t h e  s c h o o l s " ) .  O th e r  p r a c t i c e s  i n c lu d e  m a i n t a i n in g  
s e g r e g a t e d  s o c i a l  c lu b s  and homecoming c e l e b r a t i o n s .  . . . 
A p p ro x im a te ly  45 p e r c e n t  o f  t h e  b la c k  s t u d e n t s  i n  th e  
S o u th  a t t e n d  d e s e g r e g a te d  s c h o o l s ,  w h i l e  l e s s  t h a n  30 
p e r c e n t  o f  th e  b la c k  s t u d e n t s  i n  th e  N o rth  and West 
a t t e n d  d e s e g r e g a te d  s c h o o l s .  . . . Most b la c k  c h i l d r e n  
i n  t h e  1 9 7 0 's  a r e  l i k e l y  t o  a t t e n d  s c h o o l s  s i m i l a r  to  
th o s e  c i t e d  i n  th e  1954 Brown c a s e — s c h o o ls  t h a t  a r e  
r a c i a l l y  s e g r e g a te d  and e d u c a t i o n a l l y  u n e q u a l ,
A n o th e r  c r i t i c i s m  o f  t h e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sy s tem  
i s  t h a t  t h e  s c h o o ls  p e r p e t u a t e  p rob lem s r e l a t e d  to  s e x u a l  
d i s c r i m i n a t i o n .  Broverman, e t  a l . , have  s t a t e d  t h a t  "Men and 
m a s c u l in e  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  more h i g h l y  v a lu e d  i n  o u r  
s o c i e t y  th a n  a r e  women and f e m in in e  c h a r a c t e r i s t i c s . "50 T h is ,  
s a y s  B roverm an, e t .  a l . ,  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  " th e  se x  r o l e  
s t e r e o t y p e s  p r e v a l e n t  i n  o u r  s o c i e t y . "5^ S e v e ra l  r e s e a r c h e r s  
have i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  s t e r e o t y p i n g  phenomenon i s  p e r p e tu a t e d
^^G eorge H enderson , To L ive  I n  Freedom: Human R e la t i o n s
Today and  Tomorrow. (Norman, Oklahoma: U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma
P r e s s ,  1 9 7 2 ) ,  p p . 125-127 .
5®I,K. Broverman, S .R . V oge l, D.M. Broverm an, P .E . 
C la rk s o n ,  and  P .S .  R o s e n k ra n tz ,  "Sex R o le  S t e r e o t y p e s :  A
C u r r e n t  A p p r a i s a l , "  J o u r n a l  o f  S o c i a l  I s s u e s . XXVIII, No. 2 ,  
(1 9 7 2 ) ,  p .  65 .
5 ^ 1 .K. Broverman, D.M. B roverm an, P .E . C la r k s o n ,  S .R , 
V oge l, and  P .S .  R o se n k ra n tz ,  "Sex R ole  S t e r e o ty p e s  and C l i n i c a l  
Judgm ents  o f  M enta l H e a l t h , "  J o u r n a l  o f  C o n s u l t in g  and 
C l i n i c a l  P s y c h o lo g y . XXXIV, No. 1 , (1 9 7 0 ) ,  p . 5.
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I n  th e  s c h o o l s .  Myra and David S adker  w r i t e ,  "T hroughou t th e  
s c h o o l in g  e x p e r i e n c e ,  boys and g i r l s  a r e  t a u g h t  l e s s o n s  i n  
s e x u a l  i n e q u a l i t y . "^2 S a d k e r  and S a d k e r  go on t o  d e s c r i b e  
b o th  t h e  s u b t l e  and  o v e r t  ways i n  w h ich  t h i s  d i s c r i m i n a t i o n  
o c c u r s ,  su c h  a s  when c h i l d r e n  a r e  s e p a r a t e d  on th e  b a s i s  o f  
sex  f o r  v a r io u s  a c t i v i t i e s ,  o r  when c e r t a i n  a c t i v i t i e s ,  
c o u r s e s  o r  aw ards a r e  l i m i t e d  e i t h e r  to  g i r l s  o r  boys o n ly ,  
S ad k e r  and  S ad k e r  e l a b o r a t e  i n  w r i t i n g :
U s u a l ly  s e p a r a t i o n  on th e  b a s i s  o f  s e x  i s  a  c a s u a l  
and  in f o r m a l  p ro c e s s  i n  s c h o o l s ;  i t  o c c u r s  i n  academ ic  
c o m p e t i t io n  when th e  t e a c h e r  a n n o u n c e s ,  " I n  t o d a y 's  
s p e l l i n g  b e e ,  we w i l l  have a  c o n t e s t — boys a g a i n s t  th e  
g i r l s . "  I t  o f t e n  h ap pens  when c h i l d r e n  l i n e  up to  be 
d i s m is s e d  and boys form a  queue on one s i d e  o f  th e  room 
and g i r l s  on th e  o t h e r .  This k in d  o f  c a s u a l  s e p a r a t i o n  
h a s  d e t r i m e n t a l  e f f e c t s ,  f o r  i t  em p h a s ize s  o r  c r e a t e s  
d i f f e r e n c e s  and r e i n f o r c e s  th e  n o t io n  t h a t  m ales  and  
f e m a le s  a r e  " o p p o s i t e "  s e x e s .
When s e p a r a t i o n  becomes f o r m a l ly  i n s t i t u t i o n a l i z e d ,  
i t s  e f f e c t s  a r e  much more h a rm f u l .  I n  many s c h o o l s ,  a l l  
g i r l s  a r e  r e q u i r e d  t o  ta k e  home econo m ics , b u t  n o t  a l lo w e d  
t o  ta k e  i n d u s t r i a l  a r t s  c o u r s e s ;  v i c e  v e r s a  f o r  boys .
But th e  m ost o b v io u s  example o f  s e p a r a t e  and u n e q u a l  
c o u r s e s  i s  found i n  p h y s i c a l  e d u c a t io n  p rog ram s. I n  a  
t y p i c a l  m id -w e s te rn  c i t y ,  th e  t o t a l  b u d g e t  f o r  m ale  
i n t e r s c h o i a s t i c  s p o r t s  p rogram s f o r  1970-71  was j u s t  u n d e r  
# 2 0 0 ,0 0 0 . I n  th e  same c i t y ,  t h e  b u d g e t  f o r  th e  g i r l s '  
p rogram  was u n d e r  # 1 0 ,0 0 0 . The p r o j e c t e d  b u dge t f o r  one 
b o y s ' h ig h  s c h o o l  f o o t b a l l  team exceeded  th e  c o s t  o f  a l l  
g i r l s '  s p o r t s  p rogram s i n  a l l  o f  th e  c i t y ' s  e le v e n  h i ^ i  
s c h o o l s .
T hroughou t e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  s e g r e g a t i o n  
i s  p e r v a s i v e .  Too o f t e n  a w a rd s ,  h o n o r s ,  and a  v a r i e t y  
o f  a p p o i n t i v e  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  a r e  r e s e r v e d  f o r  m ales  
o n l y , 53
^^Myra and David S a d k e r ,  "Sexism  i n  S c h o o ls :  An I s s u e
F o r  th e  S e v e n t i e s , "  The E d u c a tio n  D i g e s t . XXXIV, Ho. 8 , p. 58.
S ^ I b i d . ,  pp. 6 0 -6 1 .
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Ronald L a in g  a l s o  h a s  o b je c te d  to  th e  ways i n  w hich  th e  
s c h o o ls  s t e r e o t y p e  boys and g i r l s  i n  t h e  m anner d e s c r i b e d  by 
S ad k e r  and S a d k e r .  One i l l u s t r a t i o n  L a ing  o f f e r s  i s  a  d e s c r i p ­
t i o n  o f  a  c l a s s  i n  w hich  th e  g i r l s  were g iv e n  a  c o m p e t i t io n  
i n  which th e y  had to  bake c ak e s  w hich th e  boys w ere to  Judge . 
L a in g  comments:
The s c h o o l  i s  h e re  i n d u c t i n g  c h i l d r e n  i n t o  s e x -  
l i n k e d  r o l e s  o f  a  v e ry  s p e c i f i c  k in d .  . . .  I  f i n d  i t  
obscene  t h a t  g i r l s  sh o u ld  be t a u g h t  t h a t  t h e i r  s t a t u s  
depends on th e  t a s t e  t h a t  t h e y  p roduce  i n  th e  b o y s ' 
m o u th s .5 4
S a d k e r  and S a d k e r ,  c i t i n g  s t u d i e s  by M a rg o r ie  U 'Ren 
and J a n i c e  T re c k e r ,  p o in t  to  th e  ways i n  w hich s c h o o l  t e x t  
books d i s c r i m i n a t e  and s t e r e o t y p e  on th e  b a s i s  o f  s e x ,  su c h  
a s  when " fem a le  c h a r a c t e r s  i n  b a s i c  r e a d in g  t e x t s  a r e  d e p ic te d  
a s  h a v in g  l e s s  p r e s e r v e r a n c e  and m o ra l  s t r e n g t h  th a n  m a le s , "  
o r  i n  " th e  m ost p o p u la r  U .S. h i s t o r y  t e x t s  u sed  i n  p u b l i c  
s c h o o ls  . . .  i n  a lm o s t  a l l  t im e  p e r io d s  and a l l  a r e a s  o f  
c o n c e n t r a t i o n ,  women a r e  m i s s i n g . T h e  d i s c r i m i n a t i o n  
a p p e a r in g  i n  s c h o o l  te x tb o o k s  h a s  been  s t u d i e d  a l s o  by L inda  
O l iv e r  who has  c o n c lu d e d ,  "Nowhere i s  s e x - r o l e  s t e r e o t y p i n g  
more e v id e n t  th a n  i n  e le m e n ta ry  s c h o o l  r e a d e r s . "5^ O l iv e r  
d e s c r i b e s  th e  ways i n  w hich  many te x tb o o k s  and o t h e r  l i t e r a t u r e  
u se d  i n  t h e  s c h o o ls  p r e s e n t  t h e  image o f  g i r l s  and women a s .
^ L a i n g ,  The P o l i t i c s  o f  E x p e r ie n c e , p . 7 2 .
5 5 l b i d . ,  p .  60.
5^L inda O l iv e r ,  "Women I n  A prons: The Fem ale S t e r e o ­
ty p e  I n  C h i l d r e n ' s  R e a d e r s ,"  E lem en ta ry  S ch oo l J o u r n a l . LXXIV 
No. 5t (F e b ru a ry  1 9 7 4 ) ,  p. 252^
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" h e l p l e s s  s e r v i l e ,  d e p e n d e n t  and  p a s s i v e , "  i n  c o n t r a s t  to  
boys and men who a r e  d e p ic te d  a s  a m b i t i o u s ,  com peten t and 
a d v e n tu re s o m e ,57
The v a r io u s  form s o f  s e x u a l  d i s c r i m i n a t i o n  i n  th e  
e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sy s tem  have  l e d  e d u c a to r s  su c h  a s  George 
H enderson  and R o b e r t  P. B ibens to  c o n c lu d e  m ost s u c c i n c t l y  
t h a t  " o u r  s c h o o l s  c r e a t e  and p e r p e t u a t e  problem s r e l a t e d  to  
se x  r o l e s , L i n d a  O l iv e r  c l a r i f i e s  th e  p o t e n t i a l  harm su c h  
- d i s c r i m i n a t i o n  may have i n  s a y i n g ,  "The narrow  s t e r e o t y p e s  
impose a  s e v e r e  l i m i t a t i o n  and a n  u n n e c e s s a r y  c o n s t r a i n t  on 
th e  g o a ls  and th e  a s p i r a t i o n s  o f  g i r l s  a s  w e l l  a s  boys a t  a  
m ost c r i t i c a l  and im p r e s s io n a b le  p e r io d  o f  t h e i r  l i v e s . "59
H ig h e r  E d u c a t io n  and C ontem porary  C r i t i c i s m
T r a d i t i o n a l l y ,  th e  p u rp o se  o f  a  u n i v e r s i t y  was to  s e r v e
a s  a  n a t u r a l  s e t t i n g  w h e re in  th e  m a s te r s  and s c h o l a r s  c o u ld
i n t e r a c t  i n  p u r s u i t  o f  d e v e lo p in g  o r  b ro a d e n in g  i d e a s  and
p e r s p e c t i v e s .  R a lph  Haldo Em erson, i n  th e  N in e te e n th  C e n tu ry ,
e x p la in e d  t h i s  i n  w r i t i n g  t h a t  " th e  c o l l e g e  was to  be th e
n u r s e  and home o f  g e n i u s . I n  E m erso n 's  words:
Happy th e  n a t u r a l  c o l l e g e  th u s  s e l f - i n s t i t u t e d  
a ro u n d  e v e ry  n a t u r a l  t e a c h e r ;  t h e  young men o f  A thens
5 ? Ib id .
^®George H enderson  and R o b e r t  P. B ib en s , T eachers  Shou ld  
C are ;  S o c i a l  P e r s p e c t i v e s  o f  T e a c h in g . (New York: H a rp e r  &
Row, 1970}, p. 93 .
Linda O l i v e r ,  "Women i n  A pro ns :  The Pemale S t e r e o ­
ty p e  I n  C h i l d r e n ' s  R e a d e r s ,"  p . 254.
^^Em erson, " E d u c a t i o n , " i n  The P o r t a b l e  Em erson, p . 264.
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a ro u n d  S o c r a t e s ;  o f  A le x a n d r ia  a round  P l o t i n u s ;  o f  
P a r i s  a ro u n d  A b e la rd ;  o f  Germany a round  F i c h te  o r  N ie b u h r ,  
o r  G othe: i n  s h o r t ,  t h e  n a t u r a l  sp h e re  o f  e v e ry  l e a d i n g
m ind, . .
However, Emerson warned t h a t  su c h  i n t e r a c t i o n  be tw een  m a s te r  
and s t u d e n t  d im in i s h e s  and " d i f f i c u l t i e s  b e g in , "  a s  t h e  
u n i v e r s i t y  grows and becomes more i n s t i t u t i o n a l i z e d ,  Emerson 
e x p la in s  t h a t  a s  a  r e s u l t :
You have  to  work f o r  l a r g e  c l a s s e s ,  i n s t e a d  o f  
i n d i v i d u a l s ;  you m ust  lo w e r  y o u r  f l a g  and r e e l  y o u r  
s a i l s  to  w a i t  f o r  t h e  d u l l  s a i l o r s ;  you grow d e p a r t -  gp 
m e n ta l ,  r o u t i n a r y ,  m i l i t a r y  a lm o s t  w i th  y o u r  d i s c i p l i n e .
Emerson advanced  th e  w a rn in g  t h a t  a s  a  h i g h e r  e d u c a t i o n  grows 
and becomes more i n s t i t u t i o n a l i z e d ,  s im p le  s c h o l a r l y  e n c o u n t ­
e r s  be tw een  m a s te r  and s t u d e n t s  a r e  r e p l a c e d  by more r o u t i n e ,  
l e s s  i n n o v a t i v e  and i m a g i n a t iv e  i n s t r u c t i o n , ^3
E m erso n 's  c o l l e a g u e  and  f r i e n d  Henry David Thoreau 
o b je c te d  to  th e  ways i n  w h ich  c o l l e g e  s t u d e n t s  a r e  made to  
s tu d y  s u b j e c t  m a t t e r  w h ich  many t im e s  i s  i r r e l e v a n t  to  t h e i r  
r e a l  l i v e s ,  T h o reau , i n  W alden , w ro te :
To my a s t o n i s h m e n t ,  I  was in fo rm ed  on l e a v i n g  
c o l l e g e  t h a t  I  had  s t u d i e d  n a v ig a t i o n , '—why, i f  I  had 
t a k e n  one t u r n  down th e  h a rb o u r  I  sh o u ld  have  known 
more a b o u t  i t .  Even th e  p o o r  s t u d e n t  s t u d i e s  and  i s  
t a u g h t  o n ly  p o l i t i c a l  economy, w h i le  t h a t  economy o f  
l i v i n g  w hich  i s  synonymous w i th  p h i lo s o p h y  i s  n o t  even  
s i n c e r e l y  p r o f e s s e d  i n  o u r  c o l l e g e s , 64
^ ^ I b i d ,
^ ^ I b i d , ,  p , 265 .
^ ^ I b i d , ,  pp. 2 6 4 -2 6 7 ,
^^Henry David T ho reau , Walden i n  Walden And O th e r  
W r i t in g s  o f  Henry D avid T h o re a u . ed . by Brooks A tk in s o n  (New 
York: The Modern L i b r a r y — Random House, 1 9 3 7 ) ,  P, 46 ,
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Thoreau h u m o ro u s ly ,  y e t  p o i n t e d l y ,  o b se rv ed  t h a t  w h i le  t h e  
s t u d e n t  I s  s t u d y i n g  th e  g r e a t  e c o n o m is ts ,  "he ru n s  h i s  f a t h e r  
i n  d e b t  i r r e t r i e v a b l y . O v e r  a  c e n tu r y  ago Thoreau 
a r t i c u l a t e d  w ha t h a s  become a  problem  f o r  p r e s e n t - d a y  
p a r e n t s  who, i n  many i n s t a n c e s ,  v iew  t h e i r  c h i l d r e n ' s  g ra d u a ­
t i o n  a s  a  " r e c e i p t "  r a t h e r  th a n  a  d ip lom a .
I n  more r e c e n t  t im e s  Iv a n  I l l i c h  has  r e i t e r a t e d  
E m erso n 's  a n a l y s i s  o f  h i g h e r  e d u c a t io n  i n  d e s c r i b i n g  t h e  " o ld  
u n i v e r s i t y "  a s  a :
, , . l i b e r a t e d  zone f o r  d i s c o v e r y  and t h e  d i s c u s s i o n  
o f  i d e a s  b o th  new and o ld .  M aste rs  and s t u d e n t s  g a th e r e d  
to  r e a d  th e  t e x t s  o f  o t h e r  m a s te r s  now lo n g  d e a d ,  and  th e  
l i v i n g  words o f  th e  dead  m a s te r s  gave new p e r s p e c t i v e  to  
th e  f a l l a c i e s  o f  th e  p r e s e n t  day . ^he u n i v e r s i t y  was 
t h e n  a  community o f  academ ic  q u e s t  and endem ic u n r e s t .
However, I l l i c h  o b s e rv e s  t h a t  th e  " s t r u c t u r a l  p u rp o se  o f  t h e
m odern u n i v e r s i t y  has  l i t t l e  t o  do w i th  th e  t r a d i t i o n a l
q u e s t .  I l l i c h  c o n c lu d e s  t h a t  i n  th e  u n i v e r s i t y ,  t h e
t r a d i t i o n a l  e n c o u n te r  h a s  become an  " i n t e r n a t i o n a l  r a c e  i n  th e
know ledge i n d u s t r y , "  I l l i c h  e x p l a i n s ;
The m odern u n i v e r s i t y  h a s  f o r f e i t e d  i t s  ch an ce  
to  p ro v id e  a  s im p le  s e t t i n g  f o r  e n c o u n te r s  w hich  a r e  
b o th  autonom ous and a n a r c h i c ,  fo c u s e d ,  y e t  u n p la n n e d  
and e b u l l i e n t ,  and h a s  ch o sen  i n s t e a d  t o  manage t h e  
p r o c e s s  by w hich  s o - c a l l e d  r e s e a r c h  and i n s t r u c t i o n  a r e  
p ro d u c e d . 08
I l l i c h  goes on t o  s u g g e s t  t h a t  " th e  Am erican u n i v e r s i t y  h a s
6 5 l b ld .
^ ^ I l l i c h ,  D e sc h o o lin g  S o c i e t y , p . 51.
*7lbid.
^ ® Ib id .
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become th e  f i n a l  s t a g e  o f  th e  m o st a l l - e n c o m p a s s in g  i n i t i a ­
t i o n  r i t e  t h e  w orld  h as  e v e r  k n o w n ."^9 I l l i c h  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  m ost s u c c e s s f u l  s t u d e n t s  a r e  th o s e  who b l a n k e t l y  conform  
t o  th e  r u l e s  and e x p e c t a t i o n s  o f  th e  v a r i o u s  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s .  I n  I l l i c h ’s own words : " S c h o o ls  s e l e c t  f o r
e a c h  s u c c e s s iv e  l e v e l  th o s e  who h a v e ,  a t  e a r l i e r  s t a g e s  i n  th e  
game, p roved  th e m s e lv e s  good r i s k s  f o r  th e  e s t a b l i s h e d  o r d e r .  
A g a in ,  t h e  p o i n t  i s  r a i s e d  t h a t  th e  u n i v e r s i t y  r e p r e s e n t s  t h e  
f i n a l  s t a g e  i n  a  p r o c e s s  d e v o te d  to  p r e s e r v a t i o n  o f  th e  
e x i s t i n g  s o c i a l  sy s te m . L ea ry  r e s t a t e s  I l l i c h ’s c o n t e n t i o n s  
i n  s a y in g ,  "The u n i v e r s i t y ,  a n d ,  f o r  t h a t  m a t t e r ,  e v e ry  a s p e c t  
o f  th e  e d u c a t i o n a l  s y s te m ,"  i s  d e s ig n e d  to  prom ote " r o b o t - l i k e "  
c o n fo rm i ty  i n  p e r p e t u a t i o n  o f  t h e  s t a t u s  q u o . ? l
Ju d s o n  Je ro m e ,  i n  e x p r e s s in g  h i s  " d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  
a v a i l a b l e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s , "  has s u c c i n c t l y  a r t i c u ­
l a t e d  "w hat i s  p r e s e n t l y  wrong w i t h  c o l l e g e s . J e r o m e  h a s  
c o n c lu d e d  t h a t  t h e  f o u r  " d i s e a s e s  o f  A m erican  e d u c a t i o n  
to d a y "  a r e  " c o m p a r tm e n ta l ism , s e q u e n t i a l i s m ,  e s s e n t i a l i s m ,  
and  c r e d e n t i a l i s m . "75 Jerom e e x p la in s  t h a t  "co m p a r tm e n ta lism "  
r e f e r s  to  t h e  " n o t io n  t h a t  know ledge can  be s o r t e d  and f i l e d  
i n  a r e a s ,  d e p a r tm e n t s ,  d i s c i p l i n e s  and c o u r s e s . "  I n  t h i s
6 9 l b i d . , . p .  54. 
7 ° i b i d . ,  pp . 4 9 -5 0 .
7 ^ L e a ry ,  The P o l i t i c s  o f  E c s t a s y , p . 244,
7 2 ju d so n  Je ro m e , "Toward An I d e a l  C o l l e g e , "  i n  Humanis­
t i c  F r o n t i e r s  i n  A m erican  E d u c a t io n , ed. by Roy P. F a i r f i e l d ,  
(Englewood C l i f f s ,  Kew J e r s e y ,  1 9 7 1 ) ,  PP. 2 0 7 -2 1 1 .
75lbid.
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s ç n s e  e d u c a t io n  i s  th e  "program m ing p ro c e s s "  w hich  t r a i n s  
s c h o l a r s  o r  s c i e n t i s t s  i n  t h e  m ethodo logy  o f  a c c u m u la t in g
74and v e r i f y i n g  d a t a ,  " s o r t i n g  i t  i n t o  a p p r o p r i a t e  p ig eo n h o le s ." '  
" S e q u e n t i a l i s m ,"  e x p la in s  Je ro m e , r e f e r s  t o  t h e  "myth" t h a t  
t h e r e  i s  o n ly  "one r i g h t  l i n e a r  o r d e r  i n  w hich  t h i n g s  can  be 
l e a r n e d  o r  d o n e ." ? 5  An exam ple o f  t h i s  phenomena would be 
e x c lu d in g  an  o th e rw is e  c a p a b le  s t u d e n t  from t a k i n g  a  c e r t a i n  
c o u rs e  m e re ly  b e ca u se  he o r  she  d id  n o t  m eet a  g iv e n  p r e r e ­
q u i s i t e .  The t h i r d  " d i s e a s e " ,  a s  Jerome h as  c a l l e d  i t ,  i s  
" e s s e n t i a l i s m . "  This c o n c e p t  i s  a  m ost im p o r t a n t  o n e ,  a s  i t  
i s  a  common o b j e c t i o n  o f  many o f  t h e  c r i t i c s  d i s c u s s e d  i n  
t h i s  s tu d y  i n c l u d i n g  I l l i c h ,  H o l t ,  and L ea ry .  Jerom e e x p la in s  
t h a t  " e s s e n t i a l i s m "  r e f e r s  t o  t h e  c o n c e p t  t h a t  th e  community, 
p a r e n t s ,  e d u c a t o r s ,  and e l d e r s  a r e  th e  ones who a r e  to  d e c id e  
w hat i s  " e s s e n t i a l "  f o r  a  p e r s o n  t o  know. Jerom e e x p la in s  h i s  
o b j e c t i o n  to  t h i s  p o l i c y  i n  s a y in g ;
Com pulsory e d u c a t io n ,  r e q u i r e d  c o u r s e s ,  g e n e r a l  
e d u c a t io n — a l l  th e s e  e d u c a t i o n a l  f o r m u la t io n s  a r e  based  
on th e  e s s e n t i a l i s t  p rem ise  t h a t  th e  t r i b e  d e f i n e s  th e  
i n i t i a t i o n  r i t e s .  A l l  s e rv e d  some u s e f u l  f u n c t i o n  i n  th e  
p a s t ,  b u t  i t  i s  becoming c l e a r  to d ay  t h a t  th e y  a r e  
e l i t i s t ,  c o n fo r m is t  and u n r e a l i s t i c ,  . . , E s s e n t i a l i s m  
i s  a  d o c t r i n e  o f  program m ing, o f  c o n d i t i o n in g  c i t i z e n s  to  
t h e  r e g u l a t i o n s  o f  mass s o c i e t y .  Once we th o u g h t  o f  i t  
i n  te rm s o f  th e  need f o r  an  e d u c a te d  e l e c t o r a t e  i n  a 
dem ocracy . Now I  t h in k  i t  i s  becoming e v id e n t  t h a t  i t  
p ro d u ce s  n o t  in d e p e n d e n t  t h i n k e r s  b u t  zom bies , t h e  "good" 
s t u d e n t  b e in g  t h e  one who a t t e n d s ,  p e rfo rm s  on s c h e d u le ,  
l e a r n s  w ha t i s  t a u g h t  and d o es  n o t  ro c k  th e  b o a t  w i th  
q u e s t i o n s  a b o u t  w hat l i e s  beyond th e  c u r r i c u lu m .7°
7 ^ I b l d . ,  pp . 207-208 . 
? 5 l b i d . ,  p . ,2 0 9 . • 
T ^ I b i d . ,  pp. 209-210 .
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F i n a l l y ,  Jerom e d e s c r i b e s  t h e  f o u r t h  " i l l "  o f  A m erican  
e d u c a t io n ,  " c r e d e n t i a l i s m , "  a s  th e  m yth t h a t  a  c r e d e n t i a l ,  
i . e . ,  a  d ip lo m a , i s  synonymous w i th  com pe tence . Jerom e s u g g e s t s  
t h a t  o u r  e d u c a t i o n a l  system  i s  more o r i e n t e d  tow ard  " c r e d e n t i a l -  
i z a t i o n "  th a n  tow ard  p ro m o tio n  o f  i n d i v i d u a l  a w a re n e s s  and 
g ro w th .77
S u p p o r t iv e  D ata 
E d u c a to r s  such  a s  Je rom e, I l l i c h ,  and H o lt  s h a r e  i n  
common th e  c o n t e n t i o n  t h a t  r e a l  l e a r n i n g  i s  a  p e r s o n a l  
a c t i v i t y  w hich  o c c u rs  when th e  i n d i v i d u a l  i s  s e l f - m o t i v a t e d ,  
and t h a t  i t  sh o u ld  n o t  be m a n ip u la te d  o r  m easu red  o r  e x t e r ­
n a l l y  im posed . C r i t i c s  su c h  a s  Henry, L a in g ,  and L e a ry  charge  
t h a t  th e  s c h o o l s  a r e  more co n ce rn ed  w i t h  t e a c h i n g  s t u d e n t s  
c o n fo rm i ty  and s u b s e r v ie n c e  to  a u t h o r i t y  th a n  th e y  a r e  w i th  
p ro m o tin g  c r e a t i v i t y  and e n l ig h te n m e n t .  I n  r e c e n t  y e a r s  d a ta  
h as  been  p u b l i s h e d  w hich  s u p p o r t s  t h e s e  o b s e r v a t i o n s .
Jerome B ru n e r  h as  con c lu d ed  t h a t  " e f f e c t i v e  c o g n i t i v e  
a c t i v i t y "  o c c u rs  when th e  c h i l d  i s  f r e e d  from  " th e  im m ed ia te  
c o n t r o l  o f  e n v iro n m e n ta l  rew ard s  and p u n i s h m e n t s . "7^ B ru n e r  
goes on  to  sa y  t h a t  l e a r n i n g  w h ich  o c c u rs  i n  r e s p o n s e  to  
t e a c h e r  o r  p a r e n t  a p p r o v a l ,  a v o id a n c e  o f  f a i l u r e ,  e t c . ,  can  
r e a d i l y  d e v e lo p  i n t o  p a t t e r n s  " i n  w hich  t h e  c h i l d  i s  s e e k in g
7 7 i b i d . ,  pp. 2 1 0 -212 .
7®Jerome B ru n e r ,  "The A ct o f  D is c o v e r y ,"  i n  R ead ings  
i n  Human L e a r n in g , e d . by L e s t e r  D. and  A l i c e  Crow, (New York! 
David McKay Company, I n c . ,  1 9 6 3 ) ,  PP. 4 2 8 -4 2 9 .
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cu es  a s  to  how to  conform  to  w ha t i s  e x p e c te d  o f  him .
B ru ner  c o n c lu d e s  t h a t  t h i s  ty p e  o f  l e a r n i n g  i s  l i m i t e d  i n  
t h a t  i t  m e re ly  t e a c h e s  c h i l d r e n  how t o  m a n ip u la te  sym bols 
w i th o u t  n e c e s s a r i l y  u n d e r s t a n d in g  t h e i r  m ean ing . B ru n e r  
e x p la in s  :
We know from  s t u d i e s  o f  c h i l d r e n  who te n d  to  be 
o v e r a c h ie v e r s  i n  s c h o o l  t h a t  th e y  a r e  l i k e l y  t o  be s e e k ­
e r s  a f t e r  th e  " r i g h t  way to  do i t "  and t h a t  t h e i r  c a p a c i ty  
f o r  t r a n s f o r m i n g  t h e i r  l e a r n i n g  i n t o  v i a b l e  th o u g h t  
s t r u c t u r e s  t e n d s  to  be lo w er  t h a n  c h i l d r e n  m e re ly  a c h i e v ­
i n g  a t  l e v e l s  p r e d i c t e d  by i n t e l l i g e n c e  t e s t s .  Our t e s t s  
on such  c h i l d r e n  show them to  be lo w e r  i n  a n a l y t i c  a b i l i t y  
th a n  th o s e  who a r e  n o t  c o n sp ic u o u s  i n  o v e ra c h ie v e m e n t  
. , . th e y  d e v e lo p  r o t e  a b i l i t i e s  and depend  upon  b e in g  
a b le  t o  " g iv e  back" w hat i s  e x p e c te d  r a t h e r  th a n  to  make 
i t  I n t o  so m e th in g  t h a t  r e l a t e s  t o  t h e  r e s t  o f  t h e i r  
c o g n i t i v e  l i f e . o o
The c o n t e n t i o n  t h a t  i n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  p r o v id e s  th e  m ost 
e f f e c t i v e  f o u n d a t i o n  f o r  l e a r n i n g  i s  a l s o  v a l i d a t e d  by e x p e r i ­
m e n ta t io n  i n  P i a g e t i a n  p sy c h o lo g y .  A f t e r  w o rk in g  w i th  more 
th a n  two th o u sa n d  y o u n g s te r s  i n  a n  e x p e r i m e n t a l  s e t t i n g ,
Hermlna S i n c l a i r ,  d i r e c t o r  o f  R e s e a r c h  a t  t h e  I n s t i t u t e  o f  
S c ie n c e s  o f  E d u c a t io n ,  U n i v e r s i t y  o f  G eneva, c o n c lu d e d :
C h i ld r e n  a r e  i n t e r e s t e d  i n  s i t u a t i o n s  o f  m o d e ra te  
n o v e l ty  and  u s e  a l l  t h e i r  c o g n i t i v e  c a p a c i t i e s  t o  e x p lo r e  
t h e s e  s i t u a t i o n s .  Very f a m i l i a r  o b j e c t s  o r  s i t u a t i o n s  
l o s e  t h e i r  a t t r a c t i o n  and s i m i l a r l y ,  s i t u a t i o n s  and 
o b j e c t s  t h a t  a r e  to o  u n f a m i l i a r  have  no a t t r a c t i o n  e i t h e r .  
In  be tw een  t h e s e  two d e g re e s  o f  f a m i l i a r i t y ,  i n t e r e s t  i s  
e x c i t e d  and  th e  a s s i m i l a t o r y  c h a r a c t e r  o f  a c t i o n s  o r  
m e n ta l  o p e r a t i o n s  comes i n t o  p l a y .  T here  i s  no need  f o r  
e x t e r n a l  r e i n f o r c e m e n t .  The a c t i v i t i e s  th e m s e lv e s  a r e  
i n h e r e n t l y  r e w a rd in g .  . . .  I t  means t h a t  we sh o u ld  aim a t  
p r o v id in g  a n  a tm o sp h e re  t h a t  s t i m u l a t e s  a c t i v e  d i s c o v e r i e s
7 9 l b i d . ,  p . ,  428. 
8 ° I b i d . ,  p . 429.
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r a t h e r  t h a n  p a s s iv e  a b s o r p t i o n  o f  I n f o r m a t io n  . . . b i t s  
o f  l e a r n i n g  can  be no more th a n  I s o l a t e d  s k i l l s ,  w i t h  no 
r e l a t i o n  t o  o t h e r  s k i l l s ,  w hich  w i l l  q u i c k ly  be f o r g o t t e n  
when no lo n g e r  e x e r c i s e d ,
Such I n f o r m a t io n  s u p p o r t s  t h e  c r i t i c i s m  t h a t  much o f  w ha t 
o c c u rs  I n  t h e  s c h o o l s  I s  c o n t r a r y  to  t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e  
l e a r n i n g  p r o c e s s  I n  th e  s e n s e  t h a t  l e a r n i n g  I s  more th e  r e s u l t  
o f  th e  c h i l d ’ s own I n t e r e s t s  and m o t i v a t i o n s  and l e s s  t h e  
r e s u l t  o f  e x t e n s i v e  e x t e r n a l  m a n ip u la t io n .
C e r t a i n l y  t h e r e  a r e  o t h e r  t h e o r i e s  o f  l e a r n i n g  w h ich  
adv ance  c o n t r a r y  v i e w p o in t s .  The work o f  B.P. S k in n e r ,  f o r  
exam ple , s u g g e s t s  t h a t  e x t e r n a l  r e in f o r c e m e n t s  may be u se d  
e f f e c t i v e l y  I n  d e v e lo p in g  c o g n i t i v e  s k i l l s . ^2
The p u rp o se  o f  c i t i n g  su c h  e x p e r im e n ta l  e v id e n c e  I s  
n o t  to  make ju d g m en ts  r e g a r d i n g  w h ich  l e a r n i n g  t h e o r i e s  a r e  
" r i g h t  o r  w ro n g ,"  b u t  r a t h e r  s im p ly  to  acknow ledge t h a t  t h e r e  
I s  d a t a  w h ich  s u p p o r t s  t h e  c r i t i c i s m s  o f  R o g e rs ,  I l l l c h ,  H o l t  
and o t h e r s .  Such a u th o r s  b e l i e v e  t h a t  th e  m e tho do lo gy  u se d  
I n  th e  s c h o o l s  I s  I n e f f e c t i v e  and u n n e c e s s a r y ,  b e c a u se  t h e  
g r e a t e r  p a r t  o f  a  p e r s o n 's  l e a r n i n g  I s  a  s e l f - a c h i e v e d  phenom­
enon w h ich  o c c u r s  q u i t e  I n d e p e n d e n t ly  o f  f o r m a l iz e d  e d u c a t i o n a l  
p r o c e s s .
S i n c l a i r  Hermlna, and  Kamil C o n s ta n ce ,  "Some I m p l i ­
c a t i o n s  o f  P i a g e t ' s  Theory F o r  T each in g  Young C h i l d r e n , "  S choo l 
R eview . LXXVIII, No. 2, (F e b ru a ry  1 9 7 0 ) ,  pp . 1 7 1 -1 7 5 .
82 See B .F . S k in n e r ,  Beyond Freedom and D i g n i t y . (New 
York: A l f r e d  A. K nopf, I n c . ,  1 9 7 1 ) ,  and B.F. S k in n e r ,  "The
S c ie n c e  o f  L e a r n in g  and th e  A r t  o f  T e a c h in g ," I n  R e ad in g s  I n  
Human L e a r n in g , ed . by Crow and Crow, (New York: D avid McKay
Company, I n c .  1 9 6 3 ) ,  PP. 2 8 -3 9 .
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S e v e ra l  c r i t i c s ,  i n c l u d i n g  I l l l c h ,  L a in g ,  L e a ry ,  and 
Jerom e have ch arg ed  t h a t  th e  s c h o o ls  a r e  n o t  a s  co n ce rn e d  w i t h  
l e a r n i n g  i n  th e  i n t e l l e c t u a l  s e n se  a s  th e y  a r e  w i th  t e a c h i n g  
s o c i a l  c o n fo rm i ty .  There  i s  e v id e n c e  to  s u p p o r t  t h e s e  c la im s  
t h a t  s c h o o l s  a r e  th e  means by w hich  c h i l d r e n  a r e  t a u g h t  su b ­
s e r v i e n c e  to  a u t h o r i t y ,  d i s c i p l i n e ,  and  r e s p e c t  f o r  th e  r u l e s  
o f  t h e  c u l t u r e .  R ich a rd  L. Berkman h a s  a n a ly z e d  h i g h e r  c o u r t  
d e c i s i o n s  w h e re in  th e  c o u r t s  u p h e ld  th e  f u n c t i o n  o f  s c h o o ls  
a s  d i s c i p l i n a r y  a g e n t s . F o r  exam ple , i n  Board o f  E d u c a t io n  
V . P u r s e ®  ^ a  p a r e n t  v i s i t e d  h e r  c h i l d ' s  s c h o o l  and c r i t i c i z e d  
t h e  t e a c h e r  i n  th e  p r e s e n c e  o f  o t h e r  p u p i l s .  The Supreme 
C o u r t  o f  Georgia u p h e ld  th e  e x p u l s io n  o f  t h e  c h i l d  a s  a n  
exam ple  o f  th e  c o n seq u e n ce s  o f  d i s r e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y .  The 
c o u r t  n o te d  t h a t  " p u b l i c  e d u c a t io n  w h ich  f a i l s  to  i n s t i l l  i n  
t h e  y o u t h f u l  mind and h e a r t  o b e d ie n c e  to  a u t h o r i t y ,  b o th  p r i ­
v a t e  and  p u b l i c ,  would be more o f  a  c u r s e  t h a n  a  b l e s s i n g ,
In  P u g s le y  v .  S e l lm e y e r^^ th e  c o u r t  u p h e ld  th e  a c t i o n  
o f  a  s c h o o l  w hich  d e n ie d  a d m is s io n  t o  a  g i r l  who d e f i e d  t h e  
d r e s s  code by w e a r in g  makeup.
^ R ich a rd  L. Berkman, " S tu d e n ts  I n  C o u r t :  F re e  Speech
and  th e  F u n c t io n s  o f  S c h o o l in g  i n  A m e r ic a ,"  Harvard E d u c a t io n a l  
R ev ie w . XL, No. 4 . (November, 1 9 7 0 ) ,  pp . 567-595 .
^^Board o f  E d u c a t io n  v .  P u r s e . 101 Ga. 422, 28 S .B .
896 (1 8 9 7 ) .
85 I b i d . ,  p .  900.
I
539 (1 9 2 3 ) .
G G p u g s l e y  V .  S e l lm e y e r ,  158 A rk . 247 , 250 8.W. 538 ,
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I n  S t a t e  ex r e l .  D re s s e r  v . D i s t r i c t  B o a r d t h e  Supreme 
C o u r t  o f  W isco n s in  u p h e ld  t h e  e x p u l s io n  o f  two h ig h  s c h o o l  
s t u d e n t s  who s a t i r i z e d  th e  s c h o o l ' s  r u l e s  i n  a  poem on th e  
g ro und s  t h a t  " th e  poem had an  i n j u r i o u s  e f f e c t  on th e  d i s c i ­
p l i n e  o f  th e  schoo l."® ®
The C o u r t  o f  A ppeals  o f  K entucky s i m i l a r l y  u p h e ld  th e  
f u n c t i o n  o f  th e  s c h o o ls  a s  a  d i s c i p l i n a r y  a g e n t  i n  Byrd v . 
B e g le y . 89 Even t e a c h e r  o b e d ie n c e  to  r u l e s  a s  a n  o b j e c t  l e s s o n  
f o r  s t u d e n t s  was u p h e ld  by th e  A p p e l l a t e  D i v i s i o n  i n  th e  s t a t e  
o f  New York i n  t h e  c a se  o f  W orley v . A l l e n .
Berkman, i n  a n a ly z in g  th e  v a r i o u s  c o u r t  d e c i s i o n s ,  
c o n c lu d e s  t h a t  th e  t r a d i t i o n a l  aim  o f  e d u c a t io n  i n  A m erica h as  
been  p r i m a r i l y  t o  t e a c h  s t u d e n t s  d i s c i p l i n e  and  r e s p e c t  f o r  
a u t h o r i t y .  I n  B erkm an 's  w ords :
P u b l i c  e d u c a t io n  i n  Am erica was n e v e r  se e n  m e re ly  
a s  a  means by w hich  a l l  co u ld  s h a r e  th e  i n h e r e n t  p l e a s u r e s  
o f  m e n ta l  e x e r c i s e  and d ev e lo p m en t .  I n t e l l i g e n c e  
a s  a n  end i n  i t s e l f  was s e c o n d a ry  t o  th e  p o l i t i c a l  
g o a l s  o f  p u b l i c  e d u c a t io n .  P ro p o n e n ts  o f  p u b l i c  e d u ca ­
t i o n  were more con ce rned  w i th  t r a i n i n g  c i t i z e n s  t h a n  
w i t h  i n c r e a s i n g  s c h o l a r s h i p .  Many saw e d u c a t io n  a s  a  
m eans o f  ta m in g  and c i v i l i z i n g  th e  a n a r c h i c  i n s t i n c t s  
o f  th e  p o p u la c e .  Hence, th e  s c h o o l s  were e x p e c te d  t o  
t e a c h  d i s c i p l i n e  and r e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y  . . . e l i m i n ­
a t i n g  h i g h l y  i n d i v i d u a l i s t i c  c o n d u c t .  I n  s h o r t ,  a s  De 
l o c q u e v i l l e  c o u ld  o b se rv e  i n  th e  1 8 4 0 's ,  " I n  th e  U n i te d  
S t a t e s ,  p o l i t i c s  a r e  t h e  end and aim  o f  e d u c a t i o n . "  . . .
® ^ 8 ta te  ex r e l .  D r e s s e r  v .  D i s t r i c t  B oard , 135 W is. 
619, 116 N.W. 232 (1 9 0 8 ) .
QQ
Berkman, " S tu d e n ts  I n  C o u r t :  F ree  Speech  and The
F u n c t io n s  o f  S c h o o l in g  i n  A m e ric a ,"  p . 570.
89i'Byrd v .  B eg ley , 262 Ky. 4 22 , 90 S.W. 2d . 370 (1 9 3 6 ) .  
411 (1 9 6 1 ) .
S^Worley v .  A l le n ,  212 N .Y.S. 2d . 236, 12 A.D. 2d
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The e d u c a t i o n a l  p u rp o se s  p e rc e iv e d  by t h e  c o u r t s  
o r i g i n a t e d  i n  t h i s  o v e r r i d i n g  p o l i t i c a l ,  r a t h e r  t h a n  
i n t e l l e c t u a l ,  aim o f  A m erican e d u c a t io n .  The v iew  t h a t  
d i s c i p l i n e  and r e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y  w ere m a jo r  g o a ls  o f  
p u b l i c  e d u c a t io n  was f r e q u e n t l y  e n u n c ia te d  by th e  c o u r t s .
O pposing V iew po in ts  
T here  a r e ,  o f  c o u r s e ,  a  v a r i e t y  o f  v iew s r e g a r d i n g  
th e  f u n c t i o n s  o f  s c h o o ls  w hich  d i f f e r  from  th o s e  o f  H ogers ,  
I l l i c h ,  L e a ry ,  L a in g  and  t h e  o t h e r  c r i t i c s .  F o r  exam ple , i n  
te rm s  o f  t h e  s c h o o l s  t e a c h in g  d i s c i p l i n e  and o b e d ie n c e  to  
a u t h o r i t y ,  t h e r e  a r e  t h o s e  who would s u g g e s t  t h a t  th e  s c h o o l s  
sh o u ld  in d e e d  prom ote c o n fo rm i ty  to  e x i s t i n g  s o c i e t a l  r u l e s  
and  no rm s, a s  a  f u n c t i o n a l  way o f  p r e s e r v i n g  th e  s o c i a l  o r d e r ,  
B e r n ie r  and  W ill iam s a r t i c u l a t e  t h i s  p o s i t i o n  i n  s u g g e s t i n g  
t h a t  c e r t a i n  i n d i v i d u a l  n e e d s  m ust o f t e n  be s u p p re s s e d  o r  
ig n o r e d  " i n  th e  name o f  e f f i c i e n c y  and o r d e r .
Many p a r e n t s  and e d u c a to r s  would ad v an ce  th e  p h i lo s o p h y  
t h a t  t h e  f u n c t i o n  o f  s c h o o l s  i s  t o  t e a c h  th e  b a s i c  p ra g m a t ic  
s k i l l s  w h ich  a r e  n e c e s s a r y  to  e f f e c t i v e l y  f u n c t i o n  i n  s o c i e t y .  
They would se e  d i s c i p l i n e  and r e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y  a s  fu n d a ­
m e n ta l  i n g r e d i e n t s  i n  a c h i e v i n g  t h i s  end. T h is  v ie w p o in t  
was v e r y  a p t l y  e x p re s s e d  i n  th e  w r i t i n g s  o f  A r th u r  B e s t o r  i n  
t h e  m id -1 9 5 0 ' s ,  who w arned t h a t  t h e  s c h o o ls  w ere  becom ing 
" e d u c a t i o n a l  w a s te la n d s "  due to  "w a te red -dow n  c u r r i c u l a "  w h ich
^ ^ R ic h a rd  L. Berkman, " S tu d e n ts  I n  C o u r t :  F re e  Speech
and th e  F u n c t io n s  o f  S c h o o l in g  i n  A m e ric a ,"  pp. 567-594 .
^ ^ B e m ie r  and W il l ia m s ,  Beyond B e l i e f s ;  I d e o l o g i c a l  
F o u n d a t io n s  o f  Am erican E d u c a t io n , p .  123.
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f a i l e d  to  em phasize  " th o ro u g h ,  d i s c i p l i n e d ,  and r i g o r o u s  
i n t e l l e c t u a l  t r a i n i n g .
More r e c e n t l y ,  C a l i f o r n i a  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  Max R a f f e r t y ,  (who i n c i d e n t a l l y  h a s  
r e f e r r e d  t o  p r o g r e s s i v e  e d u c a to r  A.S. N e i l  o f  S u m m erh il l  fame 
a s  t h e  m ost r e c e n t  " e d u c a t i o n a l  quack" i n  a  " l i n e  o f  f r a u d s "  
go ing  back  t o  J e a n - J a c q u e s  R o u s s e a u ) , h a s  r e i t e r a t e d  th e  
view  t h a t  r i g o r o u s  d i s c i p l i n e  and e x te n s iv e  c o n c e n t r a t i o n  on 
t r a d i t i o n a l  s u b j e c t  m a t t e r  i s  th e  m ost a d e q u a te  and f u n c t i o n a l  
way to  t e a c h  s t u d e n t s  how to  be p r o d u c t iv e  c i t i z e n s  i n  th e  
r e a l  w o r ld  a s  i t  c u r r e n t l y  e x i s t s . ^5 Many r e a d e r s  m ig h t  a g re e  
w i th  R a f f e r t y  t h a t  th e  s c h o o l s  a r e  f a i l i n g  to  m a i n t a i n  t h e i r  
h ig h  s t a n d a r d s  o f  d i s c i p l i n e  and academ ic  e x c e l l e n c e — and 
in d e e d  i n f o r m a t i o n  i s  a p p e a r i n g  which s u p p o r t s  t h i s  o b s e r v a t i o n .  
Hence, we a r e  in t r o d u c e d  to  a n o th e r  a s p e c t  o f  th e  e d u c a t i o n a l  
c r i s i s ;  t h a t  i s ,  th e  c r i t i c i s m  t h a t  th e  s c h o o l s  a r e  i n a d e q u a te  
n o t  o n ly  i n  t h e  h u m a n is t i c  and c r e a t i v e  s e n s e ,  b u t  i n  t h e i r  
f a i l u r e  to  a c h ie v e  t r a d i t i o n a l  academ ic  o b j e c t i v e s  a s  w e l l .
These i s s u e s  w i l l  now be d i s c u s s e d .
^ ^ A r th u r  B e s to r ,  The R e s t o r a t i o n  o f  L e a rn in g !  A 
Program F o r  Redeeming th e  U n f u l f i l l e d  P rom ise  o f  A m erican  
E d u c a t io n !  (New York: A l f r e d  A. Knopf, 1 9 5 5 ) .
^ ^ a x  R a f f e r t y ,  i n  S u m m erh il l t  F o r  and A g a i n s t . (New 
York: H a r t  P u b l i s h in g  Company, I n c . ,  1 9 7 0 ) ,  p. 11.
^ ^ s e e  Max R a f f e r t y ,  Max R a f f e r t y  on E d u c a t io n . (New 
York: The D e v in -A d a ir  Company, 19 6 8 ).
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D e f ic i e n c i e s  I n  B as ic  S k i l l s  
I n  r e c e n t  y e a r s  d a ta  h a s  been a c c u m u la te d  w hich  s u p p o r t s  
th e  c o n t e n t i o n  t h a t  th e  s c h o o l s  have l i m i t e d  s u c c e s s  I n  t e a c h i n g  
fu n d a m e n ta l  s k i l l s .  The N a t io n a l  A ssessm en t o f  E d u c a t io n a l  
P r o g r e s s  (NAEP), a  p r o j e c t  fu n d ed  by th e  U .S . O f f i c e  o f  Edu­
c a t i o n  and  a d m in i s t e r e d  by th e  E d u c a t io n  Commission o f  th e  
S t a t e s ,  h a s  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  I t s  f i n d i n g s  on a  n a t i o n a l  
s a m p lin g  o f  Am ericans from f o u r  age g ro u p s  (9 , 13 , 17, and 2 6 -  
35) I n  t h e i r  pe rfo rm an ce  on a  s e r i e s  o f  e x e r c i s e s  and s t a n d a r d ­
i z e d  t e s t s .  The r e s u l t s  a r e  r a t h e r  d i s q u i e t i n g ,  s i n c e  th e y  
r e v e a l  d e f i c i e n c i e s  I n  c e r t a i n  b a s i c  s k i l l s .  F o r exam ple , t h e  
w r i t i n g  r e p o r t  ( r e l e a s e d  I n  F e b ru a ry ,  1972) r e v e a l e d  t h a t  I n  
th e  w r i t i n g  e x e r c i s e s  u se d  I n  th e  s tu d y :
— Nine y e a r  o ld s  I n  A m erica  showed a lm o s t  no m a s te ry  
o f  b a s i c  w r i t i n g  m e c h a n ic s .
— By age 17 , a  c o n s i d e r a b l e  number s t i l l  had  d i f f i c u l ­
t i e s  w i th  s p e l l i n g ,  word c h o ic e  and o t h e r  s k i l l s .
— I n  a l l  f o u r  age g r o u p s , th e  w r i t e r s  u s u a l l y  chose 
f a i r l y  s im p le  s e n te n c e  s t r u c t u r e s  and th e  m o st common 
p u n c t u a t i o n  m arks.
— Among young a d u l t s  t h e r e  was a  s t r o n g  r e l u c t a n c e  t o  
w r i t e  a t  a l l - - 2 9  p e r c e n t  o f  th o s e  who a g re e d  to  ta k e  
p a r t  I n  th e  o v e r a l l  a s s e s s m e n t  r e f u s e d  to  a t t e m p t  th e  
w r i t i n g  e x e r c i s e . 96
F u r th e r m o r e , a n  e ssa y  e x e r c i s e  was g iv e n  and g ra d e d  by E n g l i s h  
t e a c h e r s  and  s c h o l a r s .  F o u r  s e p a r a t e  a n a l y s e s ,  I n c l u d i n g  one 
by c o m p u te r ,  w ere  made, and th e  r e s u l t s  show a  g r o s s  d e f i c i e n c y  
I n  a l l  f o u r  age  groups I n  te rm s  o f  I n a d e q u a te  s e n te n c e  s t r u c ­
t u r e  and  p a r a g r a p h in g ,  s p e l l i n g  and p u n c tu a t i o n  e r r o r s ,  and
9 6 n ^ r l t l n g  T es t R e v e a ls  Many Lack B a s ic  S k i l l s , ” 
S ch oo l and  Community. LIX, No. 2 (O c to b e r ,  1 9 7 2 ) ,  p .  11 ,
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im p ro p e r  v o c a b u la r y  u s a g e . 97 F u r t h e r  d e f i c i e n c i e s  w ere  found 
a s  w e l l  i n  b a s i c  r e a d in g  s k i l l s  i n  a l l  o f  th e  f o u r  a g e  g ro u p s . 
F o r  exam ple:
More th a n  40 p e r c e n t  o f  t h e  1 7 - y e a r - o ld s  f a i l e d  to  
d i s c e r n  t h a t  a  p a ssa g e  a b o u t  H e len  K e l l e r ' s  l i f e ,  r e ­
f e r r i n g  i n  a lm o s t  e v e ry  s e n te n c e  to  p a r t i c u l a r  y e a r s ,  
was o rg a n iz e d  a s  a  c h r o n o l o g i c a l  n a r r a t i v e ,  r a t h e r  th a n  
a  d i a r y ,  f l a s h b a c k ,  a n  i n t e r v i e w ,  o r  an  e y e w i tn e s s  a c c o u n t .
Fewer th a n  one i n  f o u r  1 3 - y e a r - o ld s  u n d e r s to o d  t h a t  
S h a k e sp e a re  i n  h i s  2 9 th  so n n e t  u se d  " d e a f  Heaven" t o  
r e f e r  to  a  God who d oes  n o t  h e a r .  On th e  same q u e s t i o n ,  
more t h a n  h a l f  th e  1 7 - y e a r - o ld s  answ ered  i n c o r r e c t l y .
N e a r ly  h a l f  th e  1 3 - y e a r - o l d s  and more t h a n  25 p e r c e n t  
o f  th e  1 7 - y e a r - o ld s  (and t h i s  g rou p  i s  o n ly  one y e a r  
away from  v o t in g  a g e )  were u n a b le  to  rea d  a  p a s s a g e  
c o n t a i n i n g  two c o n f l i c t i n g  s t a t e m e n t s  and a r r i v e  a t  th e  
c o n c lu s io n  t h a t  one o f  them had t o  be wrong.
More t h a n  a t h i r d  o f  th e  n i n e - y e a r - o l d s  c o u ld  n o t  
r e a d  two dogfood l a b e l s  and d e te rm in e  c o r r e c t l y  w h ich  
c o n ta in e d  more p r o t e i n .
More th a n  15 p e r c e n t  o f  th e  a d u l t s  and 17- y e a r - o l d s ,  
o n e - t h i r d  o f  th e  1 3 - y e a r - o l d s ,  and n e a r l y  t w o - t h i r d s  o f  
t h e  n i n e - y e a r - o l d s  had  d i f f i c u l t y  r e a d in g  and th e n  answ er­
i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  a  common d a i l y  TV s c h e d u l e . 98
F u r th e rm o re ,  i n  te rm s o f  b a s i c  S o c i a l  S tu d ie s  k n o w le d g e ,  a
c o m p ariso n  o f  t h e  NAEP r e s u l t s  w i t h  s a t i s f a c t o r y  p e rfo rm an c e
l e v e l s  ( a s  r a t e d  by a  p a n e l  o f  n i n e  S o c ia l  S t u d i e s  e x p e r t s
s e l e c t e d  by th e  N a t io n a l  C o u n c i l  o f  S o c i a l  S t u d i e s )  "shows a
c o n s i s t e n t l y  lo w e r  l e v e l  o f  u n d e r s t a n d in g  th a n  m o s t  o f  th e
p a n e l  members would c o n s i d e r  s a t i s f a c t o r y . "99 F o r  exam ple .
9 7 i b i d . ,  p .  1 1 ,  2 2 .
9®Hope J u s t i s ,  " S t a t u s  R e p o r t  on R e a d in g ,"  The E d u c a t io n  
D i g e s t . XXXVIII, No. 4 (December, 1 9 7 2 ) ,  p. 12.
9 9 R o b e r t  C ran e , "What Shou ld  They Know," Com pact.
V I I I ,  ( J a n u a r y ,  F e b ru a ry ,  1974) p . 13.
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a c c o r d i n g  to  th e  p a n e l ,  a t  l e a s t  e i g h t y  p e r c e n t  o f  th e  young 
c i t i z e n s  i n  America sh o u ld  know th e  p ro c e d u re  f o r  n o m in a t in g  
p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e s ;  how ever, o n ly  a b o u t  two o u t  o f  f i v e  
a c t u a l l y  dc.^^O  i ^ e  d a ta  i n  m a th e m a tic s  i s  c u r r e n t l y  b e in g  
a n a ly z e d  i n  c o o p e r a t i o n  w i th  t h e  N a t io n a l  C o u n c i l  o f  T eachers  
o f  M a th e m a tic s ,  and th e  r e s u l t s  and i n t e r p r e t a t i o n s  w i l l  be 
f o r t h c o m i n g . 101 However, based  on th e  d a t a  th u s  f a r  o b ta in e d  
by t h e  N a t io n a l  A ssessm en t o f  E d u c a t io n a l  P r o g r e s s ,  t h e r e  i s
a  g r e a t  d e a l  o f  i n f o r m a t i o n  w hich  s u p p o r t s  th e  c o n te n t i o n  t h a t
t h e  s c h o o ls  a r e  " e d u c a t i o n a l  w a s t e l a n d s , "  n o t  o n ly  i n  t h e i r  
i n a b i l i t y  to  r e l e a s e  c r e a t i v e  e n e rg y ,  b u t  i n  t h e i r  f a i l u r e  to  
t e a c h  b a s i c  s k i l l s  a s  w e l l .
The S choo ls  I n  C r i s i s
A grow ing d i s c o n t e n t  and s e n s e  o f  f r u s t r a t i o n  w i th  th e  
e x i s t i n g  sys tem  o f  e d u c a t io n  h a s  i n  r e c e n t  y e a r s  l e d  to  a  
n o t i c e a b l e  s t u d e n t  r e a c t i o n .  A co m p rehens ive  r e p o r t  p u b l i s h e d  
by th e  N a t io n a l  S c h o o l  P u b l ic  R e l a t i o n s  A s s o c i a t i o n  s t a t e s :
B ubb ling  l i k e  s u p e rc h a rg e d  s o d a ,  s t u d e n t  u n r e s t  ex­
p loded  i n  1968 and sp ray ed  th e  h ig h  s c h o o l  la n d s c a p e  
w i th  b o y c o t t s ,  d e m o n s t r a t i o n s ,  s i t - i n s ,  p i c k e t i n g ,  v a n ­
d a l i s m ,  and v i o l e n c e .
In  th e  wake o f  th e  t u r b u le n c e  came th e  head c o u n ts ,  
s t u d i e s ,  p o l l s  and s u r v e y s .  By J a n u a r y ,  1969, th e  N a t io n a l  
A s s o c ia t io n  o f  S econdary  S cho o l P r i n c i p a l s  (NASSP) n o te d  
t h a t  59^ o f  th e  h ig h  s c h o o ls  and 56^ o f  t h e  j u n i o r  h ig h
s c h o o ls  had e x p e r ie n c e d  some form  o f  p r o t e s t .  A month
l ° ° I b i d .
lOlwayne H. M a r t in  and James W. W ilso n , "The S ta tu s  
o f  N a t io n a l  A ssessm en t i n  M a th e m a t ic s ,"  The A r i th m e t i c  T e a c h e r . 
XXI» No. 1 ( J a n u a r y ,  1974) p. 49 .
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l a t e r ,  A lan  P. W es tln ,  D i r e c t o r  o f  th e  C e n te r  f o r  
R e se a rc h  and E d u c a tio n  i n  A m erican L i b e r t i e s  a t  Columbia 
U n i v e r s i t y ,  r e p o r t e d  t h a t  3^8 h ig h  s c h o o ls  i n  38 s t a t e s  
had u n d e rg o n e  some form o f  d i s r u p t i o n  be tw een  November,
1968  and F e b ru a ry ,  1969, and t h a t  an a d d i t i o n a l  239 sc h o o ls  
had s u f f e r e d  " s e r io u s "  e p i s o d e s .  By May 25 , 1969, W estin  
e s t im a te d  th e  t o t a l  number o f  p r o t e s t s  a t  a ro und  2 ,0 0 0 .
The grim m est n o te  from a l l  s i d e s  was t h a t  s t u d e n t  u n r e s t  
was a g e n e r a l  and lo n g  ra n g e  phenomenon, and t h a t  i t  was 
bound to  g ro w .102
B ern ard  McKenna has r e i t e r a t e d  th e  o b s e r v a t i o n  t h a t  
s t u d e n t  u n r e s t  would p ro b a b ly  p e r s i s t  u n l e s s  t h r e e  m a jo r  p rob ­
lems o f  th e  se c o n d a ry  s c h o o ls  o r  c o l l e g e s  a r e  " a t t a c k e d  v ig o r ­
o u s l y . "  The t h r e e  m a jo r  p rob lem s c i t e d  by McKenna a r e :
(1 )  D u l l  and i r r e l e v a n t  c u r r i c u l a r  c o n te n t  and non­
m o t i v a t i n g  t e a c h i n g  m e th o d s ,
(2 )  Lack o f  b road in v o lv e m e n t  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  d e c i s i o n ­
m aking  p r o c e s s ,
( 3 ) P o o r  human r e l a t i o n s  be tw een  s t u d e n t s  and t h e i r  
i n s t r u c t o r s , 105
R e ce n t  s t u d i e s  have  c o n firm ed  th e  t r e n d  to w ard  i n c r e a s e d  
s t u d e n t  u n r e s t  i n  th e  s c h o o l s .  J a c k  S l a t e r  h a s  r e c e n t l y  
r e p o r t e d  t h a t  d e s p i t e  e f f o r t s  a t  c u r t a i l i n g  s t u d e n t  u n r e s t  
(su c h  a s  by em ploy ing  a d d i t i o n a l  s e c u r i t y  p e r s o n n e l ) ,  v a n d a lism  
and v i o le n c e  have  become a lm o s t  th e  norm i n  many o f  th e  
n a t i o n ’ s u r b a n  and su b u rb a n  h i g h  s c h o o l s . 104 New York
lO^High School S tu d e n t  U n r e s t . E d u c a t io n  USA S p e c ia l  
R e p o r t ,  (W ash ing ton , D .C .:  N a t io n a l  School P u b l i c  R e la t i o n s
A s s o c i a t i o n ,  I 9 6 9 ) , p , 1 ,
lO ^B ernard  McKenna, " S tu d e n t  U n r e s t :  Some C auses and
C u re s ,"  The B u l l e t i n  o f  th e  N a t io n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S econdary  
School P r i n c i p a l s . LV. No. 352 (F e b ru a ry .  1 9 7 1 ) .  P. 54.
1 0 4 jac k  S l a t e r , " D e a t h  o f  a  High S c h o o l"  P h i  D e l ta  Kappan. 
L I ,  No, 4 (December, 1 9 7 4 ) ,  pp. 251 -254 ,
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C i t y ,  f o r  exam ple , 3 ,2 6 5  i n c i d e n t s  w ere  r e p o r t e d  i n  th e  
1972-1973  s c h o o l  te rm  compared w i t h  1 ,8 9 9  d u r in g  th e  p r e v io u s  
y e a r . 105 S l a t e r  h a s  f u r t h e r  n o te d  t h a t  i n  Los A n g e le s ,  s c h o o l  
a u t h o r i t i e s :
c i t e d  558 r e p o r t e d  i n c i d e n t s  f o r  1972-1973 and p o i n t  o u t  
t h a t  a s s a u l t s  have been  I n c r e a s i n g  40 p e r c e n t  p e r  y e a r  
s i n c e  th e  l a t e  I 9 6 0 ' s .  C hicago  s e c u r i t y  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e r e  were 1 ,2 6 4  i n  1 9 7 2 -7 3 . . . .  I n  a l l  c i t i e s ,  how ever, 
" f a i l u r e  t o  r e p o r t  i n c i d e n t s  i s  th e  h e a r t  o f  th e  p ro b le m ,"  
s a i d  Chicago S e c u r i t i e s  D i r e c t o r  Edward B rady , " S e c u r i t y  
p e o p le  i n  o t h e r  c i t i e s  have  p r i v a t e l y  t o l d  me t h a t  th e y  
d o n ' t  a lw ays r e p o r t  a l l  t h e  a s s a u l t s  b ecau se  i t  makes 
t h e i r  ( s c h o o l )  b o a rd s  lo o k  b a d . "106
S l a t e r  has  o b se rv e d  t h a t  w h i le  s c h o o l  sy s te m s  spend $240
m i l l i o n  a n n u a l ly  on s e c u r i t y  m e a s u r e s ,  i . e . ,  f o r  p e r s o n n e l  and
e q u ip m en t,  th e  p rob lem s o f  s t u d e n t  a l i e n a t i o n  and d i s c o n t e n t
p e r s i s t s . 107
Roy P. F a i r f i e l d ,  i n  a n a l y z i n g  th e  s t u d e n t  u n r e s t ,  h a s  
s u g g e s te d  t h a t  su c h  d e m o n s t r a t io n s  r e p r e s e n t  one m a n i f e s t a t i o n  
o f  th e  c r i s i s  i n  A m erican  e d u c a t i o n :
I t  t a k e s  no s e e r  to  r e c o g n iz e  t h a t  t h e  s c h o o ls  a r e  
i n  deep  c r i s i s .  The s t u d e n t  movement and t h e  wide u n r e s t  
on u n i v e r s i t y  and c o l l e g e  cam puses a s  w e l l  a s  i n  th e  h ig h  
s c h o o l s  a r e  sym ptom atic  o f  t h e  u n d e r ly in g  s i c k n e s s .  Some­
t h i n g  i s  t h e  m a t t e r  w i th  o u r  e d u c a t i o n a l  sy s te m . And 
so m e th in g  d r a s t i c  m ust be d one . T here  i s  a  c r i s i s  . . . 
and we need  to  move beyond th e  e r r o r s  o f  t h e  p a s t  i n t o  
th e  c h a l l e n g e s  o f  t h e  f u t u r e . 10°
I b i d .
W i r f  
E d u c a t io n , p . 2 .
l o s i b i d . ,  p. 254.
lO G ibid ,
107
1 ^  A
F a i r f i e l d ,  e d . .  H u m a n is t ic  F r o n t i e r s  i n  A m erican
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F a i r f i e l d  goes on to  sa y  t h a t  i t  i s  a lm o s t  i m p o s s ib l e  to  
w a tc h  t e l e v i s i o n ,  l i s t e n  t o  th e  r a d i o ,  o r  even t a l k  to  o n e 's  
n e ig h b o r ,  " w i th o u t  e n c o u n te r in g  e d u c a t i o n a l  q u e s t i o n s  which 
t h r e a t e n  t o  overwhelm b o th  s e n s e  and  r e a s o n .
R e g a rd in g  t h i s  p o i n t ,  Theodore Brameld p o i n t s  to  a r t i ­
c l e s  f e a t u r e d  on th e  c o v e r s  o f  r e c e n t  m a s s - c i r c u l a t e d  maga­
z i n e s :  "Angry T e a c h e r s — Why They W il l  S t r i k e  Three Hundred
Times T his S c h o o l  Y ear" an d  " S tu d e n ts  A g a in s t  The W o rld ,"
He s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  a r t i c l e s  sy m b o lize  t h e  phenom enal 
u n r e s t  t h a t  i s  p e rm e a t in g  e d u c a t i o n a l  e v e n t s . B r a m e l d  
c o n t i n u e s :
They s i g n a l i z e  a  movement t h a t  h a s  a l r e a d y  succeed ed  
i n  p e n e t r a t i n g ,  and i n  some r e s p e c t s ,  even  s h a t t e r i n g ,  th e  
whole f a c a d e  o f  b e l i e f s ,  p r o c e s s e s  and  s t r u c t u r e s  t h a t  
have h i t h e r t o  seemed im p e rv io u s  t o ,  i f  n o t  o b l i v i o u s  o f  
in a d e q u a c ie s  i n  t h e  v a s t  i n s t i t u t i o n  o f  m odern e d u c a t io n ,
I  u se  t h e  term  " f a c a d e "  d e l i b e r a t e l y  b e c a u s e ,  to  an  
e x t r a o r d i n a r y  e x t e n t ,  e d u c a t io n  i n  America , , , i s  now 
d e m o n s t r a t in g  i t s e l f  to  be an  i n c r e a s i n g l y  a r t i f i c i a l  i f  
n o t  o b s o l e t e  e n t e r p r i s e — a r t i f i c i a l  and o b s o l e t e  i n  th e  
s e n se  t h a t  i t  d i s t o r t s ,  c o n c e a l s ,  and a v o id s  many o f  the  
most fu n d a m e n ta l  p e r p l e x i t i e s  and c o m p u ls io n s  o f  ou r  
a g e . I l l
I n  sum, t h e  in a d e q u a c ie s  of th e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  
sy s te m  hav e  l e d  t o  a  g row ing  d i s c o n t e n t  and "phenom enal 
u n r e s t , "  w h ich  i s  l i k e l y  t o  p e r s i s t  u n l e s s  s u b s t a n t i a l  a m e l i ­
o r a t i v e  m e a su re s  a r e  u n d e r t a k e n .
lO S lb id .
^^^Theodore B ram eld , " I l l u s i o n s  and D i s i l l u s i o n s  I n  
A m erican  E d u c a t io n ,"  P h i  D e l ta  Kappan. L, No, 4 (December, 
1 9 6 8 ) ,  p .  202.
I l l l b i d , ,  pp . 2 0 2 -203 .
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112A grow ing  number o f  e d u c a to r s  i n c l u d i n g  Iv a n  I l l i c h  
11^
and  John  H o l t  have s u g g e s te d  t h a t  th e  f i r s t  s t e p  tow ard  th e
d ev e lo p m en t o f  a  more e f f e c t i v e  and humane e d u c a t i o n a l  system  |
would be t o  d i s c o n t i n u e  th e  s c h o o ls  a s  th e  p r im a ry  ag ency  o f  
e d u c a t i o n  i n  o u r  s o c i e t y .  D e sc h o o lin g  o f f e r s  a n  i n t e r e s t i n g  
y e t  r a d i c a l  a l t e r n a t i v e  to  t h e  i n a d e q u a c ie s  w h ich  pe rm ea te  o u r  
e d u c a t i o n a l  s y s te m ;  and a  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  d e s c h o o l in g  
p h i lo s o p h y  i n  te rm s  o f  i t s  r e l e v a n c e  to  t h e  e d u c a t i o n a l  c r i s i s  
i s  a t  t h i s  t im e  i n  o r d e r .
C o n c lu s io n
I n  c o n c l u s i o n ,  upon i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  a v a i l a b l e  
c r i t i c a l  l i t e r a t u r e  p e r t a i n i n g  to  th e  e d u c a t i o n a l  sy s te m , one 
f i n d s  t h a t  e d u c a t i o n  i n  America i s  i n  a  m o s t  d e s p e r a t e  s t a t e .
T here  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  i n f o r m a t i o n  w h ich  s u g g e s t s  t h a t  th e  
s c h o o l s  a r e  in a d e q u a te  i n  m e e t in g  th e  c r e a t i v e ,  i n t e l l e c t u a l  
and  h u m a n is t i c  n eed s  o f  s t u d e n t s .  Many e d u c a to r s  and r e s e a r c h ­
e r s  a r e  c u r r e n t l y  in v o lv e d  i n  s e e k in g  a  s o l u t i o n  to  t h e  p ro b ­
lem , However, a s  G e o f f re y  Sum m erfie ld  h a s  p o in te d  o u t ,  "w h ile  
t h e r e  i s  g e n e r a l  a g re e m e n t  t h a t  so m e th in g  h a s  gone wrong, t h e r e  
i s  a  p r e c i o u s  l i t t l e  ag reem en t on how t h i n g s  can  be r e o r d e r e d  
t o  prom ote a  h a p p i e r ,  more f u l f i l l e d ,  and  m ore humane s o c i e t y
 ^^ ^ Iv a n  I l l i c h ,  D e sc h o o lin g  S o c i e t y .
^^^John  H o l t ,  Freedom and Beyond. (New York: E .P ,
D u t to n  and Company, I n c . ,  19 72 ) ,
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114t h a t  I s  a l s o  no l e s s  e f f i c i e n t  and no l e s s  p r o d u c t i v e , ”
Some s e r i o u s  e d u c a t i o n a l  t h i n k e r s  have su g g e s te d  t h a t  i t  would 
b e s t  s e r v e  h um an ity  i f  t h e  s c h o o l s  a s  th e y  now e x i s t  were 
t o t a l l y  d i s c o n t i n u e d .  I l l i c h  h a s  s u g g e s te d  t h a t  d e s c h o o l in g  
i s  ”a t  t h e  r o o t  o f  any  movement f o r  human l i b e r a t i o n . ”^^5 
Jo h n  H o l t  h a s  c l a r i f i e d  t h e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  i n  e x p r e s s ­
i n g  a  need f o r  th e  dev e lo p m en t o f  a  b r o a d e r ,  more e f f e c t i v e  
e d u c a t i o n a l  c o n s c io u s n e s s ;
we m ust lo o k  beyond th e  q u e s t i o n  o f  re fo rm in g  s c h o o l s  
and a t  t h e  l a r g e r  q u e s t i o n  o f  s c h o o l in g  i t s e l f .  Can 
th e y  do a l l  th e  t h i n g s  we a s k  them to  do? Are t h e y  th e  
b e s t  m eans o f  d o in g  i t ?  What m ig h t  be o t h e r  o r  b e t t e r  
ways?11o
The c o n c e p t  o f  d e s c h o o l in g  s o c i e t y  o f f e r s  a n  unconven­
t i o n a l  y e t  e x t r e m e ly  p r o v o c a t iv e  s o l u t i o n  to  th e  e d u c a t i o n a l  
c r i s i s .  I n  th e  f o l lo w in g  c h a p t e r  an  a n a l y s i s  o f  t h e  d e s c h o o l ­
i n g  p h i lo s o p h y  w i l l  be p r e s e n t e d .
I^ ^ G e o f f re y  S u m m erfie ld , "Book R e v ie w s ,” H arvard  
E d u c a t io n a l  R eview . X L II, No. 2 , (May, 1 9 7 2 ) ,  p. 293.
^ I l l i c h ,  D e sc h o o lin g  S o c i e t y , p. 68.
 ^ ^^John H o l t ,  Freedom and Beyond. (New York: E .P .
D u tto n  and  Company, I n c . ,  1 9 7 2 ) ,  p . 5.
CHAPTER I I I
CRITICAL ANALYSIS OP THE 
DESCHOOLING PHILOSOPHY: A
PRACTICAL, REALISTIC APPRAISAL
I n  th e  p r o c e e d in g  c h a p te r  th e  sh o r tc o m in g s  o f  t h e  
e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sy s te m  were d i s c u s s e d .  This c h a p t e r  w i l l  
be conce rn ed  w i th  an  e x a m in a t io n  o f  th e  c o n c e p t  o f  d e s c h o o l in g  
a s  a  p o s s i b l e  s o l u t i o n  t o  th e  e d u c a t i o n a l  c r i s i s .  F i r s t ,  t h e  
p h i l o s o p h i c a l  f o u n d a t io n s  o f  d e s c h o o l in g  w i l l  be p r e s e n t e d .
T his w i l l  be fo l lo w e d  by a n  a n a l y s i s  o f  t i e  p h i lo s o p h y 's  
s t r e n g t h s  and w e a k n e sse s ,  and f i n a l l y  some r e l e v a n t  c o n c lu s io n s  
w i l l  be o f f e r e d .
P h i l o s o p h i c a l  F o u n d a tio n s  o f  D e sc h o o lin g
D e sc h o o lin g  i s  a  p h i lo s o p h y  o f  l i b e r a t i o n ;  t h a t  i s ,  
l i b e r a t i o n  from th e  c o n s t r a i n t s  o f  th e  e x i s t i n g  system  o f  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  e d u c a t io n .  C ontem porary  d e s c h o o l in g  advo­
c a t e s  such  a s  Iv a n  I l l i c h  and Jo h n  H o lt  s h a r e ,  w i th  e i g h t e e n t h -  
c e n tu r y  F re n ch  r o m a n t i c i s t  J e a n - J a c q u e s  R ousseau  and n in e t e e n t h -  
c e n tu r y  Am erican t r a n s c e n d e n t a l i s t s  R a lph  Waldo Emerson and 
Henry David T horeau , th e  b e l i e f  t h a t  s o c i e t y ' s  i n s t i t u t i o n a l ­
i z a t i o n  o f  e d u c a t io n  t e n d s  to  l i m i t  r a t h e r  t h a n  enhance th e  
i n d i v i d u a l ' s  e x p e r i e n c e ,  l e a r n i n g  and s e l f  r e l i a n c e ,  R ousseau  
a s s e r t e d  th e  b e l i e f  t h a t  i n s t i t u t i o n s  c o r r u p t  human n a t u r e
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and e n s la v e  t h e  m inds o f  men.^ T horeau , who a g re e d  w i th
R ousseau  I n  h i s  d i s d a i n  f o r  I n s t i t u t i o n s , ^  s u g g e s te d  t h a t
t h e  p r o c e s s  o f  f o r m a l i z e d  e d u c a t io n  was a r t i f i c i a l  and
I n e p t ,  s i n c e  s t u d e n t s  were made to  s tu d y  m a t e r i a l  w h ich  was
I r r e l e v a n t  t o  t h e i r  r e a l  l i v e s , ^
Bmerson n o te d  t h a t  th e  I n s t i t u t i o n  o f  e d u c a t io n  I n  I t s
q u e s t  f o r  e x p e d ie n c y  and o r d e r ,  u se d  I n e f f e c t i v e  m ethodo logy
w hich  l i m i t e d  t h e  I n d i v i d u a l ' s  e x p e r ie n c e  and v i o l a t e d  h i s
" g e n i u s . "  I n  E m e rso n 's  w ords :
t h i s  f u n c t i o n  o f  o p e n in g  and f e e d i n g  th e  human mind I s  
n o t  to  be f u l f i l l e d  by any m e c h a n ic a l  o r  m i l i t a r y  m eth ­
od; I s  n o t  t o  be t r u s t e d  to  any s k i l l  l e s s  l a r g e  th a n  
n a tu r e  I t s e l f .  . . .  I t  I s  c u r io u s  how p e r v e r s e  and  I n ­
t e r m e d d l in g  we a r e ,  and what v a s t  p a in s  and c o s t  we 
I n c u r  to  do wrong . . .  I n  e d u c a t io n  o u r  common s e n s e  
f a i l s  u s  and  we a r e  c o n t i n u a l l y  t r y i n g  c o s t l y  m ac h in e ry  
a g a i n s t  n a t u r e .  I n  p a t e n t  s c h o o ls  and a cad em ies  and I n  
g r e a t  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  . . .  we s a c r i f i c e  t h e  
g e n iu s  o f  th e  p u p i l ,  t h e  unknown p o s s i b i l i t i e s  o f  h i s  
n a t u r e ,  t o  a  n e a t  and s a f e  u n i f o r m i t y .  . . . Our modes 
o f  e d u c a t io n  aim  t o  e x p e d i t e ,  to  sav e  l a b o r ;  to  do f o r  
th e  m asses  w ha t c a n n o t  be done f o r  t h e  m a sse s ,  w hat m ust 
be done r e v e r e n t l y ,  one by one: sa y  r a t h e r  th e  w hole
w o rld  I s  n e ed e d  f o r  t h e  t u i t i o n  o f  e a c h  p u p i l . 4
E m e rso n 's  s t a t e m e n t s  embody w hat I s  th e  c ru x  o f  th e
d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  o f  to d ay ;  t h a t  I s ,  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t
^Normand R. B e r n i e r  and J a c k  E. W il l ia m s ,  Beyond 
B e l i e f s ;  I d e o l o g i c a l  F o u n d a tio n s  o f  A m erican E d u c a t io n . 
(Englewood C l i f f s ,  New J e r s e y :  B r e n t l c e - H a l l  I n c . ,  1 9 7 3 ) ,
P. 130
2 l b l d .
^Henry David T horeau , Walden, I n  Walden and  O th e r  
W r i t in g s  o f  Henry David Thoreau, eu . by BrooKs A tK lnson , (New 
i o r x :  The w oaern  L io r a r y ,  Kanaom House, 1 9 3 7 ) ,  P. 46.
^ R a lp h  Waldo Emerson, E d u c a t io n . I n  The P o r t a b l e  Emerson. 
e d .  by Mark Van D oren , (New York: The V ik in g  P r e s s ,  1 9 4 # ) ,
p p .  257, 263 , 267.
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t h e  s c h o o l s  s u b ju g a te  t h e  I n d i v i d u a l ’ s u n iq u e  c r e a t i v i t y  and 
i n t e l l i g e n c e  t o  a  p re d e s ig n e d  e x p e d ie n t  p r o c e s s  w h ich  does 
n o t  n e c e s s a r i l y  r e s p o n d  to  t h e  s t u d e n t s ’ i n t e r e s t s  o r  n e e d s .  
D e s c h o o l in g  i s  th u s  a  q u e s t  t o  d i s e s t a b l i s h  a n  e d u c a t i o n a l  
sy s tem  w hich  c r i t i c s  c h a rg e  v a lu e s  t h e  p r o c e s s  and i t s  s y s ­
t e m a t i c  p e r p e t u a t i o n  m ore th a n  t h e  i n d i v i d u a l .  P ro p o n e n ts  
o f  d e s c h o o l i n g  su c h  a s  I v a n  I l l i c h  c o n ten d  t h a t  s c h o o l s  t e a c h  
c h i l d r e n  t o  r e l y  more on t e a c h e r s ,  i n s t r u c t i o n ,  and s c h o o l in g  
f o r  t h e i r  l e a r n i n g ,  r a t h e r  th a n  on t h e i r  own e x p e r i e n c e  and 
i n d i v i d u a l  c a p a b i l i t i e s  t o  f i n d  and i n t e r n a l i z e  i n f o r m a t i o n . 5 
S c h o o ls ,  s a y s  I l l i c h ,  n o t  o n ly  make p e o p le  d e p e n d e n t  on s c h o o l ­
i n g  f o r  t h e i r  l e a r n i n g ,  b u t  th e y  c o n d i t i o n  p e o p le  t o  become 
o v e r l y  d e p e n d e n t  on i n s t i t u t i o n s  i n  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e i r  
l i v e s . ^  S e l f  r e l i a n c e ,  i n d i v i d u a l  com pe tence , and p e r s o n a l  
v a lu e s  a r e  r e p l a c e d  w i t h  i n s t i t u t i o n a l  d ep enden cy . I n  o t h e r  
w o rd s ,  p e o p le  become o v e r l y  d e p e n d e n t  on s c h o o l s  f o r  t h e i r  
l e a r n i n g ,  c h u rc h e s  f o r  t h e i r  r e l i g i o n ,  d o c t o r s  f o r  t h e i r  
h e a l t h ,  and  law  e n fo rc e m e n t  f o r  t h e i r  m o ra l  c o n d u c t . ?  Thus, 
I l l i c h  h as  s u g g e s te d  t h a t  t h e  d e s c h o o l in g  o f  s o c i e t y  c o u ld  
fo re sh a d o w  a  human l i b e r a t i o n  movement w hich  would make 
p e o p le  l e s s  d e p e n d e n t  on i n s t i t u t i o n s ,  and more r e l i a n t  on
Q
t h e i r  own e n e r g i e s  and  c r e a t i v e  c a p a b i l i t i e s .
^ Iv a n  I l l i c h ,  D e sc h o o l in e  S o c i e t y . (New York: H a rp e r
& Row, P u b l i s h e r s ,  1 9 7 1 ) ,  PP. 56 -57 .
^ I b i d .
? I b i d . ,  p . 1 .
® I b i d . ,  pp . 2 - 3 ,  68 , 7 0 .
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A n o th e r  fu n d a m e n ta l  a s p e c t  o f  t h e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  
i s  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  l e a r n i n g  i s  a  p e r s o n a l  a c t i v i t y  w hich  
b e s t  o c c u r s  c a s u a l l y ,  s p o n ta n e o u s ly ,  and w i th o u t  e x t e r n a l  
c o e r c i o n  o r  m a n ip u la t io n ;  t h a t  i s ,  o t h e r s  may enh ance  o n e 's  
l e a r n i n g ,  b u t  th e y  do n o t  have t h e  r i g h t  to  d i c t a t e  how, 
when, and w hat a n o th e r  i n d i v i d u a l  i s  t o  l e a r n . ^
I n  sum, th e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  i s  fou n d ed  on th e  
i d e a  t h a t  th e  e x i s t i n g  p r o c e s s  o f  s c h o o l in g  based  on a u t h o r i ­
t a r i a n  p r i n c i p l e s  and r i g i d  i n s t i t u t i o n a l i z e d  v a lu e s  and 
r u l e s ,  i . e . ,  t h e  "co m p a r tm e n ta lism , s e g u e n t i a l i s m ,  e s s e n t i a l -  
i s m ,  and  c r e d e n t ia l i s m " ^ ®  d i s c u s s e d  i n  th e  p r e c e e d in g  chap­
t e r ,  i s  beyond r e f o r m a t i o n  and s h o u ld  be d i s c o n t i n u e d .  T his 
i s  b e c a u se  t h e  system  l i m i t s ,  r a t h e r  th a n  en h ances  t h e  i n d i ­
v i d u a l ' s  i n t e l l e c t u a l ,  c r e a t i v e  and  h u m a n is t i c  g row th  and 
d e v e lo p m e n t .  I n h e r e n t  i n  th e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  i s  th e  
i d e a  t h a t  th e  i n d i v i d u a l ,  a s  w e l l  a s  s o c i e t y ,  would b e n e f i t  
from  th e  d i s c o n t i n u a t i o n  o f  th e  e x i s t i n g  s c h o o l in g  p r o c e s s  
and t h e  c r e a t i o n  o f  more i m a g i n a t i v e ,  f l e x i b l e ,  and hum an is­
t i c  a p p ro a c h e s  t o  e d u c a t io n .  This i s  where a  g r e a t  m is u n d e r ­
s t a n d i n g  a r i s e s  r e g a r d in g  th e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y .  A l­
th o u g h  t h e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  i s  one o f  n e g a t i o n ,  i n a s ­
much a s  i t  condemns th e  e x i s t i n g  sy s te m , i t  a l s o  h as  a  
p o s i t i v e  s i d e ,  becau se  i t  p o i n t s  tow ard  th e  d ev e lo p m en t o f  a
9 l b i d . ,  pp. 56, 109.
1®Judson Je rom e, "Toward An I d e a l  C o l l e g e , "  i n  Humanis­
t i c  F r o n t i e r s  i n  A m erican E d u c a t io n , ed . by Roy P. F a i r f i e l d ,  
(Englewood C l i f f s ,  New J e r s e y :  P Ï ê n t i c e  H a l l ,  I n c . ,  1 9 7 1 ) .
pp . 2 0 7 -2 1 2 .
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b r o a d e r ,  more c o n v i v i a l  e d u c a t i o n a l  c o n s c io u s n e s s  w hich  
p l a c e s  more em phasis  on t h e  i n d i v i d u a l  human b e in g .  The p o s i ­
t i v e  a s p e c t s  o f  d e s c h o o l in g  w i l l  now be d i s c u s s e d  i n  te rm s  
o f  t h e  p h i lo s o p h y ’ s s t r e n g t h s .
S t r e n g th s  o f  th e  D e sc h o o lin g  P h i lo so p h y  
The m ost s i g n i f i c a n t  s t r e n g t h  o f  th e  d e s c h o o l in g  p h i l ­
osophy i s  i t s  b r i n g in g  a t t e n t i o n  to  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  th e  
e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sy s tem  and p o i n t i n g  o u t  t h a t  th ro u g h  
i m a g in a t io n  and in n o v a t io n  more e f f e c t i v e  and h u m a n is t i c  
a p p ro a c h e s  t o  e d u c a t io n  may be d e v e lo p e d .  Thus, t h e  c o n c e p t  
o f  d e s c h o o l in g  i s ,  i n  a  s e n s e ,  m is l e a d in g .  A lth o u g h  d e s c h o o l ­
i n g  means d i s c o n t i n u a t i o n  o f  th e  s c h o o l s  a s  t h e y  c u r r e n t l y  
e x i s t ,  a n o th e r  p rem ise  o f  th e  p h i lo s o p h y  i s  t h a t  o t h e r  o p p o r­
t u n i t i e s  f o r  l e a r n i n g  be d e v e lo p e d  and made a v a i l a b l e ,  and 
t h a t  s t u d e n t s  have  a  c h o ic e  among a  v a r i e t y  o f  e d u c a t i o n a l  
a l t e r n a t i v e s .  As Jo h n  H o l t  h a s  s a i d ,  "by a  d e sc h o o le d  so ­
c i e t y  we d o n ’ t  mean a  s o c i e t y  w i th o u t  any  a r ra n g e m e n ts  and 
r e s o u r c e s  f o r  l e a r n i n g . W h a t  d e s c h o o l in g  a d v o c a te s  do 
p ro p o se  i s  th e  developm en t o f  a  new s e t  o f  r e s o u r c e s  and 
n e tw o rk s  (co m p u te r  n e tw o rk s  w hereby  p e o p le  can  l o c a t e  m a t e r i ­
a l s  and o t h e r  p e o p le ,  i n c l u d i n g  p r o f e s s i o n a l  e d u c a to r s ,  
laym en and p e e r s  f o r  t h e i r  i n d i v i d u a l  l e a r n i n g  n e e d s ) ,  w hich  
o f f e r  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  b a sed  on th e  s t u d e n t ’ s own
 ^V o h n  H o l t ,  Freedom and Beyond. (New York: E .P . D u tto n
& C o . ,  I n c . ,  1 9 7 2 ) ,  p . 169 .
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m o t iv a t io n s  and i n t e r e s t s .  Developm ent o f  t h e  l i b r a r i e s  a s  
l e a r n i n g  c e n t e r s  o f f e r i n g  v a r i o u s  e d u c a t i o n a l  p rog ram s i s  
one exam ple . The d ev e lo pm en t o f  community m edia  c e n t e r s  o f f e r ­
i n g  a c c e s s  t o  f i l m s ,  r e c o r d s ,  books, v id e o ta p e  e q u ip m en t ,  
c o m p u te rs ,  m ic ro sc o p e s  e t c .  i s  a n o t h e r .  The c r e a t i o n  o f  
s k i l l  d eve lopm en t c e n t e r s  w h e re in  p e o p le  c o u ld  l e a r n  fu n d a ­
m e n ta l  s k i l l s  such  a s  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  b a s i c  m a th e m a t ic s ,  
t y p in g  and so  f o r t h  i s  a n o th e r  p o s s i b i l i t y .  Com puter c e n t e r s  
t h a t  d i r e c t  p e o p le  t o  e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e s ,  t e a c h e r s ,  and 
p e e r s  w i th  common l e a r n i n g  i n t e r e s t s  i s  a n o t h e r  p o s s i b i l i t y .  
E d u c a t io n a l  program s b u i l t  a round  a g e n c ie s  and  b u s i n e s s e s  
i n  t h e  community, su c h  a s  museums, f a c t o r i e s ,  a i r p o r t s ,  
l a b o r a t o r i e s ,  z o o s ,  fa rm s ,  e t c .  would p ro v id e  o t h e r  p o s s i b l e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  l e a r n i n g .  The p o s s i b i l i t i e s  a r e  e n d le s s  
i n  a c c o rd a n c e  w i th  th e  im a g in a t io n s  and e n e r g i e s  o f  in n o v a ­
t i v e  e d u c a to r s .  As Jo hn  H o lt  has  s a i d :
I n  sum, a  d e sc h o o le d  s o c i e t y  would be a  s o c i e t y  i n  
w h ich  everyone  sh o u ld  have th e  w i d e s t  and f r e e s t  p o s­
s i b l e  c h o ic e  t o  l e a r n ,  w h e th e r  i n  s c h o o l  o r  i n  some 
a l t o g e t h e r  d i f f e r e n t  w a y .12
Thus, t h e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  b ro ad e n s  o u r  c o n c e p tu ­
a l i z a t i o n  o f  e d u c a t io n  by b r i n g in g  o u r  a t t e n t i o n  t o  th e  i d e a  
t h a t  th ro u g h  im a g in a t io n  and i n n o v a t i o n ,  a  w ide r a n g e  o f  
noncom pulsory  o p p o r t u n i t i e s  f o r  l e a r n i n g  may be d e v e lo p e d .
These would ex ten d  beyond th e  c o n f in e s  o f  th e  s c h o o l ,  so t h a t  
s t u d e n t s  would have  th e  freedom  to  cho o se  among many
l^ lb id ., p. 190.
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a l t e r n a t i v e s  how and what th e y  w i l l  l e a r n .  I n  su c h  a  sy s te m  
i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  ( i f  t h e  enhanced  l e a r n i n g  v i a  i n t r i n s i c  
m o t i v a t i o n  t h e o r i e s  o f  B ru n e r ,  S i n c l a i r  and K am aii, e t  a l , ,  
d i s c u s s e d  e a r l i e r  a r e  c o r r e c t )  t h a t  th e  amount and r a t e  o f  
l e a r n i n g  would i n c r e a s e ,  and d i s c i p l i n e  prob lem s would d e ­
c r e a s e ,  s i n c e  t h e  m o t i v a t i o n  f o r  l e a r n i n g  would come from 
t h e  s t u d e n t s  th e m s e lv e s .  S in c e  a l l  l e a r n i n g  would be c e n te r e d  
a ro und  t h e  i n t e r e s t s ,  n e e d s ,  and  m o t i v a t i o n s  o f  th e  s t u d e n t s ,  
b o th  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  would  be f r e e d  from th e  ted iu m  and  
s t r u g g l e  o f  h a v in g  to  d e a l  w i th  u n i n t e r e s t i n g  o r  i r r e l e v a n t  
m a t e r i a l .  F u r th e rm o re ,  i n  a  n o n -co m p u lso ry  e d u c a t io n  sy s tem  
t e a c h e r s  (w h e th e r  a u t h o r i t a r i a n  o r  d e m o c r a t ic )  would have a s  
t h e i r  s t u d e n t s  o n ly  th o s e  p e o p le  who were a t t r a c t e d  by t h e i r  
p a r t i c u l a r  t e a c h i n g  s t y l e ;  t h u s ,  th e  l e a r n i n g  s i t u a t i o n  would 
be p e r p e t u a l l y  c o m p a t ib le  w i t h  t h e  n e ed s  o f  b o th  t e a c h e r  and  
s t u d e n t .
At t h i s  p o i n t  t h e r e  a r e  some r e a d e r s  who m ig h t  s u g g e s t  
t h a t  th e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  i s  u n r e a l i s t i c ,  s i n c e  i n  
o u r  p r e s e n t  s o c i e t y ,  i f  e d u c a t i o n  were n o t  com pulso ry  o r  
e x t e r n a l l y  m o t iv a te d ,  most p e o p le  would s im p ly  n o t  p u rsu e  
l e a r n i n g  on t h e i r  own. Indeed  t h i s  i s  a  v a l i d  o b j e c t i o n  
w hich  w i l l  now be d i s c u s s e d ,  a lo n g  w i th  o t h e r  p e r t i n e n t  i s s u e s ,  
i n  te rm s o f  t h e  w eaknesses  o f  t h e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y .  
W hether one a g r e e s  o r  d i s a g r e e s  w i th  th e  d e s c h o o l in g  p h i l o s o ­
phy how ever, i t  i s  n e v e r t h e l e s s  i m p o r t a n t  i n  t h a t  i t  r e p r e ­
s e n t s  a  c h a l le n g e  to  d e v e lo p  a  b r o a d e r ,  more h u m a n is t i c
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e d u c a t i o n a l  c o n s c io u s n e s s  w hich e n c o u ra g e s  more f l e x i b i l i t y ,  
c r e a t i v i t y ,  s e l f - r e l i a n c e ,  s e l f - d i r e c t i o n  and freedom  o f  
i n d i v i d u a l  c h o ic e  i n  l e a r n i n g .
W eaknesses o f  th e  D eschooling: P h i lo s o p h y  
A lth o u g h  th e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  m ig h t  s e r v e  a s  a  
t h e o r e t i c a l  c h a l l e n g e  f o r  a change  i n  o u r  e d u c a t i o n a l  con­
s c i o u s n e s s ,  i t  does  n o t  a t  t h i s  t im e r e p r e s e n t  a r e a l i s t i c  
s o l u t i o n  to  th e  e d u c a t i o n a l  c r i s i s .  A fu n d a m e n ta l  w eakness 
o f  d e s c h o o l in g  i s  t h a t  th e  p r e s c r i p t i o n  i s  to o  ex tre m e  f o r  
t h e  i l l s  o f  th e  A m erican  e d u c a t i o n a l  s y s te m . D e sc h o o l in g  
s o c i e t y  b e cau se  t h e r e  a r e  p rob lem s i n  th e  e x i s t i n g  sy s tem  
would be v e ry  much l i k e  l o o k in g  to  buy a  new a u to m o b i le  be­
cause  th e  b a t t e r y  i n  o n e ’ s p r e s e n t  c a r  i s  d e ad .  W hereas th e  
d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  i s  t h e o r e t i c a l  and t e n t a t i v e ,  th e  
e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sy s tem  i s  e s t a b l i s h e d ,  f u n c t i o n a l  and 
c o n v e n ie n t ,  and i t  i s  u n r e a l i s t i c  to  t h i n k  t h a t  i t  would be 
d i s c o n t i n u e d .
P o s i t i v e  F u n c t io n s  o f  t h e  S ch o o ls  
The e x i s t i n g  sy s te m  o f  e d u c a t i o n  i s  a  v i t a l  p a r t  o f  
th e  A m erican c u l t u r e  and economy, and i t  s e r v e s  o u r  s o c i e t y  
i n  a  v a r i e t y  o f  w ays. One fu n d a m e n ta l  f a c t o r  w h ich  m ust be 
c o n s id e r e d ,  f o r  exam ple , i s  th e  r o l e  s c h o o l s  p l a y  i n  p r o v id in g  
c h i l d r e n  w i th  w hat C a r l  B e r e i t e r  has  r e f e r r e d  to  a s  "a p la c e  
t o  b e , "13 That i s ,  s c h o o ls  f u r n i s h  o u r  s o c i e t y  w i t h  a  p la c e
1 3 c a r l  B e r e i t e r ,  Must We E d u c a te ? . (Englewood C l i f f s ,  
New J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l  I n c . ,  1 9 7 3 ) ,  p .  82.
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where young p e o p le  may I n t e r a c t  w i th  p e e r s ,  form f r i e n d s h i p s ,  
and c h a n n e l  t h e i r  e n e r g i e s  i n t o  v a r i o u s  form s o f  work and  
p l a y .  The s c h o o l s  c u r r e n t l y  p r o v id e  a  f u n c t i o n a l  e n v i r o n ­
m ent w h e re in  s t u d e n t s  can  e x p re s s  t h e i r  i n d i v i d u a l i t y ,  and  
d e m o n s t r a te  t h e i r  c r e a t i v i t y ,  a b i l i t y ,  and t a l e n t s  i n  a  v a r i e t y  
o f  e d u c a t i o n a l  and r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  A lth o u g h  i n  many 
c a s e s  th e  s c h o o l s  m ig h t  l i m i t  th e  s t u d e n t s  c h o ic e  o f  a c t i v i ­
t i e s  and o p t io n s  f o r  s e l f - e x p r e s s i o n ,  t h e r e  a r e  a t  p r e s e n t  
few  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  i n  o u r  s o c i e t y  to  w hich  m ost c h i l d r e n  
would have  a c c e s s ,  w h ich  a l l o w  even  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  s u c h  
e d u c a t i o n a l , c r e a t i v e ,  and  s o c i a l  in v o lv e m e n t .
The s c h o o l s ,  i n  p r o v i d in g  a n  o p p o r tu n i ty  f o r  p e e r  
i n t e r a c t i o n ,  a r e  e s p e c i a l l y  im p o r ta n t  to  th o s e  f a m i l i e s  who 
l i v e  i n  r u r a l  a r e a s  o r  i n  n e ig h b o rh o o d s  dev o id  o f  p la y m a te s  
f o r  t h e  c h i l d r e n .
I n  th e  s o c io - e c o n o m ic a l ly  d e p r iv e d  a r e a s ,  t h e  p o s i t i v e  
f u n c t i o n  o f  s c h o o l s  becomes p a r t i c u l a r l y  a p p a r e n t ;  G eorge 
H enderson  and R o b e r t  P. B ibens  have  s t a t e d  t h a t  " I n  o u r  
r a p i d l y  p o l a r i z i n g  s o c i e t y ,  s c h o o l  may be th e  o n ly  p l a c e  where 
e c o n o m ic a l ly  d i s a d v a n ta g e d  p e o p le  can  f i n d  f r i e n d s h i p ,  
a c c e p ta n c e  and r e c o g n i t i o n .
F u r th e rm o re ,  i n  many i n s t a n c e s  ( a g a in ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
e c o n o m ic a l ly  d i s a d v a n ta g e d  a r e a s )  th e  s c h o o ls  p r o v id e  a  more 
s e c u r e  and  s t a b l e  e n v iro n m e n t  i n  co m parison  to  t h e  home. As
1^George H enderson  and R o b e r t  P. B ibens , T ea ch e rs  Should 
C a re ;  S o c i a l  P e r s p e c t i v e s  o f  T e a c h in g . (New York: H a rp e r  &
Row, 1 9 7 0 ) ,  p . 89.
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H enderson and  B ibens have  s u g g e s te d :
S ch o o ls  a r e  d r a s t i c  c o n t r a s t s  to  m ost  l o w e r - c l a s s  homes.
They a r e  r e l a t i v e l y  c l e a n ,  w h ereas  slum s a r e  d i r t y .
S c h o o ls  a r e  s a n c t u a r i e s  o f  s i l e n c e ,  slum s a r e  n o i s y .
S ch o o ls  s m e l l  f a i r l y  p l e a s a n t ,  slum s s t i n k ,
A d e sc h o o le d  s o c i e t y  would have  to  u n d e r t a k e  th e  monu­
m e n ta l  t a s k  o f  p r o v id in g  e x te n s iv e  r e a l i s t i c  a l t e r n a t i v e s  f o r  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n  and  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y ,  w h ich  would 
be r e a d i l y  a c c e s s i b l e  t o  a l l  s t u d e n t s  who would o th e r w is e  be 
s e rv e d  i n  t h i s  c o n t e x t  by th e  s c h o o l s .  At th e  p r e s e n t  t im e ,  
a  d e f i n i t i v e ,  p r a c t i c a l  p la n  f o r  the n o n - c h a o t i c  d i s c o n t i n u ­
a t i o n  o f  s c h o o l s  and th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  a l t e r n a t i v e  
e d u c a t i o n a l  sy s tem  h a s  y e t  to  be d e s ig n e d .
Even i f  t h e  s c h o o l s  were d i s c o n t i n u e d ,  and a l t e r n a t i v e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  l e a r n i n g ,  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  and c r e a t i v e  
in v o lv e m e n t  ( s u c h  a s  s k i l l  deve lopm en t c e n t e r s ,  e d u c a t i o n a l  
m edia c e n t e r s ,  e d u c a t i o n a l  program s i n  l i b r a r i e s  and museums, 
r e c r e a t i o n  c e n t e r s ,  e t c . )  were e s t a b l i s h e d  i n  a  d e sc h o o le d  
s o c i e t y ,  t h e s e  r e s o u r c e  c e n t e r s  would be n o n -co m p u lso ry .
As C a r l  B e r e i t e r  h a s  s u g g e s te d ,  t h e r e  would be no g u a ra n te e  
t h a t  p e o p le  would b o th e r  t o  u s e  t h e s e  v a r io u s  f a c i l i t i e s ,
Many p a r e n t s  and  e d u c a to r s  would a g r e e  w i th  P h i l i p  W. J a c k s o n  
and A m ita i  E t z i o n i  t h a t  i n  o u r  p r e s e n t  day s o c i e t y  m ost 
p e o p le  would n o t  be s e l f - m o t i v a t e d  t o  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e
1 5 i b i d , ,  p , 108,
^ ^ B e r e i t e r ,  Must We E d u c a te ? ,  p .  70 ,
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I n  a  non -com pu lso ry  e d u c a t i o n a l  s y s te m .1? As J a c k s o n  has  
s a i d :
D o u b t le s s ly  t h e r e  a r e  c h i l d r e n  who, f r e e d  from  t h e  f o r ­
mal demands o f  s c h o o ls  and w i th  a  minimum o f  a d u l t  
g u id a n c e ,  would s e t  a b o u t  th e  l a b o r i o u s  t a s k  o f  ed u ca ­
t i n g  th e m s e lv e s .  But w h e th e r  a l l  o r  m ost c h i l d r e n  i f  
p re s s e d  to  do so ,  would t u r n  o u t  to  be such  s e l f - m o t i v a t e d  
l e a r n e r s  i s  in d ee d  d o u b t f u l . 18
There a r e  a g r e a t  many p e o p le  i n  o u r  s o c i e t y  who s h a r e  th e  
v iew  t h a t  th e  s t u d e n t ’ s " s to rm y  g e n i u s , a s  Emerson s a i d ,  
r e q u i r e s  d i r e c t i o n ,  s u p e r v i s i o n ,  and gu idance  to  v a r i o u s  edu­
c a t i o n a l  r e c r e a t i o n a l  and  s o c i a l  a c t i v i t i e s .  Whereas th e  
s c h o o ls  a r e  e s t a b l i s h e d  and a r e  c u r r e n t l y  p r o v id in g  su c h  
e d u c a t i o n a l  d i r e c t i o n  and l e a d e r s h i p ,  th e  d e s c h o o l in g  p h i l o s o ­
phy i s  h ig h ly  t h e o r e t i c a l ,  and i n  f a c t  may be m is ta k e n  i n  
i t s  a s su m p tio n  t h a t  s t u d e n t s  w i l l  p u rsu e  l e a r n i n g  on  t h e i r  
own w i th o u t  any  e x t e r n a l  m o t i v a t i o n .  Thus, to  u se  B e r t r a n d  
R u s s e l l ’ s w ords , i n  s p i t e  o f  th e  " e v i l s  o f  m ost e x i s t i n g  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s , "20 th e  s c h o o ls  a r e  c u r r e n t l y  p ro ­
v id in g  o u r  s o c i e t y  w i th  e x t r e m e ly  f u n c t i o n a l  s e t t i n g s  w h e re in  
p eo p le  have th e  o p p o r t u n i t y  to  p u rsu e  m e a n in g fu l  s o c i a l  r e ­
l a t i o n s h i p s ,  and e x e r c i s e  t h e i r  c r e a t i v e  and i n t e l l e c t u a l  
t a l e n t s  and a b i l i t i e s .
P h i l i p  W. J a c k s o n ,  " F a re w e l l  To S c h o o ls— No!" i n  
C r u c ia l  I s s u e s  i n  E d u c a t io n , ed . by Henry E h le r s ,  (New York: 
H o l t ,  R in e h a r t  and W in ston , 1 9 7 3 ) ,  PP. 209-212.
I8ibid.,p. 210.
^^Bnerson, E d u c a t io n ,  i n  The P o r ta b le  E m erson, pp. 2 58 -
259.
20B e r tra n d  R u s s e l l ,  E d u c a t io n  and th e  Good L i f e  (New 
York : Boni and .Dive;rl g h t , 1 9 2 6 ) ,  p . 7 ,
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C u s t o d i a l  F u n c t io n s  o f  S choo ls  
I n  a d d i t i o n  t o  i t s  o t h e r  s e r v i c e s ,  a s  P a u l  Goodman, 
among o t h e r s ,  h a s  i n d i c a t e d ,  th e  s c h o o ls  pe rfo rm  s e v e r a l  
h ig h ly  v a lu e d  "u n p ed a g o g ic"  f u n c t i o n s  a s  w e l l ;  su c h  a s  " r e ­
l i e v i n g  th e  home, c o n t r o l l i n g  d e l in q u e n c y ,  and k e e p in g  k i d s  
from com p e tin g  f o r  j o b s , " ^ ?  E v e r e t t  Reim er has e x p la in e d  
t h a t  c u s t o d i a l  c a r e  i s  an  im p o r ta n t  f u n c t i o n  o f  th e  s c h o o ls  
i n  modern s o c i e t y .  I n  R e im er’ s w ords;
C u s t o d i a l  c a r e  i s  now so u n i v e r s a l l y  p r o v id e d  by 
s c h o o ls  t h a t  i t  i s  h a rd  to  remember e a r l i e r  a r r a n g e m e n ts .  
C h i ld r e n  m u st ,  o f  c o u r s e ,  be c a re d  f o r — i f  th e y  a r e  
c h i l d r e n ,  t h a t  i s ,  and n o t  j u s t  young members o f  th e  
community t a k i n g  p a r t  i n  i t s  norm al p r o d u c t iv e  and so ­
c i a l  a f f a i r s .  Most y o u n g s te r s  s t i l l  g e t  a lo n g  w i th o u t  
s p e c i a l  c a r e ,  a l l  o v e r  th e  w o r ld ,  i n  t h e  t r i b a l ,  p e a s a n t  
and u rb a n  d w e l l in g s  o f  the p o o r .  I t  i s  o n ly  th e  m o th e rs  
who have been  f r e e d  from th e  d ru d g e ry  o f  food  p r o d u c t io n  
and p r e p a r a t i o n  who f in d  i t  n e c e s s a r y  to  t u r n  t h e  c a r e  
o f  t h e i r  c h i l d r e n  o v e r  to  o t h e r s .  This i s  b e ca u se  o f  
o t h e r  d i f f e r e n c e s  betw een  modern and t r a d i t i o n a l  s o c i e ­
t i e s .  O ld e r  c h i l d r e n  a r e  t a k e n  o u t  o f  th e  ho u se  by th e  
s c h o o l ,  f a t h e r s  go to  w ork , and g r a n d p a r e n t s  and o t h e r  
members o f  t h e  ex te n d ed  f a m i ly  a r e  l e f t  b e h in d  i n  r u r a l  
o r  o l d e r  u rb a n  s e t t l e m e n t s .  Were i t  n o t  f o r  th e  s c h o o l ,  
c h i l d  c a re  i n  th e  modern f a m i ly  would f a l l  e x c l u s i v e l y  
upon th e  m o th e r .  S choo ls  th u s  h e lp  to  l i b e r a t e  th e  
m odern woman. Women c l e a r l y  need . . . th e  l i b e r a t i o n  
s c h o o l s  p r o v id e .  . . . C h i ld  c a re  c o s t s  money, and a l ­
th o u g h  s c h o o ls  p ro v id e  i t  r e l a t i v e l y  c h e a p ly ,  t h i s  i s  
w here m ost o f  t h e  s c h o o l  b u d g e t  g o e s .2 2
Thus, a n o t h e r  w eakness  o f  th e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  i s  t h a t
(1 )  i t  d im in i s h e s  t h e  h ig h  v a lu e  con tem porary  s o c i e t y  p l a c e s
on th e  s c h o o l s  i n  p r o v id in g  c u s t o d i a l  c a r e  f o r  59 m i l l i o n
^ ^P au l Goodman, Growing Up A bsurd . (New York: Random
House, I 9 6 0 ) ,  p. 33.
Z ^ E v e re t t  R eim er, School I s  Dead: A l t e r n a t i v e s  I n  
E d u c a t io n . (G arden  C i ty ,  New York: Doubleday and  Company, 
I n c . ,  1 9 7 0 ) ,  pp. 3 3 -3 4 .
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s t u d e n t s  e s t im a te d  t o  be e n r o l l e d  i n  o u r  n a t i o n ' s  s c h o o l s  
and (2 )  i t  o f f e r s  no r e a l i s t i c ,  d e t a i l e d  p la n  f o r  th e  d e v e lo p ­
m ent o f  a l t e r n a t i v e  a g e n c ie s  w h ich  would e q u a l  o r  s u r p a s s  th e  
com petency o f  the s c h o o l s  i n  p r o v id in g  su ch  c u s t o d i a l  c a r e .
As P h i l i p  W. J a c k s o n  h a s  e x p la in e d :
even  i f  e d u c a to r s  o r  t h e i r  c r i t i c s  wanted to  s e t  c h i l d r e n  
f r e e  t o  l e a r n  on t h e i r  own w i t h o u t  th e  c o n f in e s  o f  a 
s c h o o l  and a l l  t h e  r e s t r i c t i o n s  i t  i m p l i e s ,  t h e r e  i s  ample 
re a s o n  to  b e l i e v e  t h a t  p a r e n t s  and o t h e r  a d u l t s  i n  o u r  
s o c i e t y  would n o t  s t a n d  f o r  i t .  L ike i t  o r  n o t ,  o u r  
s c h o o ls  p r e s e n t l y  p e rfo rm  a  c u s t o d i a l  f u n c t i o n  a s  w e l l  
a s  an  e d u c a t i o n a l  one . P a r e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  th o s e  o f  
young c h i l d r e n  s im p ly  do n o t  w ant t h e i r  o f f s p r i n g  to  be 
u n s u p e rv i s e d  d u r i n g  much o f  t h e  day . We co u ld  o f  c o u r s e ,  
s u b s t i t u t e  co m pu lso ry  d a y - c a r e  c e n t e r s  o r  n e ig h b o rh o o d  
c lu b s  f o r  com p u lso ry  s c h o o l s ,  b u t ,  when we c o n s i d e r  su c h  
a l t e r n a t i v e s , t h e y  b e g in  to  lo o k  n o t  a t  a l l  t h a t  d i f f e r e n t  
from w hat u se d  t o  go on i n  t h e  empty sc h o o lh o u se  down th e  
b l o c k .24
Economic C o n s id e r a t io n s  
The r e l e v a n c e  o f  th e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  i s  f u r t h e r  
d im in is h e d  by th e  f a c t  t h a t  th e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sy s tem  
i s  an  e l a b o r a t e l y  e s t a b l i s h e d ,  e x t r e m e ly  im p o r ta n t  p a r t  o f  th e  
A m erican  Economy. As P e t e r  D ru c k e r  has  o b se rv e d ,  e d u c a t i o n  
has  become o u r  l a r g e s t  s i n g l e  e x p e n d i tu r e  and i t  i s  " t h e  c o s t  
c e n t e r  o f  t h e  A m erican  e c o n o m y . "25  The U n ited  S t a t e s  O f f i c e  
o f  E d u c a t io n  h a s  r e p o r t e d  t h a t  " e d u c a t io n  i s  by f a r  th e
^ ^ S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t  o f  t h e  U n ited  S t a t e s :  1974 
(W ash ing ton , U .C .:  B ureau  o f  th e  C ensus, 1 9 7 4 ) ,  p . 110.
2 4 p h i l i p  w. J a c k s o n ,  " F a r e w e l l  to  S c h o o ls— NoJ" i n  
C r i t i c a l  I s s u e s  i n  E d u c a t io n , p. 206.
2 5 p e t e r  D ru c k e r ,  "S choo l Around The B end,"  P sy ch o lo g y  
Today. VI, Wo. 1 ( J u n e ,  1 9 7 2 ) ,  p .  50.
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l a r g e s t  i te m  I n  t h e  bud ge t o f  s t a t e  and  l o c a l  g o v e rn m e n ts ." ^ ^  
S t a t e  and l o c a l  governm ents  spend a p p r o x im a te ly  40 p e r c e n t  o f  
t h e i r  t o t a l  f i s c a l  b u d g e ts  on e d u c a t i o n . ^7 (The d i r e c t  expen­
d i t u r e s  o f  s t a t e  and l o c a l  g overnm en ts  f o r  a l l  f u n c t i o n s  and 
f o r  e d u c a t i o n ,  by p e r  c a p i t a  amount and  p e r c e n t  o f  p e r  c a p i t a  
income i s  shown i n  T able  1 i n  th e  a p p e n d i x . ) F o r  exam ple , 
i n  th e  s t a t e  o f  Oklahoma where t h i s  d i s s e r t a t i o n  was w r i t t e n  
more money i s  s p e n t  on e d u c a t io n  t h a n  on any  o t h e r  f u n c t i o n  
o f  governm en t. A r e c e n t  s tu d y  showed t h a t :
The S t a t e  sp e n d s  more on e d u c a t io n  th a n  any o t h e r  f u n c ­
t i o n  o f  governm en t. I n  F i s c a l  1973 , t h e  Oklahoma S t a t e  
Government s p e n t  $543 .8  m i l l i o n  on E d u c a t io n .  T h is  „ 
amounted to  4 0 .5  p e r c e n t  o f  t o t a l  s t a t e  e x p e n d i t u r e s . ^
D o cu m en ta t io n  o f  th e  m onum ental im p o r ta n c e  o f  t h e  
e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  system  a s  an  econom ic  e n t e r p r i s e  may be 
found on a  n a t i o n a l  s c a l e  a s  w e l l .  The Am erican E n t e r p r i s e
^ % . S .  D epartm en t o f  H e a l th ,  E d u c a t io n  and W e l fa re :  
O ff ic e  o f  E d u c a t io n ,  D ig e s t  o f  Educational S t a t i s t i c s , by W. Vance 
G ra n t  and 0 . George L ind , N a t io n a l  C e n te r  f o r  E d u c a t io n a l  S t a ­
t i s t i c s ,  (W ash in g to n ,  D .C .:  U .S . Governm ent P r i n t i n g  O f f i c e ,
1 974), p .  26 .
2 7 l b i d . ,  pp . 26 -27 .
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Oklahoma S t a t e  E x p e n d i tu r e s  i n  B r i e f ;  A D e s c r i p t i o n  
o f  S t a t e  Government E x p e n d i tu re s  By F u n c t io n  In  The F isc ‘s  
Y ear. Ended June  30. 1973. (The K e r r  F o u n d a t io n ,  I n c .  o f  Okla­
homa ) ,  p . 9 .  The r e p o r t  goes on t o  show th e  s p e c i f i c  a r e a s  
i n  w hich  th e  e d u c a t i o n a l  e x p e n d i tu r e s  w ere made. I t  s t a t e s ,  
" I n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t io n ,  e le m e n ta r y  and s e c o n d a ry  
e d u c a t io n  r e c e i v e d  90 p e r c e n t  (4 9 0 .2  m i l l i o n  d o l l a r s )  o f  Edu­
c a t i o n  e x p e n d i tu r e .  V o c a t i o n a l - t e c h n i c a l  e d u c a t io n  r e c e i v e d  
a b o u t  f o u r  p e r c e n t  o f  th e  E d u c a t io n  d o l l a r ,  and v o c a t i o n a l -  
r e h a b i l i t a t i v e  e d u c a t io n  a b o u t  two p e r c e n t .  L ess  th a n  one 
p e r c e n t  o f  E d u c a t io n  e x p e n d i tu r e s  was s p e n t  on l i b r a r i e s ,  
museums, and c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  i n  g e n e r a l .  The amount t h e  
S t a t e  p a id  i n t o  t h e  Oklahoma T e a c h e r s '  R e t i r e m e n t  System 
a c c o u n te d  f o r  m o s t  o f  th e  re m a in in g  t h r e e  p e r c e n t  o f  E d u c a t io n  
e x p e n d i t u r e s . "  ( p .  9 . )
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I n s t i t u t e  f o r  P u b l i c  P o l i c y  R e se a rc h  h a s  r e p o r t e d  t h a t  t h e
U n i te d  S t a t e s  spends  a lm o s t  a s  much on e d u c a t io n  a s  do a l l  o f
th e  w o r l d ' s  o t h e r  n a t i o n s  com bined:
I n  s h e e r  m ag n itu d e ,  A m e r ic a 's  e d u c a t i o n a l  e s t a b l i s h m e n t  
i s  t r u l y  so m e th in g  t o  b e h o ld .  In  1971, o n e - t h i r d  o f  a l l  
A m ericans w ere d i r e c t l y  co n n ec ted  w i th  e d u c a t i o n a l  i n s t i ­
t u t i o n s :  61 m i l l i o n  a s  s t u d e n t s  and 6 .5  m i l l i o n  a s
em ployees . P u b l ic  and  p r i v a t e  s c h o o ls  and c o l l e g e s  were 
s c h e d u le d  to  spend #85 b i l l i o n  i n  th e  s c h o o l  y e a r  1971- 
1972 . n e a r l y  e i g h t  p e r c e n t  o f  o u r  Gross N a t io n a l  P ro d u c t  
(GNP), This i s  a p p r o x im a te ly  a s  much a s  th e  combined 
e d u c a t i o n a l  e x p e n d i tu r e s  o f  a l l  t h e  o t h e r  c o u n t r i e s  on 
e a r t h ,  29
The r e p o r t  i n d i c a t e s  t h a t  a s  a  " b u s i n e s s , "  e d u c a t i o n  i s  among
th e  n a t i o n ' s  l a r g e s t  "g row th  i n d u s t r i e s " .
E d u c a t io n  i s  n o t  o n ly  one o f  th e  c o u n t r i e s  b i g g e s t  in d u s ­
t r i e s — o r ,  d e p en d in g  on how we c a t e g o r i z e  th e  v a r i o u s  i n ­
d u s t r i e s ,  p o s s i b l y  t h e  b i g g e s t — b u t  i t  i s  a l s o  among the  
m ost e b u l l i e n t  g row th  i n d u s t r i e s .  E n ro l lm e n t  h a s  n e a r l y  
do u b led  s in c e  1950 , c l im b in g  from 31 m i l l i o n  s t u d e n t s  to  
61 m i l l i o n ;  and employment has  n e a r l y  t r i p l e d  from  2 ,2  
m i l l i o n  to  6 ,5  m i l l i o n .  As a p e rc e n ta g e  o f  a l l  r e s i d e n t s  
o f  th e  U n i te d  S t a t e s ,  t h e  number o f  s t u d e n t s  jumped from
21 p e r c e n t  i n  1950 to  30 p e r c e n t  i n  1 9 7 1 .3 0
A d d i t io n a l  a v a i l a b l e  d a t a  s u b s t a n t i a t e s  t h e  r o l e  o f  
t h e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sy s te m  a s  a  t h r i v i n g  econom ic
^ ^ F inancins: The S c h o o ls ;  What Should  Be The P o l i c y  
Towards F in a n c in g  E le m e n ta ry  and Secondary  E d u c a t io n  i n  th e  
U n i te d  S t a t e s ? .  (W ash ing ton . P .O . .  A m erican E n t e r p r i s e  
I n s t i t u t e  f o r  P u b l i c  P o l i c y  R e s e a rc h ,  J u l y ,  1 9 7 2 ) ,  p ,  3.
p ,  3 .  The r e p o r t  f u r t h e r  com pares e d u c a t io n  
w i t h  o t h e r  e x p e n d i tu r e s .  I t  r e p o r t s  t h a t  i n  t h e  f i s c a l  y e a r  
1972 , i n  th e  U n i te d  S t a t e s ,  more th a n  7 b i l l i o n  d o l l a r s  was 
s p e n t  on p u b l i c  and p r i v a t e  e d u c a t io n  th a n  was s p e n t  on 
N a t io n a l  D e fen se , # 8 5 ,1  b i l l i o n  d o l l a r s  ( 7 .8  p e r c e n t  o f  th e  
G ross  N a t io n a l  P r o d u c t ,  r e p r e s e n t i n g  an  i n c r e a s e  o f  653 
p e r c e n t  s i n c e  1952) was s p e n t  on E d u c a t io n ;  w h e rea s  #78 
b i l l i o n  d o l l a r s  ( 7 .2  p e r c e n t  o f  th e  G ross N a t io n a l  P r o d u c t ,  
r e p r e s e n t i n g  an  I n c r e a s e  o f  o n ly  6? p e r c e n t  s i n c e  1952) was 
s p e n t  on th e  N a t io n a l  D e fen se .
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e n t e r p r i s e .  The U n ited  S t a t e s  Bureau o f  t h e  Census and U .S. 
O f f i c e  o f  E d u c a t io n  have v e r i f i e d  th e  f a c t  t h a t  e n ro l lm e n t  
i n  th e  n a t i o n ' s  s c h o o ls  h as  n e a r l y  d o u b led  s i n c e  1950, from 
a  p re v io u s  s t u d e n t  p o p u la t io n  o f  a p p ro x im a te ly  31 m i l l i o n  to  
n e a r l y  60 m i l l i o n  i n  1973.^^ (See T ab les  2 and 3 i n  th e  
A p p end ix ),
F u r th e rm o re ,  th e  U .S . O f f i c e  o f  E d u c a t io n ,  has  
r e p o r t e d  t h a t  s c h o o l  e x p e n d i tu r e s  amounted to  an  e s t im a te d  
$ 9 6 .3  b i l l i o n  i n  1974, w hich i s  7 . 4  p e r c e n t  o f  th e  G ross 
N a t io n a l  P r o d u c t , F i g u r e  1 i s  a  g rap h  o f  th e  t o t a l  expen­
d i t u r e s  f o r  e d u c a t io n  a s  a  p e rc e n ta g e  o f  t h e  g ro s s  n a t i o n a l  
p ro d u c t  1929-1930  to  1971- 1972 . F ig u re  2 shows th e  g row th  o f  
p u b l i c  and p r i v a t e  sc h o o l  e x p e n d i tu r e s  and  e n ro l lm e n t ,  I 96O- 
1974 . ( A d d i t i o n a l  d a ta  p e r t a i n i n g  t o  s c h o o l  e x p e n d i tu r e s ,  
e n r o l lm e n t ,  and grow th a r e  summarized i n  T ab le s  1-6  i n  t h e  
A ppend ix ),
The O f f i c e  o f  E d u c a tio n  h as  s t a t e d  t h a t  " th e  r a p i d  
r i s e  o f  e d u c a t i o n a l  e x p e n d i tu r e s  i n  r e c e n t  y e a r s  r e f l e c t s  t h e  
g row th  o f  th e  s c h o o l -a g e  p o p u la t io n  a s  w e l l  a s  th e  i n c r e a s e d  
e f f o r t s  o f  t h e  N a t io n  to  p ro v id e  q u a l i t y  e d u c a t io n  f o r  i t s  
young p e o p l e . F u r t h e r m o r e ,  t h e  O f f i c e  o f  E d u c a t io n  h a s  
p r o j e c t e d  t h a t  a n n u a l  e d u c a t i o n a l  e x p e n d i tu r e s  w i l l  c o n t in u e  
t o  r i s e  to  a n  e s t im a te d  $114 .5  b i l l i o n  by 1982-1983. (See
^^S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s .  1974 .
pp. 109 - 110 .
3 2 i b i d . ,  p . 109 .
33p i% e s t  o f  E d u c a t io n a l  S t a t i s t i c s , p . 24.
F ig u r e  1 . T o t a l  E x p e n d i tu r e s  f o r  E d u c a t io n  
As a  P e r c e n ta g e  o f  t h e  G ro ss  N a t io n a l  
P ro d u c t I  U n i te d  S t a t e s ,  1929-1930  t o  1971-1972*
P ercsn t 
8 -1
7 -
4 -
3 -
1971-721955-GG1959-601953-541947-481941-421935-361929-30
- O
" S o u r c e :  D i g e s t  o f  E d u c a t i o n a l  S t a t i s t i c s . 1974, p . 24.
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F ig u r e  2, P u b l ic  And P r i v a t e  
Sch oo l E x p e n d i tu r e s  And 
E n ro llm e n tI  1960-1974*
EWROLLViENTEX PEN D ITU R ES
BILLIO N S O F
I y \  Enroilm enL  to ta l 
I 1 P u b lic  enroll 
P r iv a te  enrollm ent
R rght s c a te
T o ta l E x p en d tfu res  
(L e f t  s c a le )
P u b lic  E x p en d itu re s  
(L e t t  s c a le )
P r iv a te  E x pen d itu res  
(L e f t .s c a le )
1974-•?■ î 96Z :?;.-ïîi9et-..:;;A- 1972. -
♦ S o u rce :  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s .  1974
p .  1 0 7 ,  :------------------------------- —
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T able  6 I n  th e  A pp end ix ).
The p u rp o se  f o r  c i t i n g  th e s e  v a r i o u s  s t a t i s t i c s  i s  
s im p ly  t o  show t h a t  i n  a d d i t i o n  to  b e in g  a g e n c ie s  o f  s o c i a l i ­
z a t i o n ,  c u s t o d i a l  c a r e ,  and  e d u c a t io n ,  th e  s c h o o l s  f u n c t i o n  
e q u a l l y  ( i f  n o t  more s o )  a s  a n  im p o r ta n t  econom ic e n t e r p r i s e .  
As M erle  C u r t i  has s a i d ,  "The s c h o o l  s t r u c t u r e  i t s e l f  h a s  
been  much l e s s  th e  e x p r e s s i o n  o f  h u m a n i ta r ia n is m  and democ­
r a c y  and  much more th e  r e s u l t  o f ,  and d e p e n d e n t  upo n , dom inan t 
econom ic i n t e r e s t s  th a n  i s  commonly s u p p o s e d . H e r e  a g a in ,  
w he reas  th e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  i s  u n c o n v e n t io n a l ,  th e o ­
r e t i c a l  and by no means u n i v e r s a l l y  e n d o rs e d ,  t h e  e x i s t i n g  
e d u c a t i o n a l  system  i s  e s t a b l i s h e d ,  f u n c t i o n a l ,  and h i g h ly  
v a lu e d  i n  o u r  c u l t u r e .
D e sc h o o lin g  v s .  S o c i a l  R e a l i t i e s  
I n  sum, what i s  t h e  m ost p ro fo und  l i m i t a t i o n  o f  th e  
d e s c h o o l in g  c o n cep t?  I t  i s  a  h i g h ly  u t o p i a n  t h e o r y  w hich  i s  
l a r g e l y  in c o m p a t ib le  w i t h  m odern-day  so c io ec o n o m ic  r e a l i t i e s .  
F i r s t ,  a s  i t  h a s  been  shown, t h e r e  i s  a  trem endo us econom ic 
and  c u l t u r a l  in v e s tm e n t  i n  th e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sy s te m , 
and i t  i s  m ost  u n l i k e l y  t h a t  d e s c h o o l in g  w i l l  become a  s o c i a l  
r e a l i t y  i n  th e  n e a r  o r  ev en  d i s t a n t  f u t u r e .
Even i f  t h e r e  w ere  s u b s t a n t i a l  i n t e r e s t  and s u p p o r t
3 4 n e r l e  C u r t i ,  The S o c i a l  Id e a s  o f  A m erican  E d u c a to r s . 
(New York: C h a r le s  S c r i b n e r ' s  Sons , 1 9 3 5 ) ,  P. 590.
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f o r  a  d e s c h o o le d  s o c i e t y ,  a n  e l a b o r a t e  and co m p reh en s iv e  p la n  
f o r  th e  r e l a t i v e l y  smooth t r a n s i t i o n  from th e  e x i s t i n g  system  
t o  a  d e s c h o o le d  s o c i e t y  would need  to  be d e v e lo p e d — a t  t h i s  
t im e ,  no s u c h  p l a n  e x i s t s .  F i n a l l y ,  a s  C a r l  B e r e l t e r  has  
s u g g e s t e d ,  t h e r e  would be no r e a l  g u a ra n te e  t h a t  a  d e sc h o o le d  
s o c i e t y  w ould  be any l e s s  p r o b le m a t i c  and b u r e a u c r a t i c  th a n  
th e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  system.35
A rd e n t  d e s c h o o l in g  p ro p o n e n t  Iv a n  I l l l c h  o f f e r s  l i v i n g  
p r o o f  t h a t  t h e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  I s  a n  e x t r e m e ly  u to p ia n  
th e o r y  w h ich  h a s  l i m i t e d  r e l e v a n c e  to  th e  p r a c t i c a l i t i e s  and 
r e a l i t i e s  o f  p r e s e n t  day  l i f e .  I l l l c h ,  w h i le  p ro p o u n d in g  
t h e o r i e s  o f  so c io eco n o m ic  r e v o l u t i o n  and r a d i c a l  e d u c a t i o n a l  
r e fo r m .  I n  a c t u a l i t y  d i r e c t s  a  s c h o o l  I n  C u e rn av aca , Mexico, 
w here  t r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n a l  m ethodo logy  and c la s s ro o m  
s t r u c t u r e  a r e  u se d  I n  t e a c h i n g  v a r i o u s  s u b j e c t s  t o  s t u d e n t s  
from  a f f l u e n t  Am erican s u b u r b s .  Howard Ozmon h as  s t u d i e d  I l ­
l l c h '  s " s c h o o l  o f  d e s c h o o l i n g , "  w hich  I s  c a l l e d  The C en tro  
I n t e r c u l t u r a l  de D ocum entaclon  (CIDOC), and h a s  d e s c r i b e d  I t s  
c u r r i c u lu m  and  m ethods o f  o p e r a t i o n . 36 The CIDOC c a t a l o g  
l i s t s  o v e r  one hundred  c o u r s e s  p r e s e n t l y  b e in g  g iv e n .  C u r re n t  
c o u rs e  o f f e r i n g s  may I n c lu d e  s u c h  d i v e r s e  s u b j e c t s  a s  Mexican 
h i s t o r y ,  e n c o u n te r  games, and n o n - t r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n a l  
a l t e r n a t i v e s .  The m ost h e a v i l y  e n r o l l e d  c o u rs e s  a r e  i n
^ ^ C a r l  B e r e l t e r ,  "Must We E d u c a te ,"  H arvard  E d u c a t io n a l  
R ev iew . X L II ,  No. 3 (A u g u s t ,  1972)
^^Howard Ozmon, "The S ch o o l o f  D e s c h o o l in g ,"  P h i  D e l ta  
K appan . LV, No. 3 (November, 1 9 7 3 ) ,  pp. 178-1 79 .
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l e a r n i n g  S p a n is h ,  w hich  i s  a n  i n t e n s i v e ,  s i x  h o u r  p e r  day 
program  w i th  one i n s t r u c t o r  f o r  e v e ry  f o u r  s t u d e n t s .  A l l  
e n t e r i n g  s t u d e n t s  m ust pay a  r e g i s t r a t i o n  f e e  o f  $50. S tu ­
d e n ts  e n r o l l e d  i n  t h e  S p a n ish  la n g u a g e  c o u rs e  pay $30 p e r  week 
f o r  t h a t  p ro g ram , and s t u d e n t s  who w ish  to  p a r t i c i p a t e  i n  
ICLAS, "a number o f  f r e e - w h e e l in g  c o u rs e s  s t r a n g e l y  enough 
dubbed I n s t i t u t e  C ontem porary  f o r  L a t in  A m erican S t u d i e s , "  
a r e  r e q u i r e d  to  pay an a d d i t i o n a l  sum (from  $3. t o  $8 . p e r  
week, d e p en d in g  on w h e th e r  o r  n o t  th e y  a r e  i n  th e  la n g u a g e  
p r o g r a m ) . 57 s t u d e n t s  who have p a id  t h e i r  ICLAS f e e s  a r e  
e n t i t l e d  to  a t t e n d  v a r io u s  s e s s i o n s  ( c a l l e d  " i c l o s " ) ,  w hich  
a r e  h e ld  be tw een  11 o ’ c lo c k  and noon each  d a y .  D uring  th e s e  
p e r io d s  i n s t r u c t o r s  p r e s e n t  l e c t u r e s  d e s ig n e d  to  enco u rag e  
s t u d e n t s  t o  e n r o l l  i n  t h e i r  c l a s s e s .  A f t e r  a t t e n d i n g  a n  
" i c l o "  s e s s i o n  i f  s t u d e n t s  want t o  pu rsue  th e  s u b j e c t  f u r t h e r ,  
th e y  th e n  a r r a n g e  a  f e e  w i th  t h e  i n s t r u c t o r  ( g e n e r a l l y  
r a n g in g  from $10, to  $30. f o r  a  two week c o u r s e )  and p la n  
to  m eet a t  r e g u l a r l y  s c h e d u le d  t im e s .
Ozman h as  r e p o r t e d  t h a t  w h i le  I l l i c h  h a s  w r i t t e n  ex­
t e n s i v e l y  a b o u t  th e  need f o r  r a d i c a l  e d u c a t i o n a l  r e fo rm ,  th e  
a c t u a l  program  a t  CIDOC i s  h ig h ly  s t r u c t u r e d ,  v e ry  f o rm a l ,  
and i n  f a c t  i s  n o t  v e ry  much d i f f e r e n t  from a  t r a d i t i o n a l  
u n i v e r s i t y .  I n  Ozman’ s w ords:
The lang uage  program  . . .  i s  h ig h ly  s t r u c t u r e d  w i th  
s t u d e n t s  a t t e n d i n g  s e t  c l a s s e s ,  r e p e a t i n g  d r i l l s ,  memori­
z in g  d i a lo g u e s  and c h an g in g  t e a c h e r s  a t  th e  sound o f  a
37 I b i d . ,  p . 178.
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b e l l .  . . , Not o n ly  w i t h i n  th e  la n g u a g e  c o u r s e s ,  b u t  
th r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  I n  g e n e r a l  t h e r e  i s  a n  a u r a  o f
s t r i c t n e s s  and  c o n t r o l .  Many s t u d e n t s  who e x p e c te d  . . .
a  f r e e  and e a sy  S u m m e rh iI l ia n  e n v iro n m en t  a r e  s u r p r i s e d  
a t  t h e  r u l e s  and r e g u l a t i o n s  t h a t  e x i s t .  S tu d e n ts
c a n n o t  . . . w ander i n t o  l e c t u r e s  w i t h o u t  p a y in g ,  n o r  can
th e y  a t t e n d  th e  " i c l o s "  w i th o u t  b o th  a  r e g i s t r a t i o n  f e e  
and a n  " i c l o s "  f e e .  . . . S tu d e n ts  co m pla in ed  t h a t  ( t h e  
la n g u a g e  c o u r s e s )  c o n s i s t e d  m o s t ly  o f  r o t e  l e a r n i n g  and 
t h a t  t h e  t e a c h e r s  f r e q u e n t l y  become e x a s p e r a t e d  w i th  th e  
s lo w n e ss  o f  s t u d e n t s  i n  l e a r n i n g  S p a n is h .
A lth o u g h  one can  u n d e r s t a n d  why t h e  la n g u a g e  c o u rse  
i s  so  f o r m a l i z e d ,  he would n o t  e x p e c t  i t  o f  th e  ICLAS 
p rog ram . . . . Yet ICLAS i s  n o t  a s  f r e e  a s  one m ig h t  
e x p e c t .  . . . ICLAS c o u r s e s  te n d  to  end up a s  e i t h e r  
l e c t u r e  o r  l i m i t e d  d i s c u s s i o n  c o u r s e s . 38
I n  p o i n t i n g  o u t  t h e  c o n t r a d i c t i o n  w h ich  seems to  e x i s t  
be tw een  I l l i c h ' s  w e l l  i n t e n t i o n e d  y e t  r a d i c a l  e d u c a t i o n a l  
p h i lo s o p h y  and th e  r e a l i t i e s  o f  l i f e ,  Ozman h as  p r e s e n te d  
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  d e s c h o o l in g  p h i l o s ­
ophy h as  l i m i t e d  r e l e v a n c e  (beyond th e  t h e o r e t i c a l  d raw in g  
b o a rd )  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  c r i s i s .  D e s p i te  t h e  im a g in a t iv e  
v i s i o n s  o f  th e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y ,  s c h o o l in g  i n  t h e  U n i te d  
S t a t e s  o f  A m erica  ( a s  w e l l  a s  i n  C u e rn av aca , M ex ico ) ,  a p p e a rs  
t o  be a  c o n t i n u i n g  f a c t  o f  l i f e .
C o n c lu s io n
I n  v ie w  o f  th e  t re m e n d o u s ly  i m p o r t a n t  e d u c a t i o n a l ,  
s o c i a l ,  and econom ic f u n c t i o n s  o f  th e  s c h o o l s  i n  A m erican  
c u l t u r e  t o d a y ,  i t  i s  a lm o s t  i n c o n c e i v a b l e  t h a t  t h e  e x i s t i n g  
e d u c a t i o n a l  system  would be d i s c o n t i n u e d .  The d e s c h o o l in g  
p h i lo s o p h y  i s  a  u t o p i a n  th e o r y  w hich  i s  a lm o s t  t o t a l l y
38 I b i d . ,  pp. 1 78 -179 .
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in c o m p a t ib le  w i th  th e  r e a l i t i e s  o f  m odern day  s o c i e t y .  Even 
Iv a n  I l l i c h ,  one o f  t h e  m ost p ro m in e n t  s u p p o r t e r s  o f  th e  
d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  h a s  e x p re s s e d  th e  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e  
c o n c e p t  o f  d e s c h o o l in g  i s  "meant to  s e r v e  a  s o c i e t y  w h ich  
does  n o t  now e x i s t .
T his i s  n o t  t o  deny t h a t  th e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  s y s ­
tem i s  b e s e t  w i th  v e r y  s e r i o u s  p rob lem s w hich  r e q u i r e  con­
s i d e r a b l e  a m e l i o r a t i o n .  As P h i l i p  W. J a c k s o n  (a  d e s c h o o l in g  
opponen t who h a s  e x p re s s e d  th e  v iew  t h a t  t h e  d e s c h o o l in g  
p h i lo s o p h y  i s  to o  r a d i c a l  a  c u re  f o r  t h e  i l l s  o f  A m erican  
e d u c a t io n )  h a s  s a i d :
M eanw hile , back  i n  th e  c la s s ro o m ,  t h e r e  i s  a  l o t  o f  
work to  be don e . Our i n n e r - c i t y  s c h o o l s ,  p a r t i c u l a r l y  
h ig h  s c h o o l s ,  a r e  d i s a s t e r  a r e a s ;  to o  many o f  o u r  s t u ­
d e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  o u r  a d o l e s c e n t s ,  a r e  b e in g  tu r n e d  
o f f  by t h e i r  s c h o o l  e x p e r i e n c e ;  t h e  b u r e a u c r a t i c  s t r u c ­
t u r e  o f  o u r  s c h o o l s  . . .  i s  more a b r a s i v e  t h a n  i t  n eeds  
to  b e ;  o u r  g ra d e d  sy s tem  i s  to o  r i g i d  and r e q u i r e s  
lo o s e n in g  u p ;  o u r  t e a c h e r  c e r t i f i c a t i o n  law s a r e  shame­
f u l l y  a r c h a i c  and p r e v e n t  many good p e o p le  from  t a k i n g  
t h e i r  p l a c e  i n  t h e  c la s s ro o m ;  o u r  s c h o o l s  do n eed  to  be 
l i n k e d  more i m a g i n a t i v e l y  t o  th e  co m m unities  t h e y
s e r v e . 40
D e sc h o o l in g  i s  n o t  l i k e l y  to  become a  s o c i a l  r e a l i t y  
i n  th e  n e a r  o r  p o s s i b l y  even d i s t a n t  f u t u r e .  W hile  t h e r e  i s  
some hope f o r  d e s c h o o l in g  to  o c c u r  w i t h i n  t h e  new towns t h a t  
a r e  s p r i n g i n g  up a c r o s s  th e  U n i te d  S t a t e s ,  t h e  new towns 
com prise  o n ly  a  s m a l l  p e r c e n ta g e  o f  c h i l d r e n  b e in g  e d u c a te d  
i n  A m erica. I n  o r d e r  f o r  d e s c h o o l in g  t o  become a  r e a l i t y  i n
^ ^ I l l i c h ,  D e sc h o o lin g  S o c i e t y , p .  105.
40J a c k s o n ,  " F a re w e l l  To S c h o o ls — No.* " i n  C r u c i a l  I s s u e s  
i n  E d u c a t io n , p . 210 .
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t h e  new co m m u n ities ,  i t  i s  i m p e r a t iv e  t h a t  th e  e d u c a t i o n a l  
p rogram s n o t  em u la te  t r a d i t i o n a l  p u b l i c  and  p r i v a t e  s c h o o l  
p ro g ram s. The d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  i s  n e v e r t h e l e s s  im p o r t a n t  
ho w ever ,  and  i t  s e rv e s  a p o s i t i v e  f u n c t i o n ,  i n  t h a t  i t  b r in g s  
a t t e n t i o n  t o  th e  r i g i d i t i e s  and sh o r tc o m in g s  o f  th e  e x i s t i n g  
sy s te m , and  e x p re s s e s  t h e  o p t i m i s t i c  v i s i o n  t h a t  t h r o u g h  
i m a g i n a t io n  and in n o v a t i o n ,  a  more f l e x i b l e ,  e f f e c t i v e  and 
h u m a n is t i c  e d u c a t i o n a l  c o n s c io u s n e s s  may be d e v e lo p ed .
I n  t h e  f o l lo w in g  c h a p t e r  a  summary o f  th e  s t u d y ' s  
f i n d i n g s  w i l l  be p r e s e n t e d ,  a lo n g  w i th  some r e l e v a n t  recom­
m e n d a tio n s  f o r  p o s i t i v e  change .
CHAPTER IV
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS
The p ro b lem  f o r  t h i s  s tu d y  was to  c r i t i c a l l y  a n a ly z e  
th e  c o n c e p t  o f  d e s c h o o l in g  w i t h  r e s p e c t  to  i t s  t h e o r e t i c a l  and 
p r a c t i c a l  r e l e v a n c e  a s  a  p o t e n t i a l  s o l u t i o n  to  th e  e d u c a t i o n a l  
c r i s i s .  A summary o f  t h e  s t u d y ' s  f i n d in g s  i s  p r e s e n t e d  be­
low. The summary i s  f o l lo w e d  by th e  s t u d y 's  c o n c lu s io n s  and 
r e  commenda t i  o n s .
Summary
B e se t  by a n  abund an ce  o f  p rob lem s, t h e  A m erican  
e d u c a t i o n a l  sy s te m  h a s  b een  and i s  c u r r e n t l y  b e in g  a t t a c k e d  
on a l l  s i d e s ,  n o t  o n ly  by r a d i c a l  c r i t i c s ,  b u t  by p ro m in e n t  
and r e s p o n s i b l e  e d u c a to r s  and  r e s e a r c h e r s  a s  w e l l .  I n  t h e  
r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  t h e r e  i s  a  g r e a t  amount o f  d a t a  a v a i l a b l e  
w hich  s u p p o r t s  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  th e  s c h o o l s  a r e  i n  d eep  
c r i s i s .  The s p e c i f i c  p rob lem s w h ich  have been  i n v e s t i g a t e d  
i n  t h i s  s tu d y ,  t h a t  c o l l e c t i v e l y ,  c o n s t i t u t e  t h e  e d u c a t i o n a l  
c r i s i s  i n c l u d e :  (1 )  t h e  i n f l e x i b i l i t y  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s ­
tem i n  i t s  m a in te n a n c e  o f  s t r i c t  r u l e s  and p r o c e s s e s  w h ich  do 
n o t  make s u f f i c i e n t  a l lo w a n c e s  f o r  a  v a r i e t y  o f  i n d i v i d u a l  
l e a r n i n g  n eed s  and  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s ;  (2 )  th e  o v e r ­
em phasis  i n  s c h o o l s  on e x t e n s i v e  i n s t r u c t i o n ,  and e x t e r n a l  
c o e r c io n  and m a n i p u l a t i o n ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
s e l f - m o t i v a t e d  l e a r n i n g  ( f o r  i t s  own sa k e )  i s  l i m i t e d ,  o r
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d e n ie d ;  (3 )  t h e  ov erem phasis  on t h e  a c q u i s i t i o n  o f  v e r b a l ,  
sy m b o lic  l e a r n i n g ,  and r o te - m e m o r iz a t io n  o f  i s o l a t e d  in fo rm a ­
t i o n ;  (4 )  no n m o tiv a tin g  t e a c h in g  m ethods and d u l l  and i r r e l e v a n t  
c u r r ic u lu m  c o n te n t ;  (5 )  th e  f a i l u r e  o f  s c h o o ls  to  e f f e c t i v e l y  
t e a c h  b a s i c  s k i l l s  and t r a d i t i o n a l  s u b j e c t  m a t t e r ;  (6 )  th e  
l a c k  o f  s t u d e n t  in v o lv e m en t i n  m aking  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  
c u r r i c u lu m  c o n te n t  and s c h o o l  r u l e s ;  (7 )  th e  e x t e n s i v e  e n c o u r ­
agem ent o f  c o n fo rm ity  and s u b s e r v i e n c e  to  d e s ig n a te d  a u t h o r i t y ,  
p r o c e d u r e s ,  and r u l e s  i n  th e  s c h o o l s  w i th  l i t t l e  o r  no room 
f o r  d e v i a t i o n ,  o r  f o r  i n d i v i d u a l  s e l f - e x p r e s s i o n ,  c r e a t i v i t y ,  
o r  n o n -c o n f o rm i ty ;  (7 )  t h e  l a c k  o f  e x te n s iv e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
l e a r n i n g  and e x p e r ie n c e  o u t s i d e  o f  t h e  c la s s ro o m ; (8 )  t h e  
e x i s t e n c e  o f  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  th ro u g h o u t  t h e  e d u c a t i o n a l  
sy s te m ; (9 )  t h e  c r e a t i o n  and p e r p e t u a t i o n  o f  p rob lem s r e l a t e d  
to  s t e r e o t y p e d  s e x - r o l e s  i n  t h e  s c h o o l s ;  (10) t h e  l a c k  o f  
e x t e n s i v e  p r o v i s io n s  f o r  e d u c a t i o n  r e l a t e d  to  s e l f - u n d e r s t a n d i n g ,  
s e l f - r e l i a n c e ,  and human r e l a t i o n s  i n  th e  s c h o o l s ;  (11 )  th e  
l a c k  o f  a g re em e n t betw een v a r i o u s  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h e r s ,  
r e s e a r c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s  and  p l a n n e r s  (n o t  t o  m e n t io n  
p a r e n t s  and s t u d e n t s ) ,  r e g a r d i n g  e d u c a t i o n a l  t h e o r i e s ,  p o l i ­
c i e s  and  p r a c t i c e s ;  and (1 2 )  t h e  v a s t  b u re a u c ra c y  o f  t h e  
e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  system  w h ich  makes i t  e x tre m e ly  d i f f i c u l t  
t o  a c t u a l i z e  even  th e  m ost b r i l l i a n t  and  w e l l  i n t e n t i o n e d  
p e d a g o g ic a l  in n o v a t io n s  i n t o  c la s s ro o m  p r a c t i c e .
I n  n o t in g  th e  v a r io u s  p rob lem s t h a t  c o n f r o n t  th e  
e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sy s tem , many e d u c a to r s  and r e s e a r c h e r s  
have  s u g g e s te d  t h a t  th e  s c h o o l s  a r e  more h a rm fu l  th a n  th e y
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a r e  b e n e f i c i a l  i n  te rm s  o f  en h an c in g  e x i s t e n c e  and p ro m o tin g  
l e a r n i n g  and  c r e a t i v i t y .  On th e  o t h e r  h an d , t h e r e  a r e  e d u c a ­
t o r s  who have  s u g g e s te d  t h a t  th e  encouragem en t o f  c o n f o r m i ty ,  
c o m p e t i t io n ,  and s t r i c t  academ ic  d i s c i p l i n e  i n  a c c o rd a n c e  w i th  
t h e  d e s ig n a t e d  c u r r i c u lu m  i s  f u n c t i o n a l  and i n  f a c t  n e c e s s a r y  
i n  p r e p a r in g  s t u d e n t s  f o r  p r e s e n t  day l i f e  a s  i t  r e a l l y  e x i s t s  
i n  s o c i e t y ,  o u t s i d e  o f  th e  s c h o o l .  Here a g a in  a n o t h e r  e le m e n t  
o f  t h e  e d u c a t i o n a l  c r i s i s  may be s e e n — t h a t  i s ,  t h e  d i s a g r e e ­
m ent be tw een  e d u c a to r s  w i th  r e g a r d  to  e d u c a t i o n a l  p h i lo s o p h y  
and p o l i c y  m en tio n ed  e a r l i e r .
R e g a r d le s s  o f  w hat o n e 's  own p e r s o n a l  p h i lo s o p h y  o f  
e d u c a t io n  i s ,  t h e  f a c t  rem a in s  t h a t  t h e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  
sy s tem  i s  b e s e t  w i th  a  g r e a t  many p ro b lem s . The r e a l i t i e s  
o f  t h e  e d u c a t i o n a l  system  have l e d  to  an  i n c r e a s i n g  d i s c o n t e n t  
and s e n s e  o f  f r u s t r a t i o n ,  w hich  i n  r e c e n t  y e a r s  h a s  m a n i f e s t e d  
i t s e l f  i n  w id e sp re a d  s t u d e n t  r e a c t i o n ,  i n c l u d i n g  s i t - i n s ,  
b o y c o t t s ,  v a n d a l is m  and v io le n c e  a s  means o f  p r o t e s t .  I t  
h a s  been  s u g g e s te d  t h a t  su c h  d e m o n s t r a t io n s  a r e  l i k e l y  t o  
p e r s i s t .
I n  v ie w in g  t h e  prob lem s and l i m i t a t i o n s  o f  t h e  e x i s t i n g  
e d u c a t i o n a l  sy s te m , a  grow ing number o f  s e r i o u s  e d u c a t i o n a l  
t h i n k e r s  have  s u g g e s te d  t h a t  t h e  sy s tem  a s  i t  c u r r e n t l y  
e x i s t s  i s  beyond hope . Some c r i t i c s  have s u g g e s te d  t h a t  we 
m ust lo o k  beyond r e fo rm in g  th e  s c h o o l s ,  tow ard  a  b r o a d e r ,  more 
e f f e c t i v e ,  and more humane system  o f  e d u c a t io n .  Thus th e  con­
c e p t  o f  d e s c h o o l in g  s o c i e t y  has been  o f f e r e d  a s  a  s o l u t i o n  to  
th e  e d u c a t i o n a l  c r i s i s .
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The d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  b e l i e v e s  t h a t  inasm uch  a s  
th e  s c h o o l s  l i m i t ,  r a t h e r  th a n  enhance  th e  i n d i v i d u a l s  
e x i s t e n c e  and  i n t e l l e c t u a l ,  c r e a t i v e ,  and h u m a n is t i c  g row th  
and  d e v e lo p m e n t ,  t h e y  sh o u ld  be d i s c o n t i n u e d  a s  s o c i e t y ' s  
p r im a ry  a g en c y  o f  e d u c a t io n .  W hile d e s c h o o l in g  i s  th u s  a 
p h i lo s o p h y  o f  n e g a t i o n  i n  i t s  cond em n ation  o f  s c h o o l s ,  i t  a l s o  
h a s  a  p o s i t i v e  s i d e  a s  w e l l  s in c e  i t  s u g g e s t s  t h a t  o t h e r ,  more 
c o n v i v i a l ,  n o n -co m p u lso ry  a l t e r n a t i v e s  f o r  e d u c a t io n ,  r e c r e a ­
t i o n  and s o c i a l i z a t i o n  be d e v e lo p e d .  A lth o u g h  th e  d e s c h o o l in g  
p h i lo s o p h y  a t  t h i s  p o i n t  i n  t im e can  o f f e r  no s p e c i f i c  compre­
h e n s iv e  p l a n  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a  d e s c h o o le d  s o c i e t y ,  i t  d o e s  
o f f e r  g e n e r a l  g u i d e l i n e s  f o r  th e  d e v e lo p m e n t  o f  a l t e r n a t i v e  
e d u c a t i o n a l  a r ra n g e m e n ts  and r e s o u r c e s .  These a l t e r n a t i v e s  
i n c l u d e :  (1 )  th e  deve lo pm en t o f  t h e  l i b r a r i e s  a s  l e a r n i n g
c e n t e r s  w h ich  o f f e r  v a r io u s  e d u c a t i o n a l  p ro g ram s;  (2 )  th e  
d e v e lo p m e n t  o f  community m edia  c e n t e r s  o f f e r i n g  a c c e s s  t o  
f i l m s ,  r e c o r d s ,  b o o k s , v ideo lh ,pe  e q u ip m e n t ,  c o m p u te rs ,  m ic r o ­
sc o p e s  and  so f o r t h ;  (3) t h e  c r e a t i o n  o f  s k i l l  d eve lop m en t c en ­
t e r s  w h e re in  p e o p le  cou ld  l e a r n  fu n d a m e n ta l  s k i \ x s  su ch  a s  
r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  b a s i c  m a th ,  t y p in g  e t c . ;  (4 )  com puter  
c e n t e r s  w h ich  d i r e c t  p e o p le  to  e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e s ,  t e a c h e r s ,  
and  p e e r s  w i t h  common l e a r n i n g  i n t e r e s t s ;  and  (5 )  e d u c a t i o n a l  
p rog ram s b u i l t  a ro u n d  a g e n c ie s  and  b u s i n e s s e s  i n  t h e  comm unity, 
s u c h  a s  museums, f a c t o r i e s ,  a i r p o r t s ,  l i b r a r i e s ,  z o o s ,  fa rm s  
and  so f o r t h .  I t  was su g g e s te d  t h a t  t h r o u g h  i m a g in a t io n  and  
i n n o v a t i o n  o t h e r  p o s s i b i l i t i e s  f o r  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  
c o u ld  be d e s ig n e d  a s  w e l l  by e d u c a t i o n a l  t h i n k e r s  and p l a n n e r s .
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The u n d e r l y i n g  i d e a  o f  a  d e sc h o o le d  s o c i e t y  i s  t h a t  ev e ry o n e  
would have f r e e  c h o ic e  and u n l im i t e d  a c c e s s  t o  a n  e x t e n s i v e  
ra n g e  o f  n o n -co m p u lso ry  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  and  r e s o u r ­
c e s .  I n  t h i s  s e n s e ,  th e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  i s  e x t r e m e ly  
v a l u a b l e ,  s i n c e  i t  o f f e r s  a  b r o a d e r  c o n c e p t  o f  e d u c a t i o n  
t h a t  e x te n d s  beyond th e  c o n f in e s  o f  th e  s c h o o l s ,  w h ich  may 
s e r v e  to  s t i m u l a t e  th e  im a g in a t io n s  o f  th o s e  p e o p le  who a r e  
i n v o lv e d  i n  im p ro v in g  o u r  e d u c a t i o n a l  sy s tem .
The d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  i s  e x t r e m e ly  b e n e f i c i a l ,  
b e c a u se  i t  ( 1 )  i d e n t i f i e s  and b r in g s  a t t e n t i o n  t o  t h e  l i m i t a ­
t i o n s  and p rob lem s which e x i s t  i n  s c h o o l s ;  (2 )  s u g g e s t s  t h a t  
th e  human b e in g  (a s  opposed to  th e  p r o c e s s  o r  i n s t i t u t i o n ) ,  
i s  th e  m ost i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  e d u c a ­
t i o n a l  p o l i c i e s ;  and (3 )  p r e s e n t s  t h e  i d e a  t h a t  th r o u g h  
im a g in a t iv e  i n n o v a t i o n ,  a  f r e e r ,  more e f f e c t i v e  and h um an is­
t i c  e d u c a t i o n a l  system  may be d e v e lo p e d .  However, w h i l e  th e  
d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  i s  e x t r e m e ly  th o u g h t  p ro v o k in g ,  and 
v a l u a b l e  a s  a  t h e o r e t i c a l  p o le  w hich  may s e r v e  to  o f f s e t  many 
o f  t h e  r i g i d i t i e s  o f  th e  e x i s t i n g  sy s te m , d e s c h o o l in g  i s  
u n l i k e l y  t o  become a s o c i a l  r e a l i t y  i n  t h e  n e a r  o r  p o s s i b l y  
e v en  d i s t a n t  f u t u r e .
W hereas t h e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  i s  e x t r e m e ly  u t o p i a n  
and  h y p o t h e t i c a l ,  t h e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  system  i s  e s t a b ­
l i s h e d  and i s  n o t  o n ly  h i g h ly  f u n c t i o n a l  b u t  h i g h l y  v a lu e d  
a s  w e l l .  The s c h o o l s  a r e  a  v i t a l  p a r t  o f  th e  A m erican  c u l t u r e  
and  economy, and  th e y  s e r v e  o u r  s o c i e t y  i n  a  v a r i e t y  o f  w ays. 
For  exam ple , one e x tre m e ly  im p o r ta n t  f a c t o r  t o  be c o n s id e r e d
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i s  t h e  r o l e  s c h o o l s  p l a y  i n  p r o v id in g  c h i l d r e n  w i th  a  p l a c e  
" t o  b e . "  T h a t  i s ,  s c h o o ls  f u r n i s h  o u r  s o c i e t y  w i th  a  f u n c ­
t i o n a l  s e t t i n g  where young p e o p le  may i n t e r a c t  w i th  p e e r s ,  
form  f r i e n d s h i p s ,  and c h a n n e l  t h e i r  e n e r g i e s  i n t o  v a r i o u s  
fo rm s o f  work and p la y .
S c h o o l s  c u r r e n t l y  p ro v id e  a  p l a c e  w here  s t u d e n t s  c a n  
e x p r e s s  t h e i r  i n d i v i d u a l i t y ,  and d e m o n s t r a te  t h e i r  c r e a t i v i t y ,  
a b i l i t y ,  and t a l e n t s  i n  a  v a r i e t y  o f  e d u c a t i o n a l  and re c re a -» ' 
t i o n a l  a c t i v i t i e s .  A lthough  a s  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  h a s  
i n d i c a t e d ,  t h e  s c h o o ls  i n  many c a s e s  m ig h t  l i m i t  t h e  s tu d e n ts *  
c h o ic e  o f  a c t i v i t i e s  and o p t io n s  f o r  s e l f - e x p r e s s i o n ,  t h e r e  
a r e  a t  p r e s e n t  few o t h e r  i n s t i t u t i o n s  i n  o u r  s o c i e t y  t o  w hich  
m ost c h i l d r e n  would have a c c e s s ,  w hich a l lo w  ev en  an  o p p o r­
t u n i t y  f o r  su c h  e d u c a t i o n a l ,  c r e a t i v e ,  and s o c i a l  in v o lv e m e n t .
The im p o r ta n c e  o f  s c h o o ls  a s  a  p l a c e  t o  be i s  p a r t i c u l a r l y  a p p a r ­
e n t  i n  t h e  s o c io e c o n o m ic a l ly  d i s a d v a n ta g e d  a r e a s ,  and i n  n e ig h b o r ­
hoods w here  t h e r e  a r e  l i m i t e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c h i l d r e n  t o  form  
f r i e n d s h i p s  w i th  p e e r s .
A d e sc h o o le d  s o c i e t y  would have  t o  u n d e r ta k e  t h e  monu­
m e n ta l  t a s k  o f  p r o v id in g  e x t e n s i v e  r e a l i s t i c  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n  and e d u c a t i o n a l  in v o lv e m e n t  w hich  would be  
r e a d i l y  a c c e s s a b l e  t o  a l l  s t u d e n t s  who would o th e r w is e  be s e rv e d  
i n  t h i s  c o n t e x t  by th e  s c h o o l s .  A g a in ,  o t h e r  th a n  some h y p o th e t ­
i c a l  s u g g e s t i o n s ,  t h e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  a t  p r e s e n t  does n o t  
have a  r e a l i s t i c ,  d e f i n i t i v e  p l a n  f o r  t h e  d ev e lo p m en t o f  a l t e r n a ­
t i v e  a g e n c ie s  f o r  such  s o c i a l i z a t i o n  and e d u c a t i o n .
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I n  a d d i t i o n ,  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s  have  e x p re s s e d  th e  
c o n c e rn  t h a t  ev en  i f  th e  s c h o o ls  w ere  d i s c o n t i n u e d  and e x t e n s i v e  
a l t e r n a t i v e  a g e n c ie s  were e s t a b l i s h e d  i n  a  d e sc h o o le d  s o c i e t y ,  
t h e s e  a l t e r n a t i v e  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  would be noncom pul- 
s o r y .  I n  te rm s  o f  p r e s e n t  day  s o c i e t y ,  i t  i s  v e ry  l i k e l y  t h a t  
many p e o p le  would s im p ly  n o t  be s e l f - m o t i v a t e d  t o  u s e  t h e  
v a r i o u s  a v a i l a b l e  f a c i l i t i e s .  A g a in , i n  s p i t e  o f  t h e  l i m i ­
t a t i o n s  o f  th e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sy s te m , t h e  s c h o o l s  p r o v id e  
a n  e n v iro n m e n t  w h e re in  l e a r n i n g  and p o s i t i v e  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  
a r e  e n c o u ra g e d .
F u r th e rm o re ,  th e  s c h o o ls  s e rv e  s o c i e t y  i n  a n o t h e r  
h i g h l y  v a lu e d  c a p a c i t y ,  a s  a g e n c ie s  o f  c u s t o d i a l  c a r e .  I n  t h i s  
c o n t e x t ,  s c h o o l s  a r e  e x tre m e ly  im p o r ta n t  i n  o u r  s o c i e t y  i n  
t h a t  t h e y  r e l i e v e  th e  home, th u s  p r o v id in g  a  form  o f  l i b e r a t i o n  
f o r  th e  m odern day  h o u se w ife .  I t  was s u g g e s te d  t h a t  th e  
s c h o o l s  a r e  h i g h l y  v a lu e d  a s  c u s t o d i a l  a g e n c ie s  i n  t h a t  
p a r e n t s  f e e l  more s e c u r e  knowing t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  a r e  
a d e q u a te ly  s u p e r v i s e d  d u r in g  th e  d ay . I n  v iew  o f  th e  v a s t  
e n r o l lm e n t  f i g u r e s ,  and i n  l i g h t  o f  th e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  
a t  p r e s e n t  no o t h e r  i n s t i t u t i o n s  b e in g  d e v e lo p e d  en  m asse  t o  
t a k e  o v e r  t h i s  c u s t o d i a l  f u n c t i o n ,  a g a in ,  t h e r e  i s  g r e a t  
s o c i e t a l  s u p p o r t  f o r  m a in t a in in g  th e  s c h o o ls  a s  t h e y  c u r r e n t l y  
e x i s t .
I n  a d d i t i o n ,  th e  p r a c t i c a l  r e l e v a n c e  o f  d e s c h o o l in g  
a s  a  s o l u t i o n  to  th e  e d u c a t i o n a l  c r i s i s  i s  f u r t h e r  d im in is h e d  
by th e  f a c t  t h a t  t h e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sy s tem  i s  a n  e l a b o r ­
a t e l y  e s t a b l i s h e d ,  e x tre m e ly  im p o r t a n t  p a r t  o f  th e  A m erican
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economy. E d u c a t io n a l  e x p e n d i tu r e s  a r e  by  f a r  th e  l a r g e s t  
i te m  i n  t h e  b u d g e t  o f  s t a t e  and l o c a l  g o v e rn m en ts .  S t a t e  
and l o c a l  governm en ts  spend  a p p ro x im a te ly  40 p e r c e n t  o f  t h e i r  
t o t a l  f i s c a l  b u d g e ts  on e d u c a t io n .  I n  1974 , an  e s t im a t e d  
$ 9 6 .3  b i l l i o n  was s p e n t  on e d u c a t i o n  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s i  
t h i s  was a p p ro x im a te ly  7 -4  p e r c e n t  o f  t h e  A m erican econom y 's  
g r o s s  n a t i o n a l  p r o d u c t .  T h is  s t u d y  n o te d  t h a t  t h e  " e d u c a t i o n  
i n d u s t r y "  h a s  s u b s t a n t i a l l y  grown i n  p a s t  y e a r s  and i t s  c o n t i n ­
ued  g ro w th  i n  th e  f u t u r e  i s  v e r y  l i k e l y  t o  p r e v a i l .  T hus , i n  
a d d i t i o n  t o  b e in g  a g e n c ie s  o f  e d u c a t i o n ,  s o c i a l i z a t i o n ,  and 
c u s t o d i a l  c a r e ,  t h e  s c h o o l s  a r e  e q u a l l y  im p o r ta n t  a s  an  econom ic 
e n t e r p r i s e .  Here a g a i n ,  w hereas  t h e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  i s  
u n c o n v e n t io n a l ,  t h e o r e t i c a l ,  and by  no means u n i v e r s a l l y  e n d o rs e d ,  
t h e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sy s te m  i s  e s t a b l i s h e d ,  f u n c t i o n a l  and 
i n  f a c t  an  e x t r e m e ly  v i t a l  p a r t  o f  o u r  economy and c u l t u r e .
F i n a l l y ,  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  
i s  f u r t h e r  d im in is h e d  by  t h e  f a c t  t h a t  a r d e n t  d e s c h o o l in g  p r o ­
p o n e n t  I v a n  I l l i c h ,  w h i le  p ro p o u n d in g  t h e o r i e s  o f  so c io ec o n o m ic  
r e v o l u t i o n  and r a d i c a l  e d u c a t i o n a l  r e fo r m ,  i n  a c t u a l i t y  d i r e c t s  
a  s c h o o l  i n  C u e rn av a ca ,  M exico, where t r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n a l  
m etho do lo gy  and c la s s ro o m  s t r u c t u r e  a r e  u se d  i n  t e a c h i n g  v a r i o u s  
c o u r s e s  t o  s t u d e n t s  from  a f f l u e n t  A m erican  s u b u rb s .  I l l i c h ' s  
somewhat c o n t r a d i c t o r y  s i t u a t i o n  s im p ly  p r o v id e s  a d d i t i o n a l  e v i ­
dence  w hich  s u p p o r t s  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  d e s c h o o l in g  h as  l i m i t e d  
p r a c t i c a l  r e l e v a n c e  beyond i t s  t h e o r e t i c a l  v a lu e  a s  a  s o l u t i o n  
t o  t h e  e d u c a t i o n a l  c r i s i s .
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I n  summary, th e  m ost p ro fo u n d  l i m i t a t i o n  o f  th e  
d e s c h o o l in g  c o n c e p t  I s  t h a t  I t  I s  a  h i g h ly  u t o p i a n  t h e o r y  
w h ich  I s  l a r g e l y  I n c o m p a t ib le  w i t h  m odern -day  so c io ec o n o m ic  
r e a l i t i e s .  There I s  a trem endous economic and c u l t u r a l  I n v e s t ­
m ent I n  th e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sy s te m . I n  v iew  o f  t h e  
e x t r e m e ly  I m p o r ta n t  and h ig h ly  v a lu e d  f u n c t i o n s  o f  t h e  s c h o o ls  
I n  c o n te m p o ra ry  Am erican s o c i e t y .  I t  I s  m ost u n l i k e l y  t h a t  d e -  
s c h o o l ln g  w i l l  become a  s o c i a l  r e a l i t y  I n  th e  Im m edia te  o r  
p o s s i b l y  even  lo n g  te rm  f u t u r e .
The d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  I s  n e v e r t h e l e s s  v a l u a b l e ,  
how ever, a s  a  t h e o r e t i c a l  c a t a l y s t  w hich  may s e rv e  t o  s t i m u l a t e  
th o u g h t  and a c t i o n  r e l a t i n g  to  e d u c a t i o n a l  a m e l i o r a t i o n .
C o n c lu s io n s
Based on th e  r e s e a r c h  o f  t h i s  s tu d y ,  th e  f o l l o w i n g  
c o n c lu s io n s  were made:
1 . A l t h o u ^  th e  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  sy s tem  I s  an  e l a b o r a t e l y  
e s t a b l i s h e d ,  and  e x tre m e ly  I m p o r ta n t  I n s t i t u t i o n  I n  o u r  
c u l t u r e .  I t  I s  p r e s e n t l y  b e s e t  w i t h  a  g r e a t  many p ro b lem s 
and l i m i t a t i o n s ,  which c o l l e c t i v e l y ,  c o n s t i t u t e  t h e  c r i s i s  
I n  A m erican  e d u c a t io n .
2 .  I n  v ie w  o f  th e  t rem e n d o u s ly  Im p o r ta n t  e d u c a t i o n a l ,  s o c i a l ,  
and economic f u n c t i o n s  o f  t h e  s c h o o ls  I n  c o n te m p o ra ry  
A m erican c u l t u r e ,  d e s c h o o l in g  I s  n o t  l i k e l y  to  become a  
s o c i a l  r e a l i t y  I n  th e  Im m e d ia te ,  o r  p o s s i b l y  e v en  lo n g ­
te rm  f u t u r e .
3 .  The d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y  I s  a  h i g h l y  u t o p i a n  t h e o r y ,  w hich
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I s  a lm o s t  t o t a l l y  in c o m p a t ib le  w i th  p r e s e n t  day  s o c i o ­
economic r e a l i t i e s .
4 .  There i s  t h e o r e t i c a l  v a lu e  i n  th e  d e s c h o o l in g  p h i lo s o p h y ,  
inasm uch a s  i t  ( a )  i d e n t i f i e s  and b r i n g s  a t t e n t i o n  to  
t h e  s p e c i f i c  p rob lem s and l i m i t a t i o n s  w hich e x i s t  i n  th e  
s c h o o l s ;  and (b )  o f f e r s  a  h y p o t h e t i c a l  a l t e r n a t i v e  w hich  
s t i m u l a t e s  th e  im a g in a t io n  and  p ro v o k es  th o u g h t  r e l a t e d  
to  e d u c a t i o n a l  a m e l i o r a t i o n ,
5 , S in c e  d e s c h o o l in g  i s  u n l i k e l y  to  become an  a c t u a l  s o c i a l  
r e a l i t y ,  i t  would be more p r o d u c t i v e  to  th in k  i n  term s 
o f  c o n t i n u i n g  r e f o r m a t io n  and  im provem ent w i t h i n  th e  
s t r u c t u r e s  o f  th e  e x i s t i n g  s y s te m ,  aim ed a t  th e  deve lop m en t 
o f  a  more f l e x i b l e ,  hu m an -b e in g  o r i e n t e d  e d u c a t i o n a l  
sy s te m , w h ich  would a l l o w  th e  i n d i v i d u a l  a f r e e r  c h o ic e  
among a  w id e r  range  o f  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  and 
a l t e r n a t i v e s .
Recommendations 
W hether o r  n o t  one c h o o s e s  t o  work tow ard  th e  e l i m in a ­
t i o n  o f  th e  s c h o o ls  i n  m e e tin g  th e  e d u c a t i o n a l  c r i s i s  i s  a  
m a t t e r  o f  p e r s o n a l  c h o ic e .  However, i n  th e  meantime t h e  s c h o o ls  
c u r r e n t l y  do e x i s t ,  and u n l e s s  c o n s i d e r a b le  im provem ents a r e  
b ro u g h t  a b o u t  th e y  w i l l  m ost l i k e l y  c o n t in u e  to  f u n c t i o n  i n  
t h e  f u t u r e  a s  th e y  have i n  t h e  p a s t .
The problem s w hich e x i s t  i n  o u r  e d u c a t i o n a l  sy s tem  a r e  
e x t r e m e ly  p e r p l e x in g ;  i t  would be h i g h l y  presum ptuous f o r  t h i s  
w r i t e r  t o  c la im  t h a t  he h as  a n y  " s u r e - f i r e "  u l t i m a t e  s o l u t i o n s .
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However, b a sed  on th e  s t u d y ' s  f i n d i n g s ,  t h e  f o l lo w in g  t h i r t e e n
recom m endations  a r e  o f f e r e d  f o r  c o n s i d e r a t i o n :
1 . E d u c a to r s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  s t u d e n t s ,  and anyone e l s e  who 
I s  In v o lv e d  I n  th e  f i e l d  o f  e d u c a t io n  sh o u ld  s e r i o u s l y  
c o n s i d e r  th e  v a r io u s  p rob lem s w hich  p r e s e n t l y  e x i s t  w i t h i n  
o u r  e d u c a t i o n a l  sy s te m , and do w h a te v e r  th e y  can—w h e re v e r  
t h e y  can — to  g e n e r a te  p o s i t i v e  ch ang e ,
2 . A more p o s i t i v e  a t t i t u d e  tow ard  c h i l d r e n  ( t h a t  I s ,  t h e  
r e a l i z a t i o n  o f  c h i l d r e n  a s  human b e in g s ;  and th e  a p p r e ­
c i a t i o n  o f  c h i ld h o o d  a s  a  m ost I m p o r ta n t  t im e  I n  human 
e x i s t e n c e )  s h o u ld  be n o u r i s h e d ,  b o th  I n  t e a c h e r  e d u c a t io n  
program s and I n  th e  s c h o o ls  th e m s e lv e s .  E x te n s iv e ,  e a s i l y  
u n d e r s t a n d a b le  l i t e r a t u r e ,  e m p h a s iz in g  v a r io u s  a s p e c t s  o f  
c h i l d  d e v e lo p m e n t ,  t h e  Im p o r ta n c e  o f  c h i ld h o o d ,  and th e  
c h i l d ' s  p e r s p e c t i v e  a s  a  human b e in g  sh o u ld  be c o n t i n u a l l y  
d i s s e m in a te d  I n  e d u c a t io n  c l a s s e s  and I n  th e  s c h o o l s .  
C h i ld r e n  o f  a l l  a g e s ,  from v a r i o u s  s c h o o ls  I n  t h e  community, 
sh o u ld  be encou raged  to  a t t e n d  t e a c h e r  e d u c a t io n  c o u r s e s .
I n  o r d e r  t o  p ro v id e  g r e a t e r  I n s i g h t s  I n t o  th e  c h i l d ' s  
p e r s p e c t i v e  o f  th e  e d u c a t i o n a l  sy s te m . F u r th e rm o re ,  
p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  sh o u ld  be en co u rag ed  to  I n t e r a c t  
r e g u l a r l y  w i th  s t u d e n t s  o f  a l l  a g e s  I n  a c t u a l  c la ss ro o m  
s e t t i n g s  I n  th e  community. R e s e a r c h e r s  m ig h t  even  I n v e s ­
t i g a t e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  u s i n g  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  a s  
p a r a - p r o f e s s l o n a l s  t o  work I n  v a r io u s  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s  
I n  community s c h o o l s ,  u n d e r  th e  g u id an c e  and d i r e c t i o n  o f
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c la s s ro o m  t e a c h e r s .  T h is  would n o t  o n ly  p ro v id e  
s i t u a t i o n s  where f u t u r e  t e a c h e r s  c o u ld  i n t e r a c t  w i th  
s t u d e n t s ,  b u t  i t  would re d u c e  th e  h ig h  s t u d e n t - t o - t e a c h e r  
r a t i o  w hich  c u r r e n t l y  e x i s t s  i n  m ost s c h o o l  c la s s ro o m s .
I n  a d d i t i o n ,  w orkshops and s im in a r s  f o r  i n - s e r v i c e  
t e a c h e r s ,  s p o n s o re d  by s c h o o l  b o a rd s  and c o l l e g e s  o f  
e d u c a t io n ,  s h o u ld  be h e ld  r e g u l a r l y  to  em phasize  s e n s i ­
t i v i t y  t o  th e  n e e d s  o f  c h i l d r e n ,  and th e  c h i l d ' s  b a s i c  
human r i g h t s .  H ere a g a i n ,  s t u d e n t s  from v a r i o u s  g rade  
l e v e l s  m ig h t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e s e  se m in a rs  to  p ro v id e  
fee d b ac k  r e g a r d i n g  t h e i r  i n d i v i d u a l  p e r s p e c t i v e s .
3 .  The c o n c e p t  o f  m u tu a l  r e s p e c t  be tw een  t e a c h e r s  and  s t u d e n t s  
sh o u ld  be em p h a s ize d ,  b o th  i n  t e a c h e r  e d u c a t io n  program s 
and i n  th e  s c h o o l s .  Both s t u d e n t s  and  t e a c h e r s  a r e  
peo p le  who s h o u ld  r e l a t e  to  one a n o t h e r  a t  t h e  human 
l e v e l ,  r a t h e r  th a n  m e re ly  from  b eh in d  t h e i r  d e s ig n a t e d  
r o l e s .  Open com m unica tion  be tw een  t e a c h e r s  and  s t u d e n t s  
sh o u ld  be c o n t i n u a l l y  prom oted a t  a l l  l e v e l s  o f  th e  
e d u c a t i o n a l  sy s te m . Here t o o ,  w orkshops and s e m in a rs  
w h e re in  e d u c a to r s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  and  s t u d e n t s  have t h e  
o p p o r tu n i ty  to  e x p r e s s  th e m s e lv e s ,  and l e a m  more e f f e c t i v e  
ways o f  com m unicating  w i th  o t h e r s ,  would be h e l p f u l .
4 .  A d d i t io n a l  ways i n  w hich  th e  m ost p o s i t i v e  human r e l a t i o n s  
m ig h t be f o s t e r e d  and prom oted th ro u g h o u t  t h e  e d u c a t i o n a l  
system  sh o u ld  be c o n t i n u a l l y  i n v e s t i g a t e d  and p u rsu e d  by 
r e s e a r c h e r s ,  e d u c a to r s  and  o t h e r s  who have p o s i t i v e  
c o n t r i b u t i o n s  to  o f f e r .
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5. S tu d e n ts  sh o u ld  be g iv e n  th e  o p p o r t u n i t y  to  p a r t i c i p a t e  
i n  th e  d e t e r m i n a t i o n  o f  c u r r ic u lu m  c o n te n t  and s c h o o l  
r u l e s .  E d u c a to r s  and a d m i n i s t r a t o r s  sh o u ld  a t t e m p t  t o  
a r r a n g e  s c h o o l  program s i n  such  a  m anner a s  t o  a l lo w  ex ­
t e n s i v e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  t o  be i n v o lv e d  i n  
a c t i v i t i e s  w hich  m eet t h e  s t u d e n t ' s  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s  
and n e e d s .  S tu d e n ts  sh o u ld  be a l lo w e d  a f r e e r  hand i n  
c h o o s in g  from among a  wide ran ge  o f  e d u c a t i o n a l  a l t e r n a ­
t i v e s ,  w ha t th e y  w ish  to  l e a r n .  A c o n t r a c t  sy s te m , w hereby 
s t u d e n t s  s i g n  up to  p a r t i c i p a t e  i n  v a r i o u s  l e a r n i n g  and 
r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  m ig h t  work w e l l  i n  t h i s  r e g a r d ,  
and i t s  f e a s i b i l i t y  s h o u ld  be s t u d i e d .  R e s e a r c h e r s ,  
p l a n n e r s  and a d m i n i s t r a t o r s  sh o u ld  s tu d y  o t h e r  p la n s  
w hich  m ig h t  be im plem ented  i n  t h e  s c h o o l s ,  w h ich  o f f e r  
s t u d e n t s  g r e a t e r  l a t i t u d e  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e i r  
own i n d i v i d u a l  e d u c a t i o n a l  p ro g ram s. C la s s e s  w hich  o f f e r  
e x t e n s i v e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c r e a t i v e  p a r t i c i p a t i o n  and  
s e l f - e x p r e s s i o n  ( a r t ,  m u s ic ,  dram a, d i s c u s s i o n  g ro u p s )  
sh o u ld  be in c lu d e d  i n  th e  c u r r i c u lu m ,  and sh o u ld  be 
r e a d i l y  a v a i l a b l e  to  s t u d e n t s .  O p p o r t u n i t i e s  f o r  r e l a x a ­
t i o n  and s o c i a l i z a t i o n  ( i . e . ,  l o u n g e s ,  snack  b a r s ,  and 
t e l e v i s i o n ,  a s  w e l l  a s  game room s) s h o u ld  be p ro v id e d  i n  
th e  s c h o o l s ,  and s t u d e n t s  sh o u ld  be f r e e  to  go to  t h e s e  
v a r io u s  a r e a s  w henever th e y  a r e  n o t  in v o lv e d  i n  c l a s s e s .
6 .  A r b i t r a r y  s c h o o l  r u l e s  and r i g i d  a u t h o r i t a r i a n  d i s c i p l i n e  
f o r  t h e i r  own sake  sh o u ld  be g r a d u a l l y  r e p l a c e d  by a n  
em phasis  on s e l f - d i s c i p l i n e ,  b a sed  on t h e  en couragem en t
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o f  m u tu a l  r e s p e c t  f o r  th e  r i g h t s  o f  o t h e r  human b e in g s ,  and 
th e  i n d i v i d u a l ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  w o r th w h i le ,  m e a n in g fu l  
a c t i v i t i e s  o f  t h e i r  own c h o o s in g .
7 .  The o v e re m p h as is  on g r a d e s ,  and o t h e r  form s o f  e x t e r n a l  
c o e r c io n  sh o u ld  be g r a d u a l l y  r e p l a c e d  by a n  em p h as is  on 
s e l f - m o t i v a t e d  l e a r n i n g  f o r  i t s  own s a k e ,  b a se d  on th e  
i n t e r e s t s  o f  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s .  I n  t h i s  way f e a r  o f  
f a i l u r e  o r  r e j e c t i o n  by a  s t u d e n t  who i s  s lo w  t o  compre­
hend a  s u b j e c t  would be s u p e r s e d e d  by th e  s t u d e n t ' s  
h e ig h te n e d  s e l f  c o n c e p t  and  f e e l i n g  o f  a c c o m p lish m e n t ,  
when he m a s te r s  a s k i l l  o r  s u b j e c t  w hich  he  i s  i n t e r e s t e d  
i n .
8 .  E x c e s s iv e  c o m p e t i t io n  i n  c la s s ro o m  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s  
( i . e . ,  e x te n s iv e  c o m p e t i t io n  among s t u d e n t s  f o r  t e a c h e r  
a p p r o v a l ,  h ig h  g r a d e s ,  e t c . ) sh o u ld  be re d u c e d  o r  
e l i m i n a t e d .  I n s t e a d ,  h e lp i n g  r e l a t i o n s h i p s  among s t u ­
d e n t s  sh o u ld  be enco u rag ed  by th e  t e a c h e r .  F o r  exam ple , 
s t u d e n t s  who have  m a s te re d  c e r t a i n  b a s i c  s k i l l s  co u ld  
h e lp  o t h e r  s t u d e n t s  to  do th e  same. T his w ould n o t  o n ly  
g iv e  th e  h e lp i n g  s t u d e n t  a  s e n s e  o f  s a t i s f a c t i o n  and 
r e c o g n i t i o n  i n  b e in g  a b l e  t o  h e lp  a n o t h e r  p e e r ,  b u t  i t  
would a l s o  p ro v id e  th e  n e c e s s a r y  help f o r  t h e  s t u d e n t  
r e q u i r i n g  i t ,  and i t  would f r e e  th e  t e a c h e r  t o  h e lp  o t h e r  
s t u d e n t s  who a c t u a l l y  r e q u i r e  t h e  t e a c h e r ' s  a t t e n t i o n .
The m ost im p o r ta n t  a s p e c t  though  i s  to  p rom ote  a  s p i r i t  
o f  c o o p e r a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  c o m p e t i t io n  (w h ic h  sh o u ld  be 
r e l e g a t e d  to  a t h l e t i c s ,  r e c r e a t i o n a l  games, e t c . ) i n  t h e
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v a r i o u s  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s  i n  t h e  s c h o o l s .
9 ,  E d u c a t io n a l  r e s e a r c h e r s  sh o u ld  c o n t in u e  to  s tu d y  th e  m ost 
e f f e c t i v e  and  humane t e a c h in g  m ethodo logy  and t h e o r i e s  o f  
l e a r n i n g ,  and d i s s e m in a te  t h e i r  f i n d i n g s  i n  t e a c h e r  
e d u c a t i o n  c l a s s e s  and among t e a c h e r s  i n  t h e  s c h o o l s ,  i n  
an  e f f o r t  t o  p ro v id e  s tu d e n t s  w i th  t h e  m ost a d e q u a te  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s ,
1 0 .  E x te n s iv e  i n v e s t i g a t i o n  and e x p e r im e n ta t io n  s h o u ld  be 
c o n d u c te d  r e l a t i n g  to  th e  e d u c a t i o n a l  v a lu e  and  a p p l i ­
c a t i o n  o f  v a r i o u s  n o n - i n t e l l e c t u a l ,  t r a n s c e n d e n t a l  fo rm s 
and  p r o c e s s e s  o f  m e d i t a t i o n ,  s e l f  i n t e g r a t i o n ,  and  
u n i f i c a t i o n .  P e rh ap s  t h i s  r e q u i r e s  e l a b o r a t i o n .  W ill iam  
Jam es , i n  h i s  V a r i e t i e s  o f  R e l i g i o u s  E x p e r ie n c e  s a i d  t h a t  
o u r  no rm al w ak ing  c o n s c io u s n e s s  i s  o n ly  one way o f  
p e r c e i v i n g  r e a l i t y .  I n  Jam es ' w o rd s :
Our norm al waking c o n s c io u s n e s s ,  r a t i o n a l  
c o n s c io u s n e s s  a s  we c a l l  i t ,  i s  b u t  one s p e c i a l  
ty p e  o f  c o n s c io u s n e s s ,  w h i l s t  a l l  a b o u t  i t ,  p a r t e d  
from i t  by th e  f i l m i e s t  o f  s c r e e n s ,  t h e r e  l i e  po­
t e n t i a l  form s o f  c o n s c io u s n e s s  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  
. . . t h e y  f o r b i d  a  p re m a tu re  c l o s i n g  o f  o u r  a c c o u n ts  
1-f i th  r e a l i t y . 1
I n  r e c e n t  y e a r s  v a r io u s  r e s e a r c h e r s ,  i n c l u d i n g  David Cole 
Gordon^ and  Andrew W e i l ,?  have co n c lu d ed  t h a t  t h e  d e s i r e
^W illiam  Ja m e s ,  The V a r i e t i e s  o f  R e l ig io u s  E x p e r i e n c e . 
(New Y ork : Random House, 1 9 0 2 ) , pp. 378-379 .
^D avid C ole  Gordon, S e l f - L o v e . ( B a l t im o r e :  P e n g u in  Books, 
I n c . ,  1 9 7 2 ) ,  pp . 4 8 -4 9 .
^Andrew W e il ,  The N a tu ra l  Mind. (B o s to n :  H o u g h to n -M if f l in  
Company, 1 9 7 2 ) ,  pp . 19-21 .
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to  t r a n s c e n d  mundane r e a l i t y  and  a c h ie v e  a l t e r e d  s t a t e s  
o f  c o n s c io u s n e s s ,  w h e re in  t h e  i n d i v i d u a l  i s  u n i f i e d  i n  
mind and body and  a t  p eace  w i th  th e  w o r ld ,  i s  a  n a t u r a l  
human d r i v e .  S p on tan eous  p la y  i n  y o u n g e r  c h i l d r e n ,  v a r i o u s  
form s of m e d i t a t i o n ,  and  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  to  rhythm  and 
m usic  a r e  among th e  ways i n  w h ich  th e s e  u n i f i e d ,  a l t e r e d  
s t a t e s  o f  c o n s c io u s n e s s  may be r e a l i z e d .  There  i s  a t  th e  
p r e s e n t  t im e  a t  l e a s t  some e v id e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  th e  
a t t a i n m e n t  o f  a l t e r e d  s t a t e s  o f  c o n s c io u s n e s s  h a s  p o s i t i v e  
e d u c a t i o n a l  a p p l i c a t i o n .  F o r  exam ple , F r a n c i s  D r i s c o l l ,  
S u p e r in te n d e n t  o f  S c h o o ls ,  E a s t c h e s t e r ,  New Y ork , has  
r e p o r t e d  p o s i t i v e  r e s u l t s  i n  u s i n g  one m e d i t a t i v e  t e c h ­
n iq u e ,  T r a n s c e n d e n ta l  M e d i t a t i o n  (TM), a s  a n  a d j u n c t  to  
t h e  h ig h  s c h o o l  c u r r i c u lu m .^  D r i s c o l l  c o n c lu d e d  t h a t  
t r a n s c e n d e n t a l  m e d i t a t i o n  was " o f  d i r e c t  and p o s i t i v e  
h e lp  to  s t u d e n t s , "  s i n c e  " s c h o l a s t i c  g ra d e s  im p ro v e ,  
r e l a t i o n s h i p s  w i th  f a m i ly ,  t e a c h e r s  and  p e e r s  a r e  b e t t e r ,  
and v e ry  s i g n i f i c a n t l y ,  d ru g  a b u se  d i s a p p e a r s  o r  does  n o t  
b e g in .  E d u c a to rs  and r e s e a r c h e r s  sh o u ld  s tu d y  t r a n s c e n ­
d e n t a l  m e d i t a t i o n ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  form s and  a c t i v i t i e s  
r e l a t e d  t o  u n i f i c a t i o n ,  t r a n s c e n d e n c e ,  and a l t e r n a t e  
s t a t e s  o f  c o n s c io u s n e s s  w i th  r e s p e c t  to  t h e i r  p o t e n t i a l  
e d u c a t i o n a l  v a lu e  and a p p l i c a t i o n .
^ F r a n c i s  D r i s c o l l ,  "TM As A S econdary  S ch o o l S u b j e c t , "  
P h i  D e l ta  Kappan. LIV, No, 4  (December, 1972) pp. 2 36 -2 3 7 ,
5 l b i d , ,  p, 237.
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11. F u r th e rm o re ,  e d u c a to r s  sh o u ld  c o n t i n u a l l y  a t t e m p t  t o  m a i n t a i n  
a  good s e n s e  o f  humor. S tu d e n ts  a t  a l l  l e v e l s  o f  e d u c a t io n  
a p p r e c i a t e  a  humorous a n e c d o te  w hich  s e r v e s  e i t h e r  t o  
i l l u s t r a t e  a  p a r t i c u l a r  p o i n t ,  o r  s im p ly  to  r e l i e v e  any  
t e n s i o n  w hich  m ig h t  e x i s t  i n  th e  c la s s ro o m . I t  i s  f e l t
t h a t  a  good se n se  o f  humor would a l s o  s e r v e  to  r e i n f o r c e  
a  p o s i t i v e  l e a r n i n g  e n v iro n m e n t ,  and m a in ta in  t h e  i n t e r e s t  
o f  s t u d e n t s .  For exam ple, a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  
r e c e n t l y  a  comedy w r i t e r  from  N .B .O .— T .V . , who w r i t e s  
f o r  th e  Johnny  C arson  Show, was h i r e d  by U .S .C . Dean 
Donald Lewis to  w r i t e  jo k e s  f o r  p r o f e s s o r s  to  u se  i n  t h e i r  
l e c t u r e  c o u r s e s ,  i n  an  e f f o r t  to  " l u r e  ( a p a t h e t i c )  
s t u d e n t s  back  i n t o  th e  l e c t u r e  h a l l s  and make them more 
a t t e n t i v e . I n  th e  c a se  o f  one p r o f e s s o r  o f  p sy c h o lo g y ,  
who was r a t e d  "one o f  th e  w o r s t"  by h i s  c l a s s e s ,  th e  
gags w h ich  were in f u s e d  i n t o  h i s  l e c t u r e  met w i th  a n  
ov e rw he lm ing ly  p o s i t i v e  s t u d e n t  r e s p o n s e .  Of c o u r s e ,  
th e  i m p o r t a n t  p o i n t  i s  n o t  t h a t  e d u c a to r s  c o n t i n u a l l y  
a t t e m p t  to  be u p r o a r i o u s l y  fu n n y ,  b u t  r a t h e r  t h a t  th e  
s p i r i t  i n  which som eth ing  i s  t a u g h t  i s  e q u a l ly  a s  im p o r­
t a n t  a s  th e  s u b j e c t  i t s e l f ;  t e a c h e r s  sh o u ld  a t t e m p t  t o  
prom ote good w i l l  and good humor i n  t h e i r  c l a s s e s .
12 . E d u c a t io n a l  p rog ram s, b u i l t  a ro u n d  a g e n c ie s  and f u n c t i o n s  
i n  th e  l o c a l  community ( i . e . ,  l i b r a r i e s ,  museums, 
b u s i n e s s e s ,  f a c t o r i e s  and so f o r t h ) ,  sh o u ld  be d e v e lo p e d
^ " H e e e r e 's  The P r o f  . . . , "  Time, December 2, 1974 , p. 92 .
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i n  c o n ju n c t i o n  w i th  th e  s c h o o l  c u r r ic u lu m ,  I n  an  a t t e m p t  
a t  e n h a n c in g  th e  e x p e r ie n c e  o f  s t u d e n t s  and l i n k i n g  th e  
e d u c a t i o n a l  sys tem  w i th  t h e  r e a l  l i v e s  (and p o s s i b l e  
f u t u r e s )  o f  s t u d e n t s .  The d e t a i l s  f o r  th e  d ev e lo p m en t 
o f  su c h  program s sh o u ld  be s t u d i e d  by e d u c a t i o n a l  p l a n n e r s  
and a d m i n i s t r a t o r s  i n  an  e f f o r t  t o  c r e a t e  t h e  b e s t  
p o s s i b l e  p ro g ram s.
13. F i n a l l y ,  c o n t in u in g  r e s e a r c h  sh o u ld  be co n duc ted  t h a t  
s t u d i e s  ( a )  t h e  p r o g re s s  tow ard  a m e l i o r a t i o n  w hich th e  
s c h o o l s  a r e  m aking; and (b )  o t h e r  n o n - t r a d i t i o n a l  e d u ca ­
t i o n a l  a l t e r n a t i v e s  w h ich  m ig h t  be o f  e i t h e r  t h e o r e t i c a l  
o r  p r a c t i c a l  v a lu e  to  t h e  e d u c a t i o n a l  sy s tem .
APPENDIX
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D i r e c t  E x p e n d i tu r e s  o f  S t a t e  And L o c a l  Governm ents 
F o r  A l l  F u n c t io n s  And F o r  E d u c a t io n ,  By P e r  
C a p i ta  Amount And P e r c e n t  Of P e r  C a p i ta  Incom e*
D i r e c t g e n e r a l  e x p e n d i tu r e s  
1970-71
1.
S t a t e P e r A l l  f u n c t io n s E d u c a t io n
c a p i t a
p e r s o n ­
a l
incom e
1970
Amount
p e r
c a p i t a
P e r c e n t  
o f  p e r  
c a p i t a  
incom e^
Amount
p e r
c a p i t a
P e r c e n t  
o f  p e r  
c a p i t a  
income^
1 2 3 4 5 6
U n ited  S t a t e s . . . 1 3 .9 3 3 -8 7 3 0 .5 2 1 8 .6  ;&288.05 7 .3
Alabama............... . .  2 ,8 7 6 564 .36 1 9 .6 2 1 7 .5 4 7 .6
A la s k a ................. . .  4 .5 8 6 1 ,8 2 7 .5 2 3 9 .8 6 4 3 .3 9 1 4 .0
A r iz o n a ............... 7 0 4 .0 2 1 9 .4 3 2 8 .3 2 9 .1
A rk a n s a s ............. 507 .9 5 1 7 .7 1 8 6 .3 5 6 .5
C a l i f o r n i a . . . . 9 1 6 .32 2 0 .6 3 0 9 .1 5 7 . 0
C o lo ra d o ............. 7 2 8 .4 3 1 9 .0 3 3 6 .3 9 8 .8
C o n n e c t i c u t . . . . .  4 ,8 1 7 7 8 9 .8 2 1 6 .4 2 9 3 .3 8 6 .1
D e law a re ............
D i s t r i c t  o f
9 2 1 .2 8 2 1 .2 4 4 0 .5 0 1 0 .1
C o lu m b ia . . . . 1 ,2 3 3 .5 1 2 2 .6 3 0 4 .9 7 5 .6
F l o r i d a ............... 6 1 3 .34 1 6 .7 2 5 1 .8 7 6 .9
G e o rg ia ............... 61 5 .58 1 8 .4 2 4 5 .1 5 7 .3
H aw aii ................. . .  4 ,5 5 7 1 ,1 2 6 .2 1 2 4 .7 3 6 8 .2 9 8 .1
Id a h o .................... . .  3 ,2 6 4 63 9 .24 1 7 .9 2 5 1 .5 1 7 .7
I l l i n o i s ............. . .  4 ,4 8 6 7 1 1 .1 6 1 8 .8 2 9 7 .0 9 6 .6
I n d i a n a ............... 580 .79 1 5 .3 2 9 5 .2 8 7 . 8
Io w a , ................... 690 .33 1 8 .4 3 3 1 .1 1 8 .8
K a n sa s ................. 64 5 .78 1 6 .5 2 8 5 .1 6 7 .5
K en tucky ............ 576 .83 1 8 .6 2 3 3 .7 7 7 . 5
L o u i s i a n a .......... . .  3 ,0 5 4 67 7 .88 2 2 .2 2 3 7 .7 7 7 . 8
M aine .................... 64 6 .23  . 1 9 .9 2 5 0 .6 9 7 .7
M ary lan d ............. . .  4 ,2 8 7 7 7 9 .5 7 1 8 .2 3 2 4 .0 6 7 . 6
M a s s a c h u s e t t s , . .  4 ,3 4 3 7 8 2 .7 2 1 8 .0 2 5 5 .6 6 5 .9M ic h ig a n ............. 7 5 7 .0 0 1 8 .3 3 3 7 .0 7 8 .2
M in n e s o ta . . . . . 8 0 5 .86 2 0 .9 3 7 8 .9 9 9 . 8
M i s s i s s i p p i . . . 594 .5 4 2 2 .9 2 1 7 .2 0 8 .4
M i s s o u r i ............. . .  3 ,7 1 3 60 6 .48 1 6 .3 2 4 1 .8 3 6 .5M ontana............... 7 5 3 .7 8 2 1 .9 3 1 3 .9 4 9 .1
100
TABLE 1- -C o n t in u e d
D i r e c t  g e n e r a l  e x p e n d i tu r e s .
1970-71
P e r A l l  f u n c t io n s E d u c a t io n
c a p i t a
S t a t e p e rs o n ­ Amount P e r c e n t Amount P e r c e n t
a l p e r o f  p e r p e r o f  p e r
income c a p i t a c a p i t a c a p i t a c a p i t a .
1970 incom e! income^
1 2 3 4 5 . _ 6
N e b ra sk a ................. 3 ,7 9 2 6 4 8 .5 1 1 7 .1 2 7 7 .4 5 7 .3
Nevada. . . . . . . . . . 4 ,5 5 2 9 5 6 .3 1 2 1 .0 2 7 1 .5 1 6 .0
New H a m p s h i r e . . . 3 ,6 2 0 6 1 5 .4 4 1 7 .0 2 4 9 .3 8 6 .9
New J e r s e y ............ 4 ,5 7 7 7 1 1 .4 2 1 5 .5 2 8 1 .1 3 6 .1
New M exico ............ 3 ,127 7 1 6 .7 2 2 2 .9 3 3 7 .9 8 1 0 .8
New Y ork................. 4 ,7 3 1 1 ,0 7 5 .4 9 2 2 .7 355 .77 7 .5
N o r th  C a r o l i n a . . 3 ,218 5 2 7 .3 2 1 6 .4 2 3 6 .1 7 7 .3
N o r th  D a k o t a . . . . 3 ,069 7 2 5 .8 8 2 3 .7 3 1 0 .4 4 1 0 .1
O h io ........................... 3 ,977 5 8 4 .3 9 1 4 .7 2 4 3 .3 2 6 .1
Oklahoma................. 3 ,332 6 2 3 .0 0 1 8 .7 2 4 1 .6 1 7 .3
O regon ...................... 3 ,718 7 5 6 .3 3 2 0 .3 3 2 4 .2 5 8 .7
P e n n s y lv a n ia . . . . 3 ,942 6 8 0 .7 2 1 7 .3 2 7 0 .5 5 6 .9
Rhode I s l a n d . . . . 3 ,918 6 8 7 .3 5 1 7 .5 2 7 2 .7 7 7 .0
S o u th  C a r o l i n a . . 2 ,9 3 3 5 0 1 .42 1 5 .8 2 2 8 .6 4 7 .8
S o u th  D a k o t a . . . . 3 ,164 7 2 4 .4 2 2 2 .9 3 3 8 .9 1 1 0 .7
T e n n e s se e ............... 3 ,0 7 5 5 6 9 .5 3 1 8 .5 2 1 4 .8 7 7 .0
T ex as ......................... 3 ,573 5 6 3 .7 3 1 5 .8 2 4 6 .6 7 6 .9
U ta h ........................... 3 ,2 2 1 67 7 .19 2 1 .0 343 .0 9 1 0 .7
Vermont.................... 3 ,44 8 8 4 0 .2 5 2 4 .4 3 1 5 .16 9 .1
V i r g i n i a . .............. 3 .65 0 5 9 2 .8 6 1 6 .2 2 6 1 .8 2 7 .2
W ash in g to n ............. 3 ,9 8 4 8 7 9 .5 7 2 2 .1 3 7 4 .6 0 9 .4
West V i r g i n i a . . . 3 ,034 6 3 4 .4 6 2 0 .9 2 3 8 .5 3 . 7 .9
W is c o n s in ............... 3 ,712 7 6 3 .7 2 2 0 .6 3 4 9 .2 5 9 .4
Wyoming.................... 3 ,6 7 4 9 3 9 .6 4 2 5 .6 4 0 0 .5 2 1 0 .9
^ P e r c e n ta g e s  were computed by t h e  O f f ic e  o f  E d u c a t io n ,  
♦ S o u rce :  D ig e s t  o f  E d u c a t io n a l  S t a t i s t i c s . 1974, p . 27 .
TABLE 2
S c h o o l  E n r o l lm e n t ,  By Type o f  S c h o o l :  1930-1971*
( I n  th o u s a n d s .  P r i o r  t o  i 960 , e x c lu d e s  A la sk a  and H aw aii .  B e g in n in g  1964, d a t a  
a s  o f  f a l l  o f  p r e c e d in g  y e a r )
I te m 1930 1940 1950 i 960 1964 1966 1970 1971
T o t a l ...................... .. 29 .652 29 .751 31 .319 4 5 .2 2 8 51 .191 54.306 58 .766 59 .138
K i n d e r g a r t e n ^ . . . .  
P u b l i c ! . ...........................
786 661 1 .1 7 5 2 ,2 93 2 .5 5 5 2 , 49 3 2 ,8 2 1 2 ,7 7 0
723 595 1 . 03 4 1 .9 23 2 . 132 2 ,2 6 2 2 ,601 2 ,5 5 9
N o n p u b l i c ! . . . ^ ............
G rad es  l - S ' ............
34 57 2 133 2 354 404 212 3 200 4 191
22 ,9 5 3 2 0 ,4 6 6 21 ,032 30 ,119 3 2 .1 4 7 3 3 .2 6 6 34 , 29 0 34 ,078
P u b I x c ! . . . . . . . . . . . . . 20 ,5 5 5 1 8 ,2 3 7 1 8 .3 5 3 25 . 67 9 27 .172 28 ,3 15 29 ,9 96 , 3 0 ,0 1 8
N o n p u b l i c ! ...................... 2 . 25 5 2 ,0 9 6 3 2 ,5 7 5 3 4 ,2 8 6 4 . 7 9 6 4 ,7 6 3 3 4 ,1 0 0 ^  3 .8 6 5
R e s i d e n t i a l  s c h o o l s
f o r  e x c e p t i o n a l  
c h i l d r e n ” ................. .. « 87 124 56 9 59 75 3 85 3 87 3 87
F e d e r a l  s c h o o l s  f o r
I n d i a n s ........................... 19 17 20 25 29 32 34 34
F e d e r a l  s c h o o l s  on
F e d e r a l  i n s t a l l a ­
t i o n s ................. .............. (NA) (NA) (NA) 19 28 29 3 33 33
G rad es  9 - 1 2 5 . . . . , 4 ,8 1 2 7 .1 30 6 . 45 3 9 .6 0 0 12 ,2 55 13.021 1 4 ,5 1 8 14 ,7 4 4
P u b l i c  h ig h  s c h o o l s ! 4 .3 9 9 6 , 60 1 5 .7 25 8 ,4 8 5 1 0 ,8 8 3 11 ,5 9 7 13.022 13.332
N o n p u b lic  h ig h
s c h o o l s ! . . . . . . . . . . . 341 458 3 672 3 1 , 03 5 1 .2 8 7 1 ,3 2 9 3 1 ,4 0 0 4 1 ,3 1 4
R e s i d e n t i a l  s c h o o l s
f o r  e x c e p t i o n a l  
c h i l d r e n ” ...................... ® 107 4 10 9 24 31 3 35 3 37 3 39
F e d e r a l  s c h o o l s  f o r
I n d i a n s ........................... 8 7 8 12 13 14 12 12
F e d e r a l  s c h o o l s  on
F e d e r a l  i n s t a l l a ­
t i o n s ............................. .. (NA) (NA) (NA) 1 2 3 3 3 3 3 3
H ig h e r  e d u c a t i o n ! . . . 1 ,1 0 1 1 .491 2 .6 5 9 3 .2 1 6 4 , 2 3 4 5 .5 2 6 7 .136
51^77P u b l i c l y  c o n t r o l l e d . 533 797 1 .3 5 5 1 .8 32 2 .6 3 3 3 .6 2 4 5 .1 1 2
P r i v a t e l y  c o n t r o l l e d 568 698 1 .3 0 4 1 .3 8 4 1 ,6 0 1 1 . 90 2 2 ,0 2 4 2 ,068
TABLE 2-—C o n tin u e d  
S c h o o l  E n r o l lm e n t :  By Type o f  S c h o o l :  1930-1971*
NA Not a v a i l a b l e .
^ E x c lu d e s  s u b c o l l e g i a t e  d e p a r tm e n ts  o f  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  r e s i d e n t i a l  
s c h o o l s  f o r  e x c e p t i o n a l  c h i l d r e n ,  and F e d e r a l  s c h o o l s ,  e x c e p t  t h a t ,  f o r  k i n d e r g a r t e n ,  
a v a i l a b l e  d a t a  a r e  in c lu d e d  i n  t h e  t o t a l s .
^ S o u rc e :  U .S . B ureau  o f  t h e  C e n su s ,  C u r r e n t  P o p u l a t i o n  R e p o r t s ,  s e r i e s  P -2 0 .
/E s t i m a t e d .
^ I n c l u d e s  e s t i m a t e s  f o r  n o n r e p o r t i n g  s c h o o l s .
^ I n c lu d e s  s u b c o l l e g i a t e  d e p a r tm e n ts  o f  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  n o t  shown 
s e p a r a t e l y .
^Schools f o r  t h e  b l i n d ,  d e a f ,  m e n t a l l y  d e f i c i e n t ,  e p i l e p t i c ,  and d e l i n q u e n t .
?1927 d a t a  
°1946  d a t a
^ E s t im a te  b a s e d  on 195® s u r v e y .
♦ S o u rc e :  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s .  1974 . p . 109. o
TABLE 3
E n r o l lm e n t  I n  P u b l i e  And P r i v a t e  S c h o o ls t  1960-1973*
( I n  m i l l i o n s  o f  p e r s o n s  3 t o  Jk y e a r s  o f  a g e ,  e x c e p t  a s  n o t e d .  As o f  O c to b e r .  
E le m e n ta ry  i n c l u d e s  g r a d e s  1 -8 ;  h ig h  s c h o o l ,  g r a d e s  9 -12  and p o s t g r a d u a t e s .  See 
h e a d n o te ,  t a b l e  I 6 9 )
L e v e l T o t a l P u b l i c  P r i- - To- Pub­ P r i ­ To­ Pub­ P r i ­ To­ Pub­ P r i ­
v a t e  t a l l i c v a t e t a l l i c v a te t a l l i c v a te
T o t a l 4 6 .3 3 9 . 0  _ 7 . 2 6 0 . 4 52 .2 8 .1 6 0 . 1 52 .1 8 .1 5 9 .4 5 1 .6 7 .8
N u r s e r y ............. (NA) (NA) (NA) 1 .1 . 3 .8 1 . 3 . 4 . 9 1 . 3 . 4 . 9
K in d e r g a r t e n 2 .1 1 .7 .4 3 . 2 2 .6 . 5 3 . 1 2 .6 . 5 3 . 1 2 .6 . 5
E l e m e n t a r y . . . 3 0 .3 25 .8 4 . 5 3 4 . 0 30 .0 3 . 9 3 2 .2 2 8 .7 3 . 5 3 1 .5 2 8 .2 3 . 3
H igh s c h o o l . . 1 0 .2 9 . 2 1 .0 1 4 .7 1 3 . 5 1 .2 1 5 .2 1 4 .0 1 .2 1 5 . 3 1 4 .2 1 .2
C o l l e g e ............. 3 . 6 2 . 3 1 . 3 7 .4 5 . 7 1 .7 8 . 3 6 . 3 2 .0 8 .2 6 .2 2 .0
NA Not a v a i l a b l e
iD a ta  a r e  f o r  p e r s o n s  5 t o  3^ y e a r s  o f  a g e .
"S ou rce*  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s .  19 7 4 . p . 110.
TABLE 4
S c h o o l  E x p e n d i tu re s »  P u b l i c  and P r i v a t e ,  By Type
Of C o n t r o l  And L e v e l  Of I n s t r u c t i o n *  1930-1974*
( I n  b i l l i o n s  o f  d o l l a r s ,  e x c e p t  p e r c e n t .  P r i o r  t o  I9 6 0 ,  e x c lu d e s  A la sk a  and H aw aii .  
E s t i m a t e s  f o r  s c h o o l  y e a r s  e n d in g  i n  y e a r  shown» d a t a  f o r  1972-1974  a r e  p r o j e c t i o n s )
CONTROL AND LEVEL 1930 1940 1950 I 960  I 966 1970  1971 1972 1973 1974
e s t .  e s t .  e s t .
T o t a l ! .  ..................................  3 . 2 3 ^ 3 . 2 0 ^ 8 . 8 0 ^2 4 . 7 4 5 . 2  7 0 . 2  76 .3  8 3 . 3  8 9 , 5  9 6 . 3
P e r c e n t  o f  g r o s s  n a t i o n ­
a l  p r o d u c t   3 .1  3 .5  3 .4  5 .1  6 .6  7 .5  7 .8  7 .9  7 .7  7 .4
C u r r e n t  e x p e n d i tu r e s
and i n t e r e s t  ............  2 .7 0  2 .8 3  7 .2 3  2 0 .6  3 7 .6  6 0 . 0  6 6 .4  7 3 .5  7 9 .2  85 .2
C a p i t a l  o u t l a y  o r
p l a n t  e x p a n s i o n . . ...................... 53 .3 7  1 .5 7  4 . 1  7 . 6  9 .6  9 .9  9 .8  1 0 .3  1 1 .1
P u b l i c . . ......................  2 .6 6  2 . 7 0  7 . 0 6  1 9 . 4  3 5 .3  5 6 .8  6 2 .2  6 8 .2  7 3 -3  7 9 .0
P e r c e n t  o f  t o t a l  8 2 .1  8 4 .3  8 0 .2  7 8 .7  7 8 .1  8 0 .9  8 1 .5  8 1 . 9  8 1 .9  8 2 .0  o
C u r r e n t  E x p e n d i tu r e s  and ^
i n t e r e s  t ....................  2 .2 3  2 .3 8  5 .7 7  1 6 .1  2 9 .4  4 9 .0  5 4 .0  6 0 . 0  6 4 .8  69 .8
E le m e n ta ry  and s e c o n d a ry  2 ,0 0  2 .1 0  4 .8 7  1 3 .0  2 2 .7  3 6 .3  3 9 .4  4 3 .7  4 7 .1  5 0 .6
H i g h e r ...........................  ,2 4  .2 7  .9 0  -3 .1  6 . 7  1 2 .7  1 4 .6  1 6 .3  1 7 .7  1 9 .2
C a p i t a l  o u t l a y  o r  p l a n t  j,
e x p a n s io n ......................................... 42 .3 2  1 .2 9  3 -3  5 9 7 .8  8 .2  8 2 8 . 5  9 2
E le m e n ta r y  and s e c o n d a ry  .3 7  .2 6  1 .0 1  2 .7  3*8 4 . 7  5 .1  5*0 5*0 5 .4
H ig h e r  . 0 5  .0 6  .2 8  . 6  2 .1  3 .1  3 .1  3 .2  3 -5  3 .8
P r i v a t e  i5 8  .5 0  1 .7 4  5 .3  9 -9  1 3 .4  1 4 .1  1 5 . I  1 6 .2  1 7 .3
d u r r e n t  e x p e n d i t u r e s  and
i n t e r e s t ............................................47 .4 6  1 .4 6  4 . 5  8 .2  1 1 .6  1 2 .4  I 3 . 5  1 4 .4  I 5 . 4
E le m e n ta ry  and s e c o n d a ry  .2 0  .21  . 6 5  2 . 0  3 . 0  4 . 0  4 .2  4 . 6  4 . 9  5 .1
H ig h e r ................................................... 27 .2 5  .8 1  2 .5  5 . 2  7 . 6  8 .2  8 . 9  9 5  1 0 .3
C a p i t a l  o u t l a y  o r  p l a n t
e x p a n s io n .......................   11 . 0 5  .2 8  . 8  1 .7  1 . 8  1 .7  1 .6  1 .8  1 .9
E le m e n ta ry  and  s e c o n d a ry  .0 4  .0 3  .1 4  . 4  .5  .5  . 5  . 5  . 5  .5
H ig h e r ................................................... 07 .0 2  .1 4  . 4  1 .2  1 .3  1 2 1 . 1  I . 3  1 .4
T a b le  4 ••-C ontinued
S c h o o l  E x p e n d i tu r e s j  P u b l i c  and P r i v a t e ,  By Type 
Of C o n t r o l  And L e v e l  Of I n s t u r c t i o n i  1930-19?4*
^ E x c lu d e s  e x p e n d i tu r e s  f o r  s c h o o l s  o f  n u r s i n g  n o t  a f f i l i a t e d  w i th  c o l l e g e s  and 
u n i v e r s i t i e s .
^ E x c lu d e s  h i g h e r  e d u c a t i o n  c u r r e n t  e x p e n d i tu r e s  f o r  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s  and o t h e r  
n o n e d u c a t i o n a l  c u r r e n t - f u n d  e x p e n d i t u r e s .
^ E x c lu d e s  e x p e n d i tu r e s  f o r  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  f o r  e x c e p t i o n a l  c h i l d r e n .
^ I n c l u d e s  e x p e n d i tu r e s  f o r  F e d e r a l  s c h o o l s  f o r  I n d i a n s  and  F e d e r a l  s c h o o l s  on 
F e d e r a l  i n s t a l l t i o n s  t h a t  a r e  e x c lu d e d  from  breakdow n.
♦ S o u rc e i  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s .  1 974 . p. I 09 .
o
TABLE 5
S c h o o l  E x p e n d i tu r e s »  P u b l i c  And P r i v a t e ,  By S o u rc e  Of Fundst 1960-1974*
( E s t im a t e s  f o r  s c h o o l  y e a r s  e n d in g  i n  y e a r  shown)
ITEM TOTAL ( b i l .  d e l . ) PERCENT
i 960  1966  1970  1971  1972 1973  1974  i 960  1966
e s t .  e s t .  e s t .  e s t .
1970  1971  1972
e s t .  e s t .
1973
e s t .
1974
e s t .
T o t a l   2 4 .7  4 5 .2  7 0 .0  7 6 .3  8 3 .3  8 9 .5  9 6 .3  1 0 0 .0  1 0 0 .0  1 0 0 .0  1 0 0 .0  1 0 0 .0  1 0 0 .0  1 0 0 .0
F e d e r a l . . . 1 .7 5 . 1 7 .7 8 . 3 9 .0 9 . 5 9 . 6 6 .9 1 1 . 3 1 1 .0 10 .9 1 0 .8 1 0 .6 1 0 .0
S t a t e .......... 7 .2 13 .1 2 2 . 5 2 4 .7 2 7 .4 2 9 . 8 3 2 .3 29 .1 2 9 . 0 3 2 . 1 3 2 . 4 3 2 . 9 33 .3 3 3 .5
L o c a l . . . . . 9 .7 1 5 .0 2 1 . 9 2 4 .0 2 5 . 9 2 7 . 5 2 9 . 9 39 .3 33 .2 3 1 .3 3 1 .4 31.1 3 0 . 7 31 .1
A i l  o t h e r . 6 .1 1 2 .0 1 7 .9 1 9 .3 2 1 .0 2 2 . 7 24. 5 2 4 .7 2 6 . 5 2 5 . 6 2 5 . 3 2 5 . 2 2 5 . 4 2 5 . 4
P u b l i c . . . . 1 9 . 7 3 5 . 3 5 6 .6 6 2 .2 6 8 .2 7 3 . 3 7 9 . 0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 100. 0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
F e d e r a l . . . 1 .2 3 . 7 6 .0 6 .6 7 . 2 7 .7 7 . 7 6 .1 1 0 .5 1 0 .6 1 0 .6 1 0 .6 10 .5 9 . 8
S t a t e .......... 7 .2 1 3 . 0 2 2 .4 2 4 .6 27 .3 2 9 . 6 3 2 .1 36 .6 3 6 . 8 39 .6 3 9 . 6 40 . 0 4 0 .4 4 0 .6
L o c a l . . . . . 9 . 7 1 5 . 0 2 1 .8 2 3 . 9 2 5 . 8 2 7 . 4 29 .8 4 9 . 2 4 2 .5 3 8 .5 3 8 . 4 37 .8 3 7 . 4 37 .7
A i l  o t h e r . 1 .6 3 . 6 6 .4 7 .1 7 . 9 8 .6 9 .8 8 .1 1 0 .2 1 1 .3 1 1 .4 1 1 .6 1 1 . 7 1 1 . 9
P r i v a t e . . . 5 . 0 9 . 9 1 3 . 4 1 4 .1 15 .1 1 6 .2 1 7 . 3 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
F e d e r a l . . . . 5 1 :4 1 .7 1 . 7 1 .8 1 .8 1 . 9 1 0 .0 1 4 .1 1 2 .7 1 2 .1 11 .9 1 1 .1 1 1 .0
S t a t e .......... ( z ) . 1 . 1 . 1 .1 .2 .2 ( z ) 1 .0 0 .7 0 . 7 0 .7 1 .2 1 .1
( z ) ( z ) .1 .1 .1 .1 .1 ( z ) ( z ) 0 . 7 0 .7 0 . 7 0 .6 0 .6
A l l  O th e r .  
E le m e n ta ry  
s e c o n d a ry  
s c h o o l s ! . , .
4 . 5
and
8 .4 1 1 . 5 1 2 .2 1 3 . 1 1 4 .1 1 5 .1 9 0 . 0 8 4 .9 8 5 .9 8 6 .5 8 6 . 7 8 7 .1 8 7 .3
1 8 .0 3 0 . 0 4 5 . 3 4 9 . 2 53 .8 5 7 . 5 6 1 .6 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
F e d e r a l . . . . . 7 2 .2 3 . 6 4 .0 4 . 5 4 .8 4c 6 3 . 9 7 . 3 7 . 9 8 .1 8 .4 8 . 3 7 . 5
S t a t e . . . . . 5 . 6 9 .6 1 6 . 1 1 7 . 5 1 9 . 4 2 1 .0 2 2 .8 3 1 . 1 3 2 . 0 3 5 .5 3 5 . 6 3 6 . 0 3 6 . 5 3 7 .0
L o c a l* . . . . . 9 . 5 1 4 .6 2 1 .0 2 2 . 9 2 4 .7 2 6 . 2 28 .5 52 .8 4 8 .7 4 6 .4 4 6 .5 4 5 . 9 4 5 . 6 4 6 .3
A l l  o t h e r . . 2 .2 3 . 6 4 .6 4 .8 5 . 2 5 . 5 5 . 7 1 2 .2 1 2 .0 1 0 .2 9 . 8 9 .7 9 . 6 9 . 2
P u b l i c .......... 1 5 . 9 2 6 . 5 4 0 .8 4 4 . 5 4 8 .7 5 2 .1 5 6 . 0 1 0 0 .0 100. 0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
F e d e r a l . . . . . 7 2 .2 3 . 6 4c 0 4 . 5 4 .8 4 .6 4 .6 8 . 3 8 .8 8 . 7 9 . 3 9 . 2 8 .2
S t a t e ............ 5 . 6 9 .6 1 6 . 1 1 7 .5 1 9 . 4 2 1 .0 2 2 .8 3 5 .4 3 6 .2 3 9 .5 39 .4 39 .8 4 0 .3 4 0 .8
L o c a l . . . . . . 9 .5 1 4 .6 2 1 .0 2 2 .9 2 4 .7 2 6 . 2 2 8 . 5 5 9 . 6 55 .1 5 1 .5 51 .7 5 0 .7 50 .3 5 0 . 8
A l l  o t h e r . . 
P r i v a t e ,
.1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 0 .4 6 . 4 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2
a l l  o t h e r . 2 .1 3 . 5 4 . 5 4 . 7 5 . 1 5 . 4 5 . 6 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
&
TABLE 5—C o n tin u e d
S c h o o l  E x p e n d i tu r e s »  P u b l i c  And P r i v a t e ,  By S o u rc e  Of Funds* 1960-1974*
( E s t im a t e s  f o r  s c h o o l  y e a r s  e n d in g  i n  y e a r  shown)
TOTAL ( b i l .  d o l . ) PERCENT
ITEM i 960  1966  1970  1971  1972 1973  1974  i 960  1956 Ï 97Ô Î 97Ï  Î 972  Ï 973  W P*
e s t .  e s t .  e s t .  e s t .  e s t .  e s t .  e s t .  e s t .
I n s t i t u t i o n s  
o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n . . 6 .7 15 .2 2 4 .7 2 7 . 1 29 .5 3 2 . 0 34 .7 1 0 0 .0 100. 0 1 0 0 . 0 1 0 0 .0 100. 0 100. 0 1 0 0 .0
F e d e r a l . . . , 1 .0 2 . 9 4 . 1 4 . 3 4 . 5 4 . 7 5 . 0 1 4 .9 1 9 .1 1 6 .6 1 5 . 9 1 5 . 2 1 4 .6 1 4 .4
1 .6 3 . 5 6 .4 7 . 2 8 .0 8 .8 9 . 5 2 3 . 9 2 3 . 0 2 5 . 9 26. 5 2 7 . 1 2 7 . 4 2 7 . 4
L o c a l . . . . . . .2 .4 . 9 1 .1 1 .2 1 . 3 1 .4 3 . 0 2 .6 3 . 6 4 .1 4 ,1 4 .1 4. 0
A l l  o t h e r . . 3 . 9 8 .4 1 3 .3 1 4 .5 15 .8 17 .2 1 8 .8 5 8 .2 55 .3 5 3 . 9 53 .5 5 3 . 6 53 .9 54 .2
P u b l i c .......... 3 . 8 8 .8 1 5 . B 1 7 . 7 19 .5 2 1 .2 2 3 . 0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 100. 0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 A
F e d e r a l . . . . . 5 1 . 5 2 .4 2 .6 2 . 7 2 . 9 3 . 1 1 4 .9 1 7 . 6 15 .0 1 4 .5 1 4 .1 1 3 . 7 1 3 .3
1 .6 3 . 4 6 . 3 7 .1 7 . 9 8 .6 9 . 3 4 1 .4 3 8 . 4 40. 0 4 0 .4 4 0 .4 4 0 .4 4 0 .4
L o c a l . . . . . . .2 .4 .8 1 .0 1 .1 1 .2 1 . 3 4 .6 4 .1 5 . 1 5 . 4 5 . 5 5 . 7 5 . 8
A l l  o t h e r . . 1 . 5 3 . 5 6 . 3 7 . 0 7 . 8 8 . 5 9 . 3 3 9 . 1 3 9 . 9 3 9 . 9 3 9 .7 4 0 .0 4 0 .2 40. 5
P r i v a t e . . . . 2 . 9 6 .4 8 . 9 9 . 4 1 0 .0 1 0 .8 1 1 .7 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
F e d e r a l . . . . . 5 1 .4 1 .7 1 .7 1 .8 1 .8 1 . 9 1 7 .0 2 2 .1 1 8 .8 18 .3 1 7 . 6 1 6 . 9 1 6 .2
S t a t e ............ ( z ) .1 .1 .1 .1 .2 .2 1 . 5 1 . 5 1 .6 1 . 7 1 . 7 1 .8 1 .8
L o c a l . . . . . . ( z ) ( z ) .1 .1 .1 .1 .1 0 .2 0 .1 0 . 7 0 .7 0 .8 0 .9 0 . 9
A l l  o t h e r . . 2 . 4 4 . 9 7 . 0 7 . 5 8 .0 8 . 7 9 . 5 1 8 .3 7 6 .3 7 8 . 9 79 .3 7 9 . 9 8 0 .4 1 8 .1
Z L e ss  t h a n  $50  m i l l i o n  o r  l e s s  t h a n  O. 0 5  p e r  c e n t .
^ I n c lu d e s  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  f o r  e x c e p t i o n a l  c h i l d r e n .  F e d e r a l  s c h o o l s  f o r  I n d i a n s ,  and 
f e d e r a l l y  o p e r a t e d  e le m e n ta r y  and s e c o n d a ry  s c h o o l s  on m i l i t a r y  p o s t s .
♦S ource*  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s .  1974 . p .  110,
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TABLE 6
E x p en d itu res (1972-1973  d o l la r s )  o f  r eg u la r  E d u c a tio n a l
I n s t i t u t i o n s ,  by I n s t r u c t io n a l  L ev el and
I n s t i t u t i o n a l  Control* U n ited  S t a t e s ,  I 962- I 963 to  I 982- I 983*
( I n  b i l l i o n s  o f  1972-1973 d o l l a r s )
Elementary and secondary schools* 
(nonpublic school expenditures 
estimated on the basis of expenditures
Institutions 
of higher
Year and control 
(1)
Total per teacher in public schools) education^
(all
levels)
(2)
Total
(3)
Current
expend­
itures^
(4)
Capital
outlay^
(5)
Interest^
(6)
Total
(7)
Current
expend-
itures^
(8)
Capita)
outlay^
(9)
1962-63:
Total........................ $48.6 $33.0 $26.2 $5.8 $1.0 $15.6 $10.8 $4.8
Public .................. 33.0 29.1 23.1 5.1 0.9 8.9 5.9 3.0
Nonpublic............ 10.6 3.9 3.1 0.7 0.1 6.7 4.9 1.8
1963-64:
Total........................ 52.4 35.7 28.1 6.5 1.1 16.7 12.2 4 .s‘
Public .................. 41.0 31.5 24.8 5.7 1.0 9.5 6.7 2.8
Nonpublic............ 11.4 4.2 38 08 0.1 7.2 5.5 1.7
1964-65:
Total........................ 57.6 38.7 30.1 7.5 1.1 18.9 13.9 5.0
Public ................ . 44.7 34.2 26.6 6.6 1.0 10.5 7.7 2.8
Non-'ublic.......... . 12.9 4.5 3.5 0.9 0.1 8.4 6.2 2.2
1955-66:
Total........................ 63.1 41.5 33.1 . 7.2 1.2 21.6 16.1 5.5
Public ................ . 49.3 36.8 29.3 6.4 1.1 12.5 9.0 3.5
Nonpubtic.......... . 13.8 4.7 3.8 0.8 0.1 9.1 7.1 2.0
1966-67:
Total...................... 67.5 43.4 34.7 7.3 1.4 24.1 17.7 6.4
Public ................ . 53.0 38.5 30.8 6.5 1.2 14.5 10.3 4.2
Nonpublic . . . . . . . 14.5 48 3.9 0.8 0.2 9.6 7.4 2.2
1967-68:
Total...................... 74.6 488 39.5 7.4 1.4 26.3 19.9 6.4
Public ................ 59.3 43.0 35.2 6.6 1.2 16.3 12.1 4.2
Nonpublic.......... 15.3 5.3 4.3 0.8 0.2 10.0 7.8 2.2
1968-69:
Total...................... 76.3 43.7 40.0 7.4 1.3 27.6 21.5 6.1
Public ................ 61.4 43.6 35.8 6.6 1.2 17.8 13.2 4.6
Nonpublic.......... 148 5.1 4.2 0.8 0.1 9.8 8.3 1.5
1969-70:
Total...................... 81.3 53.0 44.7 6.9 1.4 28.8 23.0 5.8
Public ................ 66.3 47.8 40.3 6.2 1.3 18.5 14.4 4.1
Nonpublic.......... 15.5 5.2 4.4 0.7 0.1 10.3 8.6 1.7
1970-71:
Total...................... 83.2 53.4 45.2 6.7 1.5 29.8 24.5 5.3
Public ................ 67.9 43.4 40.9 6.1 1.4 19.5 15.7 3£
Nonpublic .......... 153 5.0 4.3 0.6 0.1 10.3 8.8 15
See footnotes et end of table.
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TABLE 6— CONTINUED
E x p en d itu res (1 972 -1973  d o l la r s )  o f  r e g u la r  E d u ca tio n a l
I n s t i t u t i o n s ,  by I n s tr u c t io n a l  L e v e l and
I n s t i t u t i o n a l  C on tro l: U nited  S t a t e s ,  1962- I 963 to  1982-1983*
( I n  b i l l i o n s  o f  1972-1973 d o l l a r s )
Year and control
(1)
Total
bil
t2)
Elementary and secondary school** 
(nonpublic school expenditures 
estimated on the basis of expenditures 
per teacher in public schools)
Total
(3)
Current
expend­
itures^
(4)
Capital
outlay^
(5)
Interest* Total
(6) 17)
Institution* 
of higher 
education^
Current
expen ti- Capital
itures* outlay?
(8) (9)
1971-72: 
Total..........
Public . . .  
Nonpublic
1972-73: 
Total .
Public . . .  
Nonpublic
1973-74:
Total..........
Public . . .
Nonpublic
1974-75:
Total..........
Public . . .
Nonpublic
1975-76: 
Total..........
Public . . .
Non public
1976-77:
Total..........
Public . . .
Nonpublic
1977-78: 
Total..........
Public . . .
Nonpublic
1978-79:
Total..........
Public . . .
Nonpublic .
1979-80:
Total .
Public . . .
Nonpublic ,
1980-81:
Total .
Public . . . .
Nonpublic .
$86.8 $55.9 $47.9 S6.1 $1.9 $30.9 $25.2 $4.7
71.1 50.7 43.5 5.5 1.7 20.4 17.0 3.4
15.7 5.2 4.4 0.6 0.2 10.5 98 18
89.2 57.2 49.9 5.5 18 32.0 278 4 8
73.1 518 45.3 5.0 1.6 21.2 17.7 3.5
16.1 5.3 4.6 0.5 0.2 10.8 9.5 18
PROJECTED
918 53.7 51.3 5.5 1.9 33.2 28.3 4.9
75.4 53.4 46.7 5.0 1.7 22.0 18.4 3.6
16.5 5.3 4.6 0.5 0.2 11.2 9.9 1.3
94.5 60.1 52.6 5.5 2.0 34.4 29.5 4.9
77.5 54.7 478 . 5.0 1.8 22.8 19.2 . 3.6
17.0 5.4 4.7 0.5 08 11.6 10.3 18
978 61.7 54.2 5.5 2.0 35.9 30.9 5.0
80.0 56.2 49.4 5.0 1.8 23.8 20.1 3.7
178 5.5 4.8 0.5 0.2 12.1 10.8 18
1008 63.2 55.6 5.5 2.1 37.3 328 5.1
82.4 57.6 50.7 5.0 18 . 24.8 21.0 38
18.1 5.6 48  0.3 0.2 12.5 118 1.3
103.4 64.5 56.8 5.5 2.2 38.9 33.7 5.2
84.7 58.8 51.8 5.0 2.0 25.9 22.0 3.9
18.7 5.7 5.0 0.5 0.2 13.0 11.7 18
1058 65.2 57.5 5.5 28 40.4 35.1 5.3
86.4 59.5 52.5 5.0 2.0 26.9 228 4.0
19.2 5.7 5.0 0.5 0.2 138 12.2 18
1078 66.2 58.4 5.5 2.3 41.6 36.2 S A
88.1 60.4 538 5.0 2.1 27.7 23.7 4.0
19.7 5.3 5.1 0.5 08 13.9 12.5 1.4
110.1 67.5 59.6 5.5 2.4 42.6 37.3 58
898 61.5 54.3 5.0 28 28.4 24.4 4.0
20J2 6.0 5.3 0.5 08 14.2 128 18
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TABLE 6—CONTINUED
E x p en d itu res  (1972-1973  d o l la r s )  o f  r e g u la r  E d u ca tio n a l
_ I n s t i t u t i o n s ,  by I n s t r u c t io n a l  L ev e l and
I n s t i t u t i o n a l  C on tro l: U n ited  S t a t e s ,  I 962- I 963 to  1982-1983*
( I n  b i l l i o n s  o f  1972-1973 d o l l a r s ) ««
Year and control 
(1)
Total
(all
levels)
(2)
Elementary and secondary schools  ^ • 
(nonpublic school expenditures 
estimated oh the basis of expenditures 
per teacher in public schools)
Institutions 
of higher 
education^
Total
(3)
Current 
expend- 
• itures^
(4)
Capital
outlay^
(5)
Interest^
(6)
Total
(7)
Current
expend­
itures®
(3)
Capital
outlay?
(9) .
1981-82:
Total........................ $112.4 $685 $60.9 $55 $2.5 $43.5 S3S.2 $5.3
Public .................. 91.8 62.8 55.5 5.0 2.3 29.0 25.0 4,0
Nonpublic............ 20.6 6.1 5.4 0.5 0.2 14.5 13.2 1.3
1982-83;
Total........................ 114.5 70.4 62.4 5.5 2.5 44.1 33.8 . 5.3
Public .................. 93.5 64.1 5S.8 5.0 2.3 29.4 25.4 4.0
Nonpublic............ 21.0 6.3 5.6 0.5 0.2 14.7 13.4 1.3
* Excludes expenditures for lesidential schools for 
exceptional children, subcollegiate departments 
of institutions ' of higher education. Federal 
schools for Indians, and federally operated 
schools on Federal installations. See text table on 
expenditures by source of funds for data on 
these schools. All non public elementary and 
secondary school expenditures shown here are 
estimated on the basis of expenditures per 
teacher in public elementary and secondary 
schools.
^ Includes expenditures for subcollegiate depart­
ments of institutions of higher education, esti­
mated at S90 million in 1972—73. Includes 
expenditures for interest paid from plant funds. 
(An estimated $275 million was expended for 
total interest in 1972—73.)
^ Includes current expenditum of public element­
ary and secondary school systems for communrty
services, summer schools, community colleges, 
and adult education.
^ Includes capital outlay of State and local school 
building authorities.
 ^Interest for nonpublic schools is based on in­
terest for public schools.
® includes expenditures for interest from current 
funds. Excludes expenditures from current funds 
for capital outlay.
^ The estimated annual capital outlay data shown 
here include estimated expenditures for replace­
ment and rehabilitation.
NOTE.—Data are for 50 States and the District of 
Columbia.
♦Source*  P r o j e c t i o n s  o f  E d u c a t i o n a l  S t a t i s t i c s  t o  1982. 
1 2 ^ .  1974, p p .  8 9 -9 1 . .   ^
«« F i g u r e s  a r e  p r o j e c t e d .
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